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V E D 
T A N l i l i P O R M O S C O V I T A 
A E N L O S J U Z G A D O S 
La e s c r i í u r a de l H o s p i -
ta l de S a n L á z a r o 
AL FIN SERA TRASLADADA 
LA VIEJA LEPROSERIA 
Ante el notario doctor Francis-
co García Montes, se firmó en la 
tarde de ayer, la escritura de 
compra de los terrenos y edificio 
del Hospital de San Lázaro. 
Compraron dicha valiosa pro-
piedad, mediante el precio de 
$76.000, los señores don Regino 
Truffin y don Eloy Martínez, en 
la proporción del 98 por 100 el 
primero y el 2 por 100 restante 
el segundo; firmando la escritu-
ra y pagando el precio por el se-
ñor Truffin—ausente en el ex-
tranjero—su apoderado general 
el conocido abogado Ldo. Jesús 
María Barraqué. 
Aparte de las probabilidades 
de que se levante en aquel lugar 
un magnífico hotel, proyecto en 
cuya realización confían los 
compradores, envuelve Otra nota 
interesante la noticia que registra-
mos en estas líneas. Con arreglo 
a una de las cláusulas de la refe-
rida escritura, es forzoso que den-
tro del plazo de cuatro meses, a 
contar desde ayer, quede total-
mente deshabitado y entregado a 
los señores Truffin y Martínez 
el Hospital de San Lázaro. 
El traslado, por consiguiente, 
de la triste y vieja leprosería, 
tan ansiosamente esperado por los 
vecinos de esta culta capital, pue-
de considerarse desde ahora co-
mo un hecho consumado. 
M i e n t r a s u n a s e ñ o r a r e c i b í a l a h e r e n -
c i a d e s u s m a y o r e s l e c o m u n i c a n l a 
d e s t r u c c i ó n d e s u c a s a p o r e l f u e g o . 
' I n a c c i ó n d e i o s i n g l e s e s a ! S u r d e l S o m m e . - L o s a u s -
t r í a c o s s e s o s t i e n e n e n l a l í n e a d e M o n t e S a n 
G a b r i e l e y M o n t e S a n M a r t o . - U n a e s c u a d r a 
a l e m a n a s a l e d e l C a n a l d e K i e l . 
Varios escribanos de los Juzgados 
de Primera Instancia de esta ciudad 
y algunos de los de Instrucción, así 
cómo el numeroso público que concu-
rre a diario a .'a casa de los Juzga-
dos con el fin de ventilar sus diver-
sos asuntos con la Justicia, fueron 
testigos ayer de - una escena conmo-
vedora. 
En el Juzgado de Primera Instan-
cia del Este el Escribano, señor An-
tonio Quintana, aproximadamente a 
las dos o dos y media de la tarde, 
dábale posesión por inventario de los 
bienes testamentarios de su señora 
madre a la señor-i Elisa Fuerts y 
Morales, que había concurrido a di-
cho lugar acompañada de su legí-
timo consorte, de un lílño hijo suyo 
de unos siete años de edad y de su 
hermana Esperanza, de los mlsmoj? 
apellidos. 
No había acabado de firmar el re-
cibo de dichos bienes, cuando üe le 
presentó el joven Oscar Laudermar.n, 
Oficial del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera y preguntán-
dole por su nombre la invitó galan-
temente a que fuera a -hablar por el 
teléfono del Juzgado donde él pres-
ta sus servicios, pues alguien que-
ría darle un recado con urgencia. 
Fué aJ teléfono la señora y reci-
bió la comunicación, tan pronto ter-
minó ésta, su rostro se descompuso 
sobremanera y de sus labios brotaron 
dos exclamaciones: ¡Ay, mis hijitos! 
:Mis hijitos!..., siendo presa inme-
diatamente de una fuerte excitación 
nerviosa. 
Su esposo, su hermana, su hijo y 
los allí presentes se dirigieron a ella 
y con avidez le preguntaron qué le 
pasaba, el porqué de su angustia, 
pues su rostro sereno ai ponerse al 
teléfono habíase tornado en lívido, la 
huel-'a del dolor dibujábase en él con 
marcados • rasgos. . . 
Con frases entrecortadas dijo al 
esposo que su casa en Ceiba del Agua, 
población en donde residen y en cu-
yo lugar había dejado a sus otros 
menores hijos, era pasto de un voraz 
incendio. . . 
Por eso ella clamaba por sus hi-
jos y su clamor conmovió a todos 
porque llevaba en su acento de do 
lor la intensidad del cariño de ma-
dre. . . 
Pocos minutos después un joven 
dc-pendiente de la casa de los señores 
Arenales, comerciantes establecidos 
en la Calzada del Monte número cin-
cuenta y tres, donde vive la joven 
Esperanza en esta ciudad, hizo en-
trega al esposo de su hermana de 
un telegrama dirigido desde el, pue-
blo antes indicado, ratificándole la-
nefasta noticia. 
El grupo formado por aquella fa.-
mllia, en silencio dirigióse a la caJle 
y tomando un automóvil le indica-
ron a su conductor los llevase a la 
Estación Terminal. 
Y, mientras esto acontecía los tes-
tigos de la patética escena, impresio-
nados, quedáronse comentándola, ha-
ciendo variadas consideraciones so-
bre los sentimientos humanos y los 
sucesos de la vida, y el repórter to-
maba de todo nota para contárso-o 
al lector. . . 
eiilo en Arroyo Naranjo 
El doctor Vega Eamar, médico de 
guardia anoche en el centro de so-
lónos de Jesús del Monte asistió al 
mestizo Agapito Pérez, natural del 
Li-nionar, de veinte y tres1 años de 
u!ad y vecino de Sitios número ciento 
stis en esta ciudad, por presentar di-
ve;sas lesiones graves diseminadas 
Voy todo el cuerpo que se produjo 
y-1 uaerse de la motocicleta que mon-
tóba transitando por el poblado de 
Arroyo Naranjo. 
L A C I O N D E G A N A D O 
LOS GANADEROS DE CAMAGÜEY SOLICITAN QUE SE SOMETA 
E L GANADO EXTRANJERO A UNA JUGUROSA CUARENTENA Y 
QUE NO SE SUPRIMAN LOS DERECHOS DE IMPORTACION 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
PARTE DE VI EN A 
Viena, agosto 11. 
"Hemos evacuado a Stanislau sin 
combatir", dice el parte oficial hoy. 
También se reconoce en el parte que 
las tropas austríacas se retiraron a 
nuevas posiciones en las regiones de 
Stanislau y Monasterzyska, debido a 
la presión rusa. 
LOS RUSOS TOMARON A STANIS. 
LAU. 
' Retrogrado, 11. 
Oficialmente se ha anunciado que 
después de un importante avance de 
17 millas en cuatro días las tropas 
del general Letihitzky y capturaron a 
Stanislau, importante centro ferrovia-
rio al sudeste de Lemberg. 
asegura el comunicado oficial fran-
cés de esta tarde. 
NOTA OFICIAL INGLESA 
Londres, Agosto 11. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra inglés poco des-
pués de la media noche, dice: 
"Entre el Ancre y el Somme la si-
tuación no ha cambiado. En el resto 
del frente inglés continúa la usual 
guerra de trincheras". 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 11. 
Oficialmente se ha anunciado que 
se está librando un terrible combato 
en el distrito del Sereth. 
Orea de Genetk la semana pasada 
los rusos hicieron prisioneros a 13 mil 
soldados austríacos y 268 oficiales. 
También se hicieron mil prisione. 
ros en la margen izquierda del Slo-
talipa, donde los rusos ocuparon a La. 
zaruvka, habiendo caido en poder do 
las tropas moscovitas dos mil quinien. 
tos prisioneros más en Esknizniowry, 
donde el enemigo tuvo enormes pér. 
didas. 
Termina el parte ruso diciendo que 
los moscovitas han llegado al Dniés-
ter, al sur de Mariampol. 
s e ñ o r n caria del 
í¿ei de Arazcz 
Habana, 10 de Agosto de 1916. 
MAJlINACt0r DIARI0 ^ LA 
Mu,-' - Ciudad. señor mío: 
ha n0,?kverd,adera Pena he visto que se 
toa Publlcado en ese periódico un suel-
cíídn ll que estimo se ha sorpren-
. Z Sf. buena fe- porque en él se ha-
xaot̂  'T!0101168 a todas luces ine-
taníf', a vez ^ue ni he sido en-
En - í11 í;0Sa (iue se le Parezca. 
Jíuif rff'5 es,ls' lo ocurrido es lo si-
he Bern-/6 ha se^ido un pleito; lo 
discm d0 COn TSiz6n 0 si* ella, no 
do aT° eSe *xtremo; he sido condena-
nado ? 60 las C0'Stas, las he aho-
No \ lSUnt0 concluído . 
mduitpXi sl(io nUílca encarcelado, 
Que ̂  0 amnistiado es lo único 
el conviene hacer constar, dado 
en la •qYe,ocuí)0 y «cupé siempre 
W Cle1dad l a n e r a . 
ofrece?^0 eSta oportunidad para 
cernie de «sted atento s. s.. 
Publi 
Rafael de Arazoza, 
*ite e tS03 efta carta ^ nos re-
Ponde ai V10r Arazoza. como corres-
^ sociedad11 nombre de goza en 
í i l s a d e f t e w Y o r k l 
Agosto 11 
^ ^ i ^ g V E N I N S SUN 
R e j o n e s 3 3 2 . 8 0 0 
B o n o ^ 1 7 6 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
e„0SUCh* ^ d o s ayer 
New Y Vearmg-House» de 
W Yocrk' según el "Eve-
•«ng-Sun». importaron 
4 4 5 . 0 8 8 . 4 7 4 
He aquí la razonada exposición 
que los ganaderos y hacendados de 
Camagriiey han diris'ido al Presiden-
te, de la República: 
Caniagiie'y, Julio 2 9 do 1915 




Los que suscribimos, hacendados y 
ganaderos de esta provincia, acudi-
mos ante usted en defensa de los in-
tereses de la industria ganadora y 
con la mayor consideración expone-
mos: 
Que hemos recibido en estos días 
noticias relativas a haber llegado a 
uno de los puertos de la Repiiblica un 
cargamento de ganado, procedente 
dei extranjero, que internado inme-
diatamente en distintos lugares del 
territorio de la nación no fué some-
tido, como debió serlo, a alguna ins-
pección o cuarentena que hubiese te-
nido por objeto comprobar que aquél 
se hallaba en condiciones saludables; 
y posteriormente, también hemos sa-
bido que se esperan nuevos desem-
barcos de ganados que arribarán a 
nuestros puertos y peneílrarári en 
nn estro territorio en las mismas con-
diciones que el primeramente citado. 
Los ganados procedentes del extran 
jero, que en anteriores épocas hubie-
ren de llegar a nuestro país, en los 
primeros tiempos de hecha la paz, a 
partir de; año de 1899, en cuyo año y 
durante los tres o cuatro siguientes 
se comenzó a fomentar la industria 
ganadera, trajeron consigo el desa-
rrollo y propagación de enfermeda-
des que anteriormente no eran co-
nocidas. Gracias a los esfuerzos titá-
nicos, que hubimos de ihacer y al cui-
dado constante que hemos observado 
con nuestros ganados, hemos logra-
do, si no extirparlas por completo, al 
menos combatirlas con gran éxito: y 
principalmente hemos atacado con te 
són a parásitos, como la "garrapati • 
Ua' y una mosca pequeña que los té-
janos llaman "horn-fly" la cual tam-
bién fué importada por el ganado ex-
tranjero, a tal extremo que se pudo 
pensar que dentro de algún tiempo 
llegarían a desaparecer aquellos de-
jando de molestar y empobrecer a 
nuestros ganados, tan suceptibles al 
contagio: esfuerzos todos éilos que 
llegarán a ser inútiles, si no se so-
mete al ganado extranjero que entre 
en la República, examinándolo cui-
dadosamente, a una rigurosa cuaren-
tena. 
Acudimos? a usted, por consiguien-
te, para que dicte, atendiendo a 
nuestra justa petición, las medidas 
que estime convenientes en defensa 
y protección de la industria que re-
p recen tamos, la más nacional de to-
das y tan Importante en sai aspecto 
económico como la azucarera; medi-
das que pueden consistir, como ya se 
ha dejado dicho, en el sometimiento 
de los ganados que se desembarquen, 
procedentes del extranjero, a una ri-
gurosa cuarentena, como se hace en 
los Estados Unidos, y además ins-
peccionarlos cuidadosamente y bañar 
Vor, en tanques apropiados con pre-
paraciones que faciliten los técnicos 
y que tengan como finalidad la des-
i trucción de los parásitos que puedan 
traer consigo, antes de permitir que 
se internen en nuestro territorio. 
Y acudimos también ante usted por 
lo siguiente: igualmente nos hemos 
enterado de haberse presentado en 
él Congreso de la República un pro-
yecto de ley, por el cual se trata de 
establecer la entrada libre de pago 
de derechos del ganado/extranjero, 
proyecto que de convertirse en reo.-
;idad lesionarít gravemente nuestros 
intereses colocándonos en una situa-
ción de inferioridad con respecto a 
los países extranjeros menos ricos 
que el nuestro y productores de ga-
nados que no tardarían en enviarlos 
a nuestra República, como son, en-
tre otros. Honduras, Venezuela, Co-
lombia. Para demostrarlo, basta con 
recordar que siendo aquí los jornales 
más elevados y de mayor valor nues-
tros potreros, comparados principal-
mente con los de las repúblicas que 
hemos citado, no podría resistir nues-
tra industria la competencia que in-
regab.'emente se ie haría y sin incu-
rrir en exageración podemos afirmar 
que el resultado final sería su más 
completa ruina. Nos defiende, por 
consiguiente, el derecho de importa-
ción que actualmente rige, y roga-
mos a usted en su consecuencia, aten 
d:.endo el particular que motiva esta 
solicitud en este nuevo aspecto, que 
interponga su valiosísima gestión pa-
ra que no llegu» a prosperar el pro-
yecto presentado. 
Somos de usted con toda conside-
ración: 
Bbe. Sánchez Batista, Francisco Sa 
riol, M. ReviL'a, Ernesto Martíneü. 
J. Arteaga, Rodolfo Parrado, José 
Solis, José L. Luaces, Agustín H. 
Agüero, Ernesto Sánchez. Cornelio 
Morciego, José Sosa, Aurelio Torres, 
Tomás Cervantes, Alfredo Estrada, 
José Pérez, Antonio Argilagos, Eras-
mo Castillo, Napoleón Betancomt, 
Octavio de Miranda, Melchor Î oza-
da, Víctor Díaz, Fernando Forncs, 
Aurelio Batista, Pelegrín R. Rivas, 
Aurelio Martínez, Antonio del Río, 
José Frayde, Francisco Ramírez, S. 
C. Medrado, H. Miguel Batt.'e. Juan 
Castellanos, A. A. Santelicez, Blpidio 
Mola, Melohor Bernal (hijo), Juan 
Battle, Federico Castellanos Batista, 
José Comas V., Antonio Gutiérrez, 
Sebastián Crespo, Carlos M. Galán Z., 
Alfredo Sánchez, Ricardo Varona. .T. 
Z. Bazán, Juan Gutiérrez, B de le. To 
rre, B. Peña, José Iglesias, E. Barre-
ras, Emilio Guevara, Ai-mando Sán-
chez, Joa.quln Ramónet y Diego Va-
rona. 
R o b o e n la V í b o r a 
L,a señora Hortensia Montes y Mcn 
tes, vecina de la casa calle de San 
Lázaro número setenta y nueve, en 
la Vbora. participó anoche a la poli-
cía que en ocasión d© hallarse au-
sente de su domicilio, los ladrones 
penetraron en él y fracturando la 
puerta de un escaparate, le sustraje-
ren prendas, que aprecia en la suma 
de setenta y cinco pesos. 
De." hecho conoció ©i señor Juez 
de guardia anoche. 
MAS COMENTARIOS SOBRE LA 
CAPTURA DE STANISLAU. 
Retrogrado, agosto, 11 
La captura de Stanislau da a los 
rusos btra puerta por la que puedeu 
marchar hacia Lemberg. Lo mismo 
que Brody, Stanislau es un centro im-
portante. Los caminos de hierro par-
ten desde él en varias direcciones. Se 
halla 87 milas al sudeste de Lemberg, 
situado entre dos brazos del rio Bys, 
trftzyca 10 millas al Sur del Dniéster, 
Stauislau era un centro agrícola du-
rante la guerra y su población era de 
83.000 habitantes. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 11. 
Se ha publicado oficialmente que 
han sido rechazados los ataques rusos 
en los distritos de Delatyn y Szabie 
y al norte de la Hnea del ferrocarril 
de Sarny a Kovel. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 11 
En parte oficial se anuncia que al 
Sur de Dorian y Sham fueron recita-
zados débiles ataques de destacamen. 
tos rusos. 
Añade el parte que prosigue la re-
organización de las fuerzas alemanas 
conforme con el cambio de posición 
de Jas tropas rusas y que se hn 
cedido terreiio en algunas partes al 
suroeste de Monatuyska y también 
en el ángulo del Dinestor y el Bystr. 
zyea 
MAS NOTICIAS DE PETROGRA. 
DO. 
Retrogrado, 11. 
Las tropas del general Letchitzky 
capturaron a Stanislau el jueves por 
la tarde y persiguieron a los austría-
cos que se retiraron en la dirección 
de Halylch. 
Los rusos también han alcanzado 
importantes éxitos en la reglón de 
Sereth. E l parte oficial dice: 
"Como resultado de nuestros éxi-
tos en el rio S«reth, en la región .ie 
Nesterovcc y Yankovce, el enemigo 
se vió obligado a retirarse de las po-
siciones fortificadas de Gliadka y Ve. 
roblevsk. Coincidiendo con los éxitos 
alcanzados por nosotros en las inme-
diaciones del ferrocarril Monasterzys. 
ka-Niznioff, nuestras tropas han rea-
sumido la ofensiva en la región al 
Norte de Monasterzyska. 
Después de capturar una posición 
enemiga por asalto nuestras tropas 
avanzaron hasta el rio Koropice, y 
después de desalojar al enemigo de 
las obras fortificadas ocuparon defi. 
nitivamente la ciudad de Monasterz-
yska. 
ka. 
"Antes de la evacuación de Stanis. 
lau por el enemigo se oyeron varias 
explosiones. 
Cediendo a la presión que heñios 
ejercido sobre ellos, los austríacos 
han evacuado la margen izquierda 
del rio, y nuestros destacamentos han 
empezado a cruzar hasta la otra mar-
gen, sin dejar de arrojar fuego de 
fusilería y de metralla sobre el ene-
migo que se retiraba. 
"Frente del Cáucaso.—Bajo la pre-
sión turca, nuestras tropas se han re-
tirado de Hamadam (Persia). 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 11. 
Los franceses al Norte del rio So-
mme, por medio de brillantes cargas, 
han capturado nuevas trincheras ale. 
manas al Sur del Bosque Hem según 
E n A f r i c a 
LA COMUNICACION 
OFICIAL FRANCESA 
París, Agosto 11. 
La comunicación oficial francesa 
dice; 
"Al norte d©l Somme, la tarde se 
señaló por un ataque de infantería 
que se ejecutó brillantemente y que 
tuvo un éxito completo. Varias trin-
cheras alemanas fueron capturadas; 
y nuestras tropas establecieron una 
nueva línea sobre la cordillera al sur 
deMaurePas y a lo largo del camino 
que comunica esa aldea con Hem. 
"Al norte del bosque de Hem una 
cantera poderosamente fortificada y 
dos pequeños bosques cayeron en 
nuestras manos. 
"En el curso de estos combates hi-
cimos 150 prisioneros no heridos y 
capturamos 10 ametralladoras-
"Al sur del Somme el fuego de la 
artillería es intenso. 
"En el frente de Verdón nuestra 
primera y segunda líneas en la región 
de Chattancourt y en el sector de 
Douaumont-Fleury han sido bombar-
deadas. El día 8 del corriente un ae-
roplano enemigo fué derribado en-
vutlto en llamas, cayendo dentro de 
nuestras líneas al sur de Douauniont, 
siendo el autor de la; hazaña un avia-
dor de la flota aérea americana". 
TURCOS E I N G L E S E S EN 
E L EGIPTO. 
Londres, agosto 11. > 
Los combates entre las fuerzas tur. 
! cas y las inglesas en el Egipto al 
Este del Canal de Suez, continuaron 
el primero y el diez de agosto, sin 
ningún éxito importante para ningu-
no de los ejércitos combatientes, sé-
ívún parte oficial que se ha recibido 
esta tarde 
Los contrataques de los turcos hi-
cieron retroceder a la caballería in. 
glesa, pero los turcos después se re. 
tiraron a sus trincheras. 
E n l o s 
B a l k a n e s 
EN LOS BALKANES 
París, 11 
A lo largo de la frontera griega, 
en los Balkanes, ha principiado un 
combate, habiéndose anunciado ofi-
cialmente que las tropas aliadas han 
capturado la estación ferroviaria de 
Dorain. 
TURQUIA NO ADMITE SOCORROS 
PARA LA SIRIA. 
Washington, agosto 11. 
Turquía se ha negado a aceder 
a la súplica que le hizo los Estados 
Unidos para que se permita a una 
Comisión Neutral emprender la obra 
de socorrer a los menesterosos en la 
Syria, donde millares de nativos cris-
tianos, según se dice, se están mu-
riendo de hambre. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
XmA ESCUADRA ALEMANA SALIO 
DE K T K T j 
Cohenhagen, Agosto 11, (vía ton-
cSres.) 
Un» gran escuadra alemana com. 
puesta de "dreadnoughts"; cruceros, 
destroyers y submarinos, salló del 
Canal de Klcl el jueves, según los pe-
riótUcos de esta localidad. 
Esta escuadra fué vista, a la altura 
de Tranderup, navegando a todo va-
por las estrechas aguas que sé-
pala n al Mar Báltico del Oattegafc 
COMANDANTE DE UN STJBMAKI-
NO RUSO TRASLADADO POR HA-
BER HUNDIDO A UN VAPOR ALE-
MAN EN AGUAS SUECAS 
Estocolmo, Agosto 11, (vía J/orv 
dres 12. 
El comandante del submarino ru-
so que torpedeo al vapor a'emán 4'Sy-
rlo" en aguas suecas, ha sido tras-
ladado. E l gobierno ruso así lo uia-
iilílesta en su contestación a la. pro-
testa sueca, contra ol hundimiento del 
"Syrlo" y la tentativa de torpedear «1 
vapor alemán "Elbe", en agirás ûe-
cas. 
EXPEDICION DE AUXILIO 
Londres, 11. 
Los submarinos enemigos echaron 
hoy a pique tres buques en el Mar del 
Norte. 
La expedición de auxilio de los ex-
ploradores de Sbackleton, que se que-
daron en la isla del Elefante en el 
Polo Sur, ha salido de Plymouth, con 
el propósito de salvar a los supervi-
vientes. 
BUQUES DE GUERRA INGLESES 
BOMBARDEADOS 
Berlín,- 11. 
En una declaración del Ministerio 
de Marina se dice, que los aeropla-
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
¿SE DEVOLVERAN LOS BIENES 
CONFISCADOS? 
París, Agosto 11. 
E l señor Juan Azcona, agente fi-
nanciero en París del régimen carran-
cista, ha confirmado hoy un despacho 
recibido de Ciudad Méjico por el pe-
riódico "Le Fígaro", anunciando que 
el gobierno niejicano había decidido 
devolver 'os bienes confiscados a los 
partidarios de los gobiernos anterio-
res, exigiendo las responsabilidades 
civiles en que sus dueños pueden ha-
ber incurrido. 
Dice el despacho que se procurará 
unir a los varios elementos de Méjico 
para la restauración de la normali-
dad . 
Washington, Agosto 11. 
El anunciado propósito del general 
Carranza de devolver los bienes em-
bargado sa los partidarios de los go-
biernos mejicanos anteriores, ha cau-
sado mucho interés hoy eiitre los 
funcionarios del Departamento de 
Estado, los cuales manifestaron que 
esa medida propendería a fortalecer 
ol gobierno de fado y a quitar mu-
chas restricciones y castigos que han 
¿ C a r r a n z a -
e n c a r c e l a d o ? 
E l Paso, Agosto 11. 
Circula aquí un rumor no 
confirmado, según el cual Ca-
rranza y todo su gabinete han 
sido encarcelados en Ciudad Mé-
jico. 
Lzo autoridades de Ciudad 
Juárez niegan la especie. 
mantenido a Méjico dividido. 
No ha causado sorpresa el hecho de 
que la noticia proceda de París, por-
que muchos de los mejicanos cuyos 
bienes han sido embargados y a los 
cuales el gobierno desea atraer, resi-
den allí. 
E l representante del gobierno me-
jicano en Washington, señor Arre-
dondo, dijo que él nada sabía oficial-
mente; pero que no le extrañaría que 
fuese ver<iad la noticia. E l cree que 
de ser así, la medidla afectaría a los 
extranjeros y a los mejicanos, y que 
sería puesta en vigor gradualmente; 
es decir, cliso por caso y no por una 
orden general. 
CIRCULAR SOBRE ORGANIZA-
CION DE CORPORACIONES 
Méjico, Agosto 11. 
E l gobierno de Carranza ha recibi-
do numerosas consultas referentes a 
la circular publicada recientemente 
acerca de los requisitos necesarios 
para organizar e inscribir corporacio-
nes en Méjico, y el gobierno cree que 
las circulares impresas en los Estados 
Unidos han sido erróneamente inter-
pretadas . En contestación a esas con-
sultas se ha publicado la siguiente 
traducción de la circular: 
"El Primer Jefe del Ejército Cons-
titucionalista encargado d«l Poder 
Ejecutivo de la República ha dispues-
to que la circular del Departamento 
de Justicia, fechada en 17 de Junio 
último, se amplíe en el sentido de 
que para que se admitan y se despa-1 
chen las instancias para la formación 
e inscripciones de Corporaciones en 
general, y aquellas cuyo objeto es ex-
plorar y explotar terrenos de aceite 
en particular, deberán contener los 
siguientes equisitos: Que en la cláu-
sula de concesión de la Compañía se 
hará constar que los accionistas or-
ganizadores renuncian su nacionali-
dad a los efectos de la Compañía y 
los certificados de las acciones men-
cionadas en el urtículo 178 del Códi-
go de Comercio, deberán contener 
una declaración had[en¿0 constar que 
el que adquiera el referido certifica-
(PASA A LA SIETE) 
nos alemanes bombardearon con 
buen resultado los buques de guerra 
ingleses que se hallaban frente a la 
costa flamenca y las estaciones avia-
torias rusas de la isla de Ofoesel, cau 
saudo graves averías. 
Las máquinas alemanas Tolvieron 
sin novedad a sus btises. 
VAPOR SALVADO 
Londres, 11. 
E l vapor "Aranda", que se dijo que 
había sido echado a pique el día S 
de Julio entró a remolque en la bahía 
de Moville, donde desembareó la tri-
pulación. 
VAPOR FRANCES HUNDIDO 
Marsella, 11. 
Por habérsele declarado fuego a 
bordo se fué a pique el 5 de Mayo el 
vapor francés •'Tibor". 
VAPOR NORUEGO PERDIDO 
Christiansaind, 11. 
E l vapor noruego "Raynarok" ée 
fué a pique en el Mar del Norte a con 
secuencia de una explosión interna. 
BUQUES SUECOS PERDIDOS 
Estocolmo, 11. 
Durante la guerra Sueda ha por-
tíido 91 buques, inclusos seis echados 
a pique por submarinos y 28 por mi-
nas flotantes, habiendo perecido 2í2 
personas. 
INCENDIO A BORDO DE UN VA-
POR GRIEGO 
Atenas, vía París, Agosto 11. 
El vapor griego "Eletheria", que 
salló de Saloniki para Voló, con un 
cargamento de petróleo perteneciente 
n ugp. compañía americana y lleva-
bp a bordo 1.200 pasajeros, se incen-
dió hoy a corta distancia de la Isla 
de Skiatho. Cuarenta personas pere-
cieron y muchos recibieron lesiones 
de a)eruna consideración. E l capitán 
del "Eletheria" logró embarrancar 
su barco. 
D e l a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General Alemán, 10 C-e 
Agosto. 
Erente del Oeste: Con gran vijíor 
continuaron los combates de artílle-
ría entre el Ancre y el Somme. Un 
ataque inglés proyectado en Bazci 
tin le-petit fué impedido por nues-
tro fuego. Jíl número de prisioneros 
Ingleses bedhos desde el día 8 ascisn-
de a la oficiales y 500 soldados, Ocho 
violentos i taques franceses entre Man 
repas y el Somme ejecutados duran-
te la tarde y la noche fracasaron. 
Al Este del Mosa no lia habido -om 
bates de infantería, y sí algunos pe-
juCños combates con granadas de ma 
r.o. En combates aéreos y por mies-
tros cañones anti-aéreos fueron pnes-
tos fuera de combate 5 aeroplanost 
2 al Sur de Bapaume, el tercero al 
Sur de Lille, el cuarto en Leas y el 
quinto en Saarburg. 
Frente de Hindenburg: Al Sur de 
Smorgon hubo vivo fuego y activi-
dad de patrullas. 
Repetidos ataques rusos fueron 
sangrientamente rechazados en el 
Stmmien, cerca de Dubezorzoon; en 
el Stochod cerca de I/ublezow; en Be-
rezioze, cerca de Smolary; en ZarecíO 
y WittMiIez. En contra ataques cerca 
de Zarocze capturamos 2 oficiales y 
.140 soldados rusos. 
Operaciones de menos üaporinr-
cia y golpeo de mano intentados por 
el enemigo en el codo del Stochod. no 
tuvieron éxito. Al Sur de Zaloc/c so 
están librando nuevos combates dos-
de esta mañana. 
(PASA A LA SIKTP1.) 
A c l a r a c i ó n s o o r e 
c u a r e n t e n a e 
Los doctores López del Valle y Mo-
rales López, Director de Sanidad y 
Jefe Local, respectivamente, estuvie-
ron ayer en el despacho del Jef'- da 
Cuarentenas, doctor Hugo Robert, 
aclarando algunos conceptos sobré 
1" cuarentena especial, impuesta a 
;os menores d© 12 años, procedente 
de los Estados Unidos. 
Cuando dichos menores proceden-
tes de puertos donde no existen cas..3 
de parálisis infantil lleguen a nues-
tro puerto, bastará que algún fami 
llar vaya a la Secretaría de Sanidad 
y manifieste el domicilio donde va. 
ya a residir el menor y ouien e= el 
médico de la casa, para que inme-
diatamente se le deje sali» de Tls-
corma; pero siempre sometido a la 
vigilancia sanitaria por espacio da 
treinta días. 
Cuando e: menor proceda d» New 
York entonces no podrá residir en' 
ningún hotel, posada ni casa de hués-
pedes y la casa en que vaya a vivir 
tendrá que reunir todas las condMo-
nes sanitarias, y será más escrunu 
losa la vigilancia que se obŝ rye 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
m 
del i R c u e f l m m m 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado el 
rcercado de remolacha. 
NEW YORK 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió üiüeto y sin cambio. 
Por la tarde so nos avisó la venta 
de 6,000 sacos de azúcar a 4% centa-
vos costo y fleto comprados por un 
especulador. 
CUBA 
Los mercadoi: en esta isla conti-
núan quietos y sin variar en el pre-
cio, sin que se haya efectuado venta 
alpruna. 
Muelen actualmente solo emeo cen-
trales . 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredorea cotizó a 
los Bis;ulentc-s precios: 
Ajrácar centrífuga pcláTÍzacion 90 
et 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ^r almncón póh!c3 da 
eeta ciudad para la 'irepertacién. 
Azúcar do nnel. polariií^'óii 89. a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación-
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fiw cmno si-
ATirer 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
ceda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
leda oficial la 'iVrs. 
F L E T E S 
Los fletes se cotizan a 25 centavos 
para New York; a 29 centavos para 
Boston y a 20 centavos para Nueva 
Orleans. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de awúcar crudo para 
futura entrega en él New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer al igual que el día 
anterior, con precios irregulares, 
manteniéndose en ese estado hasta 
última hora que cerró con un descen-
so de siete a. quince puntos compara-
do con los tipos cotizados a la aper-
tura. 
Las operaciones ascendieron a 
9,650 toneladas realizadas como si-
gue: 
Para Septiembre, 1,400 toneladas; 
para Octubre, 1.100 toneladasj^ara 
Noviembre, 400 toneladas; para Di-
ciembre, 5,850 toneladas; para Fe-
brero, 400 toneladas; y para Marzo, 
500 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigTie: 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre 4.70 4.75 
Octubre 4.6o 4.70 
Noviembre 4.50 
Diciembre 4.35 4.40 
1917: 




Agosto 4.50 4.56 
Septiembre 4.55 4.56 
Octubre 4.54 4.55 
Noviembre 4.40 4.42 
Diciembre 4.25 4.30 
1937: 
Enero 3.97 4.02 
Febrero . 3.76 3.80 
Marzo . . . . . . . 3.78 8.82 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azflcar 
seg-ún datos del Colegio de Corredo-
res, fis como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarizacióa 9S: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.Sí oentaroa 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 8.97 centavos la 
"'ib ra. 
| Segunda quincena: 4.10 centavos 
I la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Julio; 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincenas 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
I la libra. 
i Del mes: 4.88 centavos !a libra, 
i JuÜo. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
j la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
i libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Junio: 
I Primera quincena: 8.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la Ubra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos Ubra. 
Cfenfuegoa 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 c&ntavoe 
ta libra. 
Del mes: 4.S2 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
i Del mes: #12 centavos la libra. 
| Julio. 
¡ Primera quincena: 4.23 centavos 
i a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
¡libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
E l mercado continúa quieto y sin 
operaciones. 
Fracción de baja acusan los tipos 
cotizados sobre Londres a 60 días 
vista; y de alza los cotizados sobre 
Alemania. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
m e r c a d T d e I a l o r e s 
La Bolsa abrió ayer muy firme y 
con indicios de avance, siendo muy es 
casas las operaciones realizadas, en-
tre la que figura una de $10,000 en 
Bonos del Teléfono a 80. 
Cerró ei mercado a las cuatro p.m. 
cotizándose; 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C. Unidos, de 99% a 99%. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107% a 108%. 
Havana Electric, Comunes, . de 
101% a 108^4. 
Teléfono, Comunes, de 94% a 94% -
Naviei'a, Preferidas, de 94% a 95 í4 
Naviera, Cmunes, de 77% a 80. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Corurr-
rom. clan tes. 
PATATAS. 
En barriles, de $3112 a $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1|2 cts. V los colo-
rados en 1|2 latas a 11.114' cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a 8 1*2 centavos 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 cts. libra, según 
clase. 
TOCINETA. 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, $23.312 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.1¡2 a $25 
uno. 
Londres. 3 djv . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 27 28 D. 
E. Unidos, 3 djv. . % % D. 
España, 3 d!v. . . 1 P. Par 
Florín Holandés . . 42% 41% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar cantrífuga de sruarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad pari\ ia exportación, 4.95 
centavos «ro nacional • amcricam» 
\a !«'bra. 
Azúcar de miel pel»rl7.«clin 99, 
para la exportación, 4.24 centavos 
•/;o nacional o americano la ¡ibra. 
Señores Notarios d* t.urm»; 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en !a coti^c'ón 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y P. A. Molino. 
Habana, Agosto 11 de 1916. 
l̂ rancisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Quietas y sostenidas las letras so-
bre España. 
Quieto y con firmeza el precio por 
letras sobre los Estados Unidos. 
Cotización: 
Lomlres. 3 á'v . , 
Londres. 60 djv. . 
París. 3 d|v. . . . , 
Alemania, 3 d|v. . 
K Unidos. 3 djv. . 
España. 3 dl.v. . . 
Florín holandés. . 
;VJcí'nn-.- t o papel co 


















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 s 12 pulgradas, a 
$15.00 quintal. 
T R O G 
S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARIA 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo, 13 del actual, se celebrará un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio Social, 
La cuota que habrá de regir para esta fiesta será la de UN PESO 
tanto para el billete personal como para el familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará a las 
aueve. 
No se permitirá la entrada a menores de doce años. 
Habana, 10 de Agosto de 19)6. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. 
C 4(500 4(1-10. 
m \ N K O F C U N I D H " 
F U N D A D O ENT 1 8 6 9 
C a p i t a l e n r m fn* 
F O N D O D E R E S E R V A . * * 4 í í KnS'ne! 
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E S t I r U N 4 | \ C p Í Í ^ A ? \ ? ? ^ 0 . Í ^ ** LIBRAS A l Í l Í í O PE^ETAS VALiiDERAS ESTAS SIN D E S C U E N T O 
^ m S Í a ^ ^ a m o n t e m 
Oficina principal OBRAPIA, M 
Admtnlgtrsdores; R. I>b A ROZAREN A, F . J . BEATT. 
P R O V I S I O N E S 
A.CEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3]4 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos Ubra. 
Canilla nuevo, de 4.3|4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de ?2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAjS. 
Latas a 25 I centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
r&s. 
Vizcaínas, corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $14.1|2 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.1|2 cts. libra. 
Halifax, de $13 a $15. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Chases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7* centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2% centavos libra. 
CHICHAROS. 
Se cotiza a«6 1¡2 centavos libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1|2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.5¡8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3!8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
'FORRAJE. 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argrentino á 2.314 c.tj. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, corrientes, a 9 centavos 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts. libra. 
Colorados *del país, a 10.1|4 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1:8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna áe 21 a 28.1'̂  
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja d© 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 16.1|4 cts. libra. 
Compuesta, a 13.112 cts. Ib. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib-
De España, en latas de libras, da 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
?3 a 24 cts Ib. y en latas de 1¡2 libra 
£ 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.1¡4 las dos medias 
latas. 
B O L S A P R I V A D A 
O J F I C I A L 
AGOSTO 11 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
ríos y Bonos 
Comp. Ven. 








de Cuba 101*4 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 % 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id la. Hipoteca Ferró-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . N 
ion os Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93 
Obligaciones generales 
(perpetuas) censoli. 
dadas d© los F . C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaclone» blpoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadr.s Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86*4 
Bonos la, mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . 86 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 190 
ra. F . C. U. H. y Al-
m aceñas de Regla 
Limitada . . . . . . 98% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca, F . C. GibarjuHoI-
^uín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritug . N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo . 
Ha Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Pavana Electric Rv. 

























B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C U B A 
FUNDADO EL Afta 1856 CA9>ITAL> $ 8 . 0 O 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E I^OS BJI .WC03 P E I * f JRLIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Siicina Central: AGUIAR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrttue. 
Caibarlén. 
Sagú» la Grande. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 




















fian Antonio de tea 
Baños. 
Victcria do lasTbnas 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E « = T = s r 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRRCIO, SEOÜN TAMAKO = 
i 
7d. id. Come r.ns. . 
"Ja. Anónima Matan-
zas 
"Ja. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"íuban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes.. . . 
fhe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
datadero Industrial 
( fundadores ) . . . . 
3ánco Fomento Agra-
rio (en cnrcul&clón) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao . . . . . 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca, Naviera (Preferi-
das ) 
Naviera Comunes. . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . .' 



















R U T A P E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominaos y Jueves DESCB X,A HABAXA, X,A MAS DIBBCTA. RAPIDA, COMODA Y Î A MAS CORTA POR MAR PARA TO-DAS PARTES DE 1,08 ESTADOS UNIDOS.—L.a ruta oficial de correo» en-tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede ir a cualquier punto Verajaiego de las Estados Uni-dos, sin necesidad de posar por la ciudad de New York, con sus niños. 
de la Habana a N e w Y o r k , 












(PASA A LA DIEZ.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantUos, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas .. . $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916.. . . •• • • • V ' o -
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a loŝ  bo-cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 . . . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante do 1915, que se devolversi en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Laminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos *• 
Habaiiaa, 31 de Julio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI 
C 4576 30d—9 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida ya la vuelta en WASHINGTON, la grran e Interesante capital; BAXTIMOBE, rl-
I j A D E L F I A .r demás ciudades en el camino. Con privileitlo do R E G R E S A S HASTA 6 MESES. Desde Kcy West el mejor eervlclo, por Perrocarrll en masrníflcos carros pa-lacios Puilman. Todcs de acer-o, eon alumbrado y abanicos eléctricos; carro* dormitorios cpn compartimientos camarotes y de literas, carros reetanrant» a la carta. 
Para informes, reservaciones y blUetes dirlfflrsa a 1» 
P e o i n s u l a r a n d G c c i d e n t a l S t e a i o s h i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
Vondemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S p.«.der». 
en todas partes del mundo. 






en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHOI 
Recibimoa depósitos «a «stn S«cci¿» 
pagando intereses al S p% annsL 
Toda» estas operaciones nusden ei*ctaarse también por «01 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
Maquinaria para ingenios de azúcar . P í -
danse detalles de la " C u b a n A m e r i c a n 
Sugar C o m p a n y " L o n j a del Comerc io , 
N ú m . 518. Habana. 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Association, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
íj 4406 14d— 
ACOSTO 12 DE 1916 DIARIO DE LA MARINi? 
PAGINA TRES 
E D I T O R I A L 
E D i D A N E C E S A R I A 
£1 sangriento suceso ocurrido en 
£1 Cano ha producido penosísima un-
n toda la República. No se 
Preeje ocultar la gravedad del hecho, 
ha venido a turbar la tranquili-
dad y a difundir la sospecha, el 




tico, llevó a 
produjo en 
nión sensata 
ue Se deriva de las alteraciones de 
la normalidad. 
relaciones entre los conserva-
difundir l  sospecha, el re-
la inquietud. La pers-
ida grata para los elemen-
3ductores, para el país en ge-
de choques de carácter polí-
los ánimos la duda y 
buena parte de la opi-
la natural desconfianza 
Las 
dores y los liberales, que habían sido 
ordialísimas durante los preparativos / berales que acaudilla el Alcalde señor 
orden, que aparecería como víctima 
de la imprevisión si no procurara, con 
los medios que a su alcance ponen 
las leyes, evitar derramamientos de 
sangre, colisiones y atropellos, tiene 
el deber, frente a la situación creada, 
de establecer una supervisión que ins-
pire respeto, que devuelva a todos la 
confianza perdida, que restablezca la 
normalidad. La tirantez existente en 
la municipalidad de Marianao entre 
los elementos políticos que allí se agi-
tan no puede negarse. Es preciso es-
tar muy apasionado para desconocer 
el hecho innegable de que frente a 
la agrupación conservadora que apo-
ya al señor Collazo se hallan los li-
ma electoral, empezaban 
spectadores imparciales. Porque la 
derramada en El Cano, se le 
muchos observadores de sangre 
antojaba 
los acontecimientos el prólogo de una 
serie de enconadas luchas que mere-
cerían acres censuras. 
La apelación a la violencia poma 
en todos los espíritus el desaliento 
Nada más triste, nada más insensato 
aue el caer en el recurso primitivo de 
la fuerza y presentar la guapería, el 
matonismo, la imposición brutal co-
mo solución aceptable y salvadora. 
La cuestión planteada en El Cano no 
tendrá sin embargo más que el carác-
ter de un incidente lamentable, gra-
cias a la prontitud con que el Gobier-
no, dándose cuenta de su responsabi-
lidad frente a los conflictos de orden 
público, ha buscado el remedio opor-
tuno. 
Los actuales gobernantes, respon-
diendo a las necesidades nacionales, 
y el Jefe del Partido Conservador, ve-
lando por el prestigio de la colecti-
vidad, han expresado siempre sus de-
eeos de que las elecciones se hagan 
dentro del mayor orden, con todo el 
i campan  i i i i cunĵ vu. Baldomcro Acosta. Los rozamientos 
aparecer tirantes a los ojos de los i habidos, las frases destempladas que 
siguieron al suceso, las amenazas, to-
do los detalles que en el caso concu-
rren nos permiten afirmar lo que ya 
ha dicho la misma autoridad munici-
pal sin darse cuenta acaso de la gra-
vedad del asunto: "que puede correr 
la sangre". 
La supervisión, ejercida por un 
funcionario militar, ajeno a las luchas 
de la política, incapaz de mezclarse 
en la pugna de los intereses partida-
rios, es en verdad lo único que pue-
de resolver este problema. 
Piensen lo que quieran los parcia-
les, esta supervisión, como medida en 
abstracto, no puede ser más lógica. 
Para evitar males de uno u otro orden 
hubo supervisiones en el período pre-
sidencial del general Gómez, sin alar-
ma de nadie ni peligro para los in-
tereses generales. El remedio en sí no 
puede ser más oportuno, y como la 
persona encargada de ejercer la su-
pervisión procurará, por su calidad de 
miembro del Ejército, proceder impar-
cialmente y laborar en pro de la me-
sura y del comedimiento, nadie ten-
drá motivos justos de queja contra el 
p i l o r r a j d e T ^ a d e r a 
( PATENTADA) 
c h o n e l e i 
1 
Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s í a co l chonera 
H e c h a d e m a d e r a d e s f i b r a d a p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l -
m e n t e p a t e n t a d o . N o c o n t i e n e d e s p e r d i c i o s , l a n a s , c r i n , 
n i t r a p o s y i e j o s ; 1 s ó l o , f i b r a ' d e m a d e r a . 
Es la colchoneta fresca por naturaleza, hlgié- La más higiénica para los niños, la más limpia 
nica por condición, limpia, mullida y cómoda.' siempre, fresca todo el año, confortable y blanda 
D E - V E N T A i. E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 17 , E N R I Q U E R l C A R T ^ Y C A . , H a b a n a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MOVIMIENTO DE PERSONAL. 
E l alcalde ha dispiiesto el siguiente 
movimiento de personal. 
Trasladar al Negociado de Trans-
porte y locomoción al señor Loré de 
de Mola . , 
Designar para Encargado del Ma-
terial a señor Sonsa. 
Destinar para Encargado del Ma-
terial al señor Sousa 
Y destinar a prestar servicios en el 
Departamento de Impuestos al señor 
Bonet. 
PREMIOS PARA UN CONCURSO 
DE VIRTUD. 
E l concejal, señor Germán S. Ló-
pez, ha presentado una moción al 
Ayuntamiento, proponiendo se acuer-
de destinar dos mil quinientos pesos 
del Capítulo de Lnprevistos para pre 
mios del concurso de virtud del pe-
riódico "La Noche". 
Los premios serán como sigue: 
Mil pesos para la que ocupe el pri 
mer lugar. 
Seiscientos pesos para la que ocu-
pe el segundo lugar. 
Quinientos pesos para la que ocupe 
el tercer lugar. 
Y 400 pesos para la que ocupe el 
cuarto lugar. 
Como este año no será posible rea-
lizar el acto de la entrega de los píce-
nnos a las triunfadoras e ne»! Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento, por 
estarse ejecutando reparaciones de im 
portancia en el mismo se pide por di-
cha moción que la Cámara Munici-
pal en pleno concurra al lugar donde 
el Jurado acuerde celebrar dicho ac-
to, en. el dia y hora que se señalará 
oportunamente. 
COCHES DE MIMBRE 
• • A L L W I N " 
respeto debido a las leyes, como co- ¡ procedimiento y las clases producto-
ras y el pueblo en general, a quien 
preocupa la tranquilidad, de la cual 
se derivan el progreso, el desarrollo 
donde se revelaron un antagonismo yj^6 la riqueza y el crédito nacional, se 
unos procedimientos incalificables, y I sentirán satisfechos. 
Por dura que a algunos parciales 
rresponde a un pueblo civilizado y 
culto. 
Al censurable hecho de El Cano, 
al reto lanzado por el Alcalde de Ma-
rianao: "Aquí habrá muertos de to-
dos colores y correrá la sangre," es na-
tural que responda el Poder Ejecuti-
vo adoptando medidas que garanticen 
las vidas y contribuyan al restableci-
miento de la tranquilidad. Hay que 
prever las consecuencias que pudie-
ran traer la exaltación y la violencia. 
La Secretaría de Gobernación, que 
está encargada del mantenimiento del 
parezca una medida cuando por ella 
«e obtienen los resultados que a la 
nación interesan y que al país convie-
nen, no puede decirse sino que es sa-
ludable y provechosa. 
A nosotros tiene que parecemos 
bueno todo aquello que sirva para im-
pedir desórdenes, para evitar desgra-
cias, para conseguir que no se repitan 
sucesos como el que lamentamos. 
C o l e ó l o d e S a n V i c e n t e d e 
P a u l 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Contratas. Dirección facuitativa de Obras, Planos y Presupuestos. 




HONRAS FUNEBRES POR E L 
ETERNO DESCANSO DEL R. P. 
SANTIAGO GUEZURAGA S. J . 
La Junta de Damas, Superiora Pro-
fesoras y alumnas del Colegio de San 
Vicente de Paul, han celebrado en la 
mañana de ayer, solemnes hotnras fú-
nebres por el eterno descanso del R. 
P. Santiago Guezairaga S. J . , Director 
del expresado Colegio, del cgal era 
insigne benefactor. Merced a su acti-
vidad podía el plantel sostener a va-
rios centenares de niñas huérfanas da 
quien era padre cariñoso. 
No es extraño que lloraran des-
consoladamente su muerte. 
Nosotros en nombre de este DIA 
RIO, las consolamos expresándoles: 
"No lloréis su muerte, pues la muer 
te del justo es preciosa a los ojosdel 
Señor, y como tal fué a gozar del 
premio que Dios otorga al que ampa 
ra a sus amigos predilectos los ni-
ños, y los lleva a Jesús, que clama 
porque los niños vayan a Él, porque 
de ellos es el reino de los cielosi. 
No lloréis por el desamparo en que 
su muerte, suponéis os deja; pues la 
Divina Providencia a sus ruegos os 
deparará un nuevo ángel tutelar. 
Además cuantos os socorrían por 
su mediación, os seguirán dispensan-
do su protección en honor a su memo 
ría. La caridad que él &upo encender 
en sus nobles corazones, seguirá ar-
diendo con llama inestingulble quo 
vivificará vuesti-o porvenir. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
G l o r i e t a C u b a n a . H e r o s y C o . 
B l u s a s S r a . f a n t a s í a 
d e s d e 8 0 c t s . 
M a m e l u c o s d e n i ñ o 
d e s d e 7 5 c t s . 
"J/aje a m e r i c a n a , 
^ ' o r , d e s d e $ 2 . 
^ g j ? 8 g a n d e s A l m a c e n e s d e l a G l o r i e t a C u b a n a , h a y t r a j e s d e b a ñ o 
e 6 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e ; e s p l é n d i d o s u r t i d o e n tr a j e s d e n i ñ o 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
a n d e s s u r t i d o s e n e n c a j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes , a b a n i c o s , p e i n e t a s y e l N o n P l u s U l t r a e n t e l a s d e 
f a n t a s í a p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
s a n R a f a e l . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
E j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
E L DIARIO DE LA MARINA, se- ' 
gulrá como siempre, amparándoos 
para que siempre obtengáis protec-
ción de las almas caritativas, y ten-
gan éxito las gestiones <ie la Junta 
de Señoras y Hermanas de la Cari-
dad que tanto se afanan por vues-
tro bienestar temporal y eterno. 
Debéis consolaros, pues tenéis en 
el cielo un celoso protector vuestro". 
Las afligidas niñas nos muestran 
su reconocimiento al Diario, y nos ex 
presan que no temen el desamparo, 
pues confían en la caridad del pueblo 
cubano, pero agregan; era tan bue-
no, y sus palabras tan dulces, qu© la-
mentamos su ausencia, por los consuo 
los quo nos prodigaba. 
Sor Petra Vega la insustituible Su-
periora acaricia a s¡us amadas dis-
cípulas y ordena pasar a la Capilla. 
Ofició en la Misa solemne el R. P. 
Obered, S. J . asistido de un hermano 
en Religión y dei Capellán del estable 
cimiento docente R. P. Pascual López. 
Cantan las niñas oon unión tan su-
blime, que enternecía el alma, lle-
nándola de místico arrobamiento. 
Las_ lágrimas se desprendieron de 
¡os ojos humedeciendo las mejillas. 
Pué imposible sostenerlas ante el 
canto del corazón, de las huerfanltas 
pidiendo al Señor por el eterno des-
canso de un padre amante. 
Guardemos en el alma la piadosa 
unción que en ella pusieron las ni-
ñas, además que no sabríamos expre 
sarla con palabras. 
Asistieron la Junta de Señoras; Ta 
de las Conferencias, y gran concurso 
de fieles. Así mismo asistió la respe 
table dama, señora viuda de Seva, la 
piadosa madre política del señor Pre 
sidente de la República, cuya pre-
sencia mucho agradecen la Junta de 
Señoras, Hijas de la Caridad y alum-
nas. 
Las almas piadosas acuérdense de 
las huerfanitas de San Vicente de 
Paul, en el ejercicio de la caridad. 
Un Católico. 
L o s b e l m o n t i n o s y n u e s t r o 
D i r e c t o r 
¡Los señores don Eleuterlo F . Ozo-
res, don Benigno Aivarez y don BenJ 
jamín Fernández, preaiáente, vice-
presidente y secretario, respectiva-
mente, dei Clttb Belmontino, visitaron 
ayer a nuestro Director, don Nicolás 
Rivero, en su residencia de la Loma 
del Mazo, [haciéndolo entrega de un 
hermoso cuadro conteniendo el título 
de Presidente de Honor con que ha 
sido favorecido por tan simpática so-
ciedad e invitarlo al mismo tiempo 
para que asista ©1 próximo domingo 
a ia fiesita que celebrarán en La Tro-
pical, durante ia que s© bendecirá ©1 
estandarte del Club ,acto en ©1 que 
oficiará el Presbítero don Celestino 
Rivero, Cura Párroco de ia Iglesia 
del Pilar. 
Entre el soñor Rivero, qu© agrade-
ció en lo qu© vale la deferencia d© que 
(ha sido objeto por part© de los bel-
montinos, y los señores de la comi-
sión, se cambiaron frases de mutuo 
afecto. 
Nuestro Director obs©quió a sus 
visitantes, brindando por la prosperi-
dad d©l Club Beimontino y ofreclén-
dol©s asistir al acto de la bendición 
de su estandart©. 
F E L I Z VIAJE 
AURELIO ESPINOSA 
CARLOS SOLER 
Hoy embarcan por la vía de Key 
West para dirigirse a la gran me-
trópoli americana, los señores Aure-
lio Espinosa y Carlos Solen, Superin-
tendente © Ingeniero Jefe de Plantas, 
respectivamente, de la Cuban Telep-
hone Company. 
Tan distinguidos viajeros van a los 
Estados Unidos en viaje relacionado 
sobre asuntos de dicha Compañía, a 
causa d© su constante desarrollo y 
•notable progreso. 
Feliz viaje y grata estancia en la 
gran urbe americana deseamos a los 
inteligentes y activos señores Espi-
nosa y Soler. 
¿Cuál «s e! periódico qne 
má» «jj«mplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
D e S a n i d a d 
"DOS CASOS r>E F I E B R E AMARI-
IvLA SON IMPORTADOS A NEW 
O RUEANS 
En la Dirección de Sanidad se re-
cibió ayer un cablegrama del doctor 
Glcman, Jefe de Sanidad de ios Es-
tados Unidos; en el que pártlcipstba 
que-a New Orleans, habían llegado 
procedentes de Progreso, dos pasa-
jeros atacados de fiebre amarilla y 
que los habían aislado convenien-
temente en el Departamento de Cua-
rentena de aquel puerto. 
El doctor López del Valle nos ma-
nifestó que contra las procedencia» 
del puerto de Progreso, de donde pro 
cedían dichos casos, ya existía cua-
rentena y que estábamos bien pre-
venidos. 
UNA CIRCULAR 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
pasado ayer una circular a todos los 
Jefes Locales de la Repúb.lca, par-
ticipándoles el acuerdo de la Junta 
Nacional referente a que los médicos 
no pueden ejercer la profesión de 
dentistas ni éstos la de médicos, en 
cángún caso. 
UNA MOSCA VERDE 
Ayer fué enviada al Director de 
Sanidad, doctor López del Valle, una 
mosca verde cojida en las oficinas 
de la Secretaría de Justicia. 
Dicha mosca fué remitida al La-
boratorio de Investigaciones. 
LICENCIAS. 
Se han solicitado las siguientes: 
Francisco Molas para zapatería en 
Belascoaln número 646, Augusto Ms-
deros para clínica veterinaria en Za-
pata 7, Armando Pujol para arqui-
tecto en Nueva del Pilar 3. Eugenio 
Léante para fijón en Aguila 149, Li-
llia Mas Nabb para tienda de modas 
en Nepttuno 25 y José González para 
ejercer como médico en Obispo 56. 
HABITABLE 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Galiano 
96, Blanco 17, Crespo 27 PrimOlles en-
tre Cerro y San Cristóbal, 23 número 
?.05 y 307, Monte 227 y Anodaca nú-
mero 34. 
RECONOCIMIENTO 
E l juez correccional de la tercera 
sección ha pedido al alcalde que por 
los arquitectos municipales se reco-
nozca, el muro de división de la casa 
San Mariano 38 y del estado del 
mismo a la mayor brevedad. 
BECAS DE MUSICA 
E l señor Promitivo Lasa ha solici-
tada una beca en la Academia de Mu-
sica para su hijo Alberto. 
También ha solicitado la señora E l -
vira L. de Morales una beca en dicha. 
Academia para su hijo José. 
Los mejores fabricados desde $27i»í> 
hasta $48.75. 
en colores gris, roba» y en natarai. 
J . P a S C U A L - B A L D W I N 
Obispo 101. 
Cerramos ¡m s á b a d o s s l a L 
Mantua; Remates; Martinas; La Fe; 
La Coloma; Consolación del Sur; Re-
gla; Bainoa; Aguacate; Palos; Gua-
nabacoa; Güines; aruco; en toda la 
provincia de Matanzas menos en la 
Güira; Cidra y Cabezas; en Matas; 
Meneses; Remedios; Fomento; Cala-
bazar; Rancho Veloz; Carahatas; En-
crucijada; Corraüllo; Sierra Morena; 
Quemados de Güines; Rodrigo; Ma-
nacas; Cabaiguáu; Guayos; Guasi-
mal; Tunas do Zaza; Santa Lucía; 
Sancti Spíritus; Báez; Salamanca; 
Camajuaní; Caracas; Rodas; San 
Diego dei Valle; San Juan de las Ye-
ras; Camarones; Palmira; Esperan-
za; Lajas; Cienfuegos; Pelayo; San-
ta Clara; en toda la provincia de Ca-
magüey; en Media Luna; Omaja; Cha 
parara; Campechuela; Babiney; Ca-
ney; Sa'n Aguistín; Baracoa; Biran; 
San Luis y Dos Caminos. 
LIBRE DE ATAQUES 
La preocupación constante y con 
razón presente en el asmático de la 
posibilidad y eminencia de un ata-
cue de tos, de un acceso de ahogo, ya-
ba disminuido tan considerablemente, 
que casi se puede decir ha desapareci-
do y es que los asmáticos, ya saben 
que Sanahogo, tomado a tiempo, les 
alivia, los cura y les libra del padeci-
miento más tremendo que se conoce, 
la horrible asma. 
LOS CABALLOS D E L EJERCITO 
_ Al Jefe local de Sanidad de Caba-
nas se le dice que no debe de in-
tervenir en el aislamiento de los ca-
ballos dei ejército cuando estos están 
al cuidado de Iqís veterinarios del 
pueblo. 
SERENO DE UNA PLANTA E L E C -
TRICA. 
E l Director de la Havana Electric 
Raüway Co. ha participado al alcalde 
que ha nombrado sereno de la planta 
de Tallapiedra al vigilante nocturno 
Domingo Hernández. 
SOLICITANDO UN FOCO 
Varios vecinos de la calle de Con-
sejero Arango han presentado una 
instancia en la Alcaldía solicitando 
la colocación de un foco de luz el-í'̂ . 
trlca en la esquina que forman Ip.s 
calles de Carballo y Consejero Aran-
go. 
DEMENTES 
Se ha dispuesto la reclusión en Ma-
zorra, por padecer da enajenacióu 
mental, de Felicia Elelclde y Dimas 
Suárez. 
UNA DENUNCIA 
Al Jefa Local de Sanidad d© Man. 
ioanlllo so le remite una denuncia con 
respecto a loa procedimientos seguL 
dos en ©1 caso de un niño qu© falleció 
en el Central Media Luna asistido 
por una curandera bruja de den-, 
fuegos. 
QUEJA ATENDIDA 
A la comadrona Mercedes Paez, de 
Melena del Sur, se le comunica qiue 
se ha tomado acción sobro su queja 
de intrusa en la profesión. 
EXPEDIENTE APROBADO 
Al Jefe local de Sanidad de Güira 
de Melena se le devuelve aprobado 
expediente sobre el mercado de aque-
lla población con las modificaciones 
que indica ©1 señor Jefe de Ingeniería 
sanitaria. 
LICENCIAS CONCEDIDAS 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia por enfermedad a las enferme-
ras Tomasa Mederos del Hospital de 
Colon en comisión en ©1 Negociado 
de Enfermeras visitadoras, a Guada-
lupe Brlto del Hospital de Matanzas 
y a Benita Tebenet d©! Hospital de 
Remedios. 
L o s l i b e r a l e s d e 
S p í r i t u s 
S a n c t i 
E L DOCTOR MADRIGAL ES POS-
TULADO CANDIDATO A LA AL-
CALDIA 
(Por telégrafo) 
Agosto 11 a las 9 p. m. 
Esta noethe salió del Círculo libe-
ral una grandiosa manifestación di-
rigiéndose a la morada del doctor Ma-
rio García Madrigal, director del hos-
pital de esta localidad, para pedirle 
que aceptara su postulación para Al-
calde Municipal. 
La manifestación regresó al Círcu-
lo, donde, entre otros, hicieron uso 
d© la palabra los señores Ruperto Pi-
na, Daniel Modesto Vaill© y liberto 
Pérez Costa. 
E l doctor Madrigal, qu© fué el 
último ©n ©scalar la tribuna, dlrigó 
la palabra a sus correligionarios 
aceptando la postulación para ocupar 
la Alcaldía de Sancti Spíritus. 
Los manifestantes salieron del 
1 Círculo recorriendo las calles de la 
' ciudad llenos de inmenso júbilo. 
Sorra. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
— Agosto 11 d© 1916. 
Observaciones a las ocho a.m. del 
75 meridiano d© Gr©enwich: 
Barómetro ©n milímetros: 
Pinar, 765.00; Habana, 766.21; —-
Matanzas, 766.00; Roque, 766.50; — 
Isabela, 765.00; Santiago, 764.00. 
Temperatura: 
Pinar 25; máxima 32; mínima 24; 
Habana 27; máxima 31; mínima 22; 
Matanzas 27; máxima 33; mínima 21; 
Roque, 27; mxima 31; mínima 22;— 
Isab©la 28; máxima 81; mínima 24; 
Santiago 27; máxima 31; mínima 21. 
Vionto, dirección y velocidad en 
metros por segundo: 
Pinar, E . 6.0; Habana SE. 4.0;— 
Matanzas, S E . 8.0; Roque, NE, 4.0; 
Isabela E . 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas; Habana, 1.0; Ma-
tanzas, 25.0; Roque, 35.0. 
Estado del ci©lo: 
Pinar, Roque y Santiago, despeja-
do; Habana parte cubierto; Matanzas 
e Isabela, cubierto.. 
Ayer llovió en Viñales; San Luis; 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E L P R E M I O G O R D O 
Según cartas recibidas ultirtia-
mente por el señor Antonio H. Ca-
pote, Presidente de la Compañía 
Petrolera Hispano-Mejicana " E l 
Espino S. A.'* de Tampico, Méjico, 
desde el día 29 de Julio próximo 
pasado, se halla de regreso en 
aquella populosa ciudad, el con-
tratista de los trabajos de perfora-
ción del pozo "Salvasuche" nú-
mero 1, de la referida Compañía, 
señor Samuel V. Snell, el cual, se-
gún quedó acordado, espera solo 
la orden del señor Capote, para 
continuar los trabajos de perfora-
ción, la cual será trasmitida maña-
na por telégrafo. 
En treinta días a más tardar, 
se debe saber en la Habana, el 
resultado de estos trabajos, que 
son ya una esperanza para los ac-
cionistas, debido a los estudios 
técnicos y prácticos que del refe-
rido pozo se han hecho, pues es sa-
bido que ya tiene este pozo una 
profundidad de 1,800 pies. 
Un premio gordo de la Lotería 
se queda tamañito al lado del re-
sultado de un pozo petrolero que 
merezca la pena. 
En esta clase de loterías todos 
los billetes salen premiados. , 
¡Ha llegado la hora de com-
prar acciones de la Compañía Pe-
trolera " E l Espino S. A ." ! 
Agentes generales para la Isla 
de Cuba: Fuente, Presa y Co.. 
San Ignacio, 56, Habana. 
Nuestra maravilles» invención ha curado los más desesperados casos. Los ruidos de] oído desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circiüar y testimoniales hoy, 
AURAL COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nuey York. E.U.A. 
G R A N L O C A L 
Se alqqila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. \ 
0-3447 L 
M U D E L D R . J O A Q U I N D U G O 
1S 
I 
urinari&s-Enfermed&des de Señoras-Sífil 
De 1 a 4-Horas especióles previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. EMPEDRADO, 19. 
c 4&y7 «-it 15d---To 
f AGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA 
ALSERTO R. LANflWITH Y GA. 
A N T A S . F L O R E S D E T A L L O L A R G O . V I O L E T A S EXTRAÑAS. 
R O S A S . E T C . 
Jardines: Domínguez. 17. S u c u r s a l : Obispo. 66> 
Teléfono A-3145, Telefono A-3260. 
S E M I I ^ A R . E F E C T O S O E A V I C U L T U R A . 
a P r e n s a 
• u-lavía se debte en la prensa de la 
República, el triste asunto de la eje-
cución de Roger Casement, el mártir 
de »« patria irlandesa. 
JY aun hay gentes no inglesas que I bl0B ^ Sur d,e Eur 
3 empeñan en que el héroe irlandés rroreg de tirí,nía foroz 
fué un traidor. 
Para poner en claro este asunto no 
hay más que fijarse en una '-osa: en-
tre los aLadófilos n0 ingleseó la in-
mensa mayoría condenan la ejecu-
ción y niegan que Casement puecla 
ser calificado de traidor. 
Prueba evidente de que la opinión 
universal no está con Ing"aterra en 
este punto. . , 
Y el señor Dolz, que s-.endo entu-
siasta a'liadófilo llama a Inglaterra 
"r-Tan comedora ie pueblos, dice: 
l'ursPauUlerc^ también "inferir oasügo y 
deshonor a ios despojos a pe-
Ipv COSO á q'ie son muy inclinados los 
tiranos tan despreeiodores de lo esencia 
v tíin cuidadosos de la formn-hubo el 
tttbunal (fine de antemano tenia la con 
sisna de votar la muerte) de desenterrar 
w.i !er vieja, completamente en desiiho, 
dWadn nada menos qu.e hace 'quinientos 
sesenta v cinco afios" (qn̂  atrocidad) V 
<iue Inuia referencia a problemas de en-
(on.cs (de aqnelloB pasados siglos) entre 
éJJttR a un .•onfllcto religioso-legalista en 
.•MinrUos- remotos tiempos existente: a si 
debía a no anteponerse la fe divina a la 
lealtad al «ey. . . 
Pe modo que para matar a un bombr", (»esenterraron a un muerto, a una ley to-sil Y con ellá en la mano dictaron tran-ounamente la sentencia de pena capnal. ' ; Las cosas que hac«u los déspotas. i Uj tranquilos que se quedan despuís. Otro detalle, otro atentado: con arreglo a la lev, con sujeción a la carta funda-mental "inglesa (la Constltuciííu) Sir Ko-sert Casement, tenia derecho a ser juzga-do' ''en Irlanda y por sNus pares.' o sfcise Rll} donde realizara los actos que como delitos se le immitaban y por sus jueces. 
Pues no señor: lo llevaron, lo condujeron a Inglaterra y allí fué juzgado y senten-ciado "por ingleses." ^ 
; Y en qué momentos!: cuando Inglate-rra está en guerra, es decir, en momentos de prejuicios y de pasiones. 
Y naturalmente, lo condenaron. Y fue el fallo por unanimidad : no hubo ni si-quiera un Capdevlla como el que para ho-nor de Kspaña, en semejante o análogo hecho histórico, se produjo entre noso-tros. 
Y la sentencia legal fué dictada y fué cumplida: lo peor de todo, cuando el < ri-men toma las vestiduras de la ley. miaudo la iniquidad se disfraza de justicia. 
; CYnao se parecen anos a otros esos epi-sodios'. Cómo se copian los dominadores y los subyugadores. 
Esas medidas de extremo ensaña-
miento impropias de la fama que se 
atribuye a* carácter inglés suponién-
dole ecuánime, sereno y generoso, 
son signos evidentes de oue Ing'a-
tPrra ha i erdido la serenidad y se 
siente débil-
Las medidas de rigor desesperado 
indican debilidad en el que las adop-
ta. •• - y ' . 
E l Moderado de Matanzas, publica 
un artículo de "Colombine" sobre la 
torre de Londres, la Bastida ingesa, 
aún no dei-ribada, y dice: 
Desde el momento en que se franquea la entrada, parece que se comienza una pe-Pfldilla producida por las lecturas de Wal-ter Scott. Por todas partes se encuentra UU hijo guerrero: Tropas, baterías de ca-ñones, centinelas. Se ven de prisa y sin complacencia joyas y armaduras. Se pien-sa que en los fosos de esa misma "Torre Ulanca'' que tiene tales esplendores, est¡':u los 'calabozos subterráneos donde gimió tantos años Waltér Ualeigh. y donde es-ertbió la "Historia del Mundo." Se piensa en los mii aconteiemieutos históricos que eu este lugar lian ocurrido. En las ele-cueiones públicas que han tenido efecto en ese sombrío jardincillo de "Torre Hil," f entre las que se cuentan las de Juan V . \ \ -liot. y David Bruce,'nobles revés de Esco-cia; William Wallace, el héroe de la Inde-pendencia de aquel país: el conde de ôuthampton protector de Shakespeare, acusado, como el rey Carlos I, de leer a 
"aquel maldito hereje," y tantos otro*. 
lín el interior de la torre se señala el lugar donde fueron decapitada: la» rei-nas Ana Moleña y Catalina Howarü, la oe-11a y desdichada Juana Grey, y la conde-sa de Sallsbury. Está allí el calabozo de la desdichada María Stuardo; la lorre Sangrienta" donde fueron asesinadas la» dos nhias hijas de Eduardo IV, y donde el duque de Glocester asesinó a Enrique VI. 
i Y se habla todavía de la leyenda 
negra de España y de otros pueblos 
a tinos! En las épocas medioeval y 
del Renacimiento no acumalaron los 
opa tantos ho-
y sanguinaria 
como se registran en los pueblos del 
Norte. 
Y porque tienen más cañores y 
tranvías, palacios más altos y corba-
tas más lucientes que nosotros, so 
-iTt.ende que los tengamos por mo-
raímente superiores y que olvide, 
mos la alta, preclcra y briHantísima 
historia de los pueblos mediterráni-
cos; los pueblos capaces de dar un 
Homero, un Alej'andro, un Aristóte-
leis, un Séneca, un Aven-oes, un Lu-
lic, un Colón, un Galilco, un San 
Francisco de Asís, un Gonzalo dé 
Córdova, un Cortés, un Pizarro, un 
Volta, un Marconi, un Napoleón, un 
Prim, un Caj"al, un Villarnil y un 
Cervera. Como hombres de corazón y 
le noble generosidad j'amás los de la 
raza latina estarán un milímetro más 
bajos que los de la raza anglo-sa-
¡ona. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-546 .̂—Apartado 1392. 
31 a 
Dr. G a l v e z G u í l i e m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Estéril dad, Veiíéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
de \L a 4. 
HABANA, 49, esq. a Teladlllo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Leemos en La Correspondeneía, de 
Cienfuegos: 
Se ha publicado una estadística de las seriedades constituidas en IMlbao, y que son las siguientes: 
Cuatro bancos con un taplta Ule 34 mi-llones 400.000 de peeetits. 
TMez Compañías de ferrocarriles con 73.017,500 pesetas. 
Cinco compañias de electricidad con 42.000.000 de pesetas. 
Tua renta y una compañías mineras, con lOS.'jSV.OOO de pesetas. 
Veinte v einco compañías . nacieras, 'con 92'lü.S.noo ' de pesetas. 
Diez coropañfne industriales, con 120 mi-llones 7-"0,000 de pesetas. Pos foinpañlas de seguros, con líl.OOO.OOO de pesetas. 
T'na compañía de monopolio, con 25 mi-llones de pesetas. 
Total, OS sociedades, con un capital de 
íTMÍS-XOOO de pesetas. De estos hav empleados en Vizcaya 365.000,000 de pesetas. 
El desenvolvimiento indusu'ial de 
España í.>o es tan conocido como 
merece, porque todos nos dej'amos 
llevar de ese esnobismo que nos hace 
mirar con preferencia a otro Ir.do. 
Buenas exhortaciones que dirige 
El Nacionalista de Guantánanjo a 
sug correligionarios: 
Los eonservadores de GuantánaiUo de-bemos unificarnos; asi lo reclama el honor empeñado de nuestro orpr.-mismo superior, en la presente lucha eomicial; míls para llegrar a esa finalidad, (pie ha de reportaf a más de bienestar públleo en lo loca'» y en lo peneral, el beneficio práctico d;j nuestras huestes; en cuanto a lo que se refiere a sus aspiraciones representativas y de otro orden, es preciso f|ue todos «1 unísono, y sin reservas mentales, hadamos el supremo y sobrehumano esfuerzo de de ooner actitudes airadas; es preciso que flominemos nuestros impulsos personales, y sumados, que, son los causantes de esta sí-tuaciíín peligrosa y perturbadora en que nos agitamos. 
Ks urgente que los conservadores de es-t« Término pensamos que el camino de errores emprendido os malo, que de seguir por ese sendero llecraremos irremisiblemen-te al borde del abismo; es preciso que pensemos que unos y otros por espíritu do propia conservnción estamos en el de-ber inevitable de hacer un alto, pues de no hacerlo, nos precipitaríamos en ese abismo, a cuyo borde estamos. 
Se acerca la hora de abandonar to-
da rencilla y pensar en el triuiifo del 
partido. -
Colonia fspáñDia 
de (.iígo de Ávila 
En junta general de asociados ce-
lebrada el día 9 de j'ulio, fueron elec-
tos para regir los destinos de esta 
Sociedad duramte el año 1916 al 17, 
los señores que al margen se mencio-
nan-
Presidente: don Manuel Liada. 
Vice: don Francisco Arará. 
Tesorero: don Guillermo Esteva. 
Vice: don Germán Ruiz. 
Contador: don Matías Calafell. 
Secretario: don José García Gon-
zález. 
Vice: don Ramón del Cueto. 
Vocales: señores Ramón Fernán-
dez; Vicente Entrialgo; Enrique Va-
llina; Ramón Parajón; Alfredo Alva-
rez; Buenaventura Dulset; Gerardo 
¡Martínez; José Duyos; Enrique Ar-
¡naiz; Rafael F. Delraonte; Manuel 
i Martínez; Rogelio Gómez. 
Suplentes: Ignacio Blanco; Ceferi-
j no Junquera; Domingo Batlle; Ma-
j nuai Blanco; Benito Candás; Joa-
| quín Gómez; Anastasio Villar; An-
I tonio Calafe l; Miguel de Quesada; 
Mariano Díaz; Cecilio J . Rodríguez; 
' Balbino Beldarrann. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
g R A M U L A D A E F E R V E S C F M T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
teas d etreinta anos. MUIares de enfermos, curados responden de sus bue-
S:if^r?i,lcdades- Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le (aha 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S ALVITAE en un vaso de agua. 
R E F R E S C A . V I G O R I Z A 
LIMPIA y / 
P U R I F I C A . I Estímuta'el 
HÍGADO, y^lo» 
RIÑONES^entona la 
'DIGESTIÓN. limpia^y fwrifK» 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L * 
elimina'eJ ÁCIDO U R I C O , evita 
la POSTRACIÓN y la L A N G U I D E Z . 
AííU!A« 116 
P 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E XMl^ 
. patentado. I.aVrl arHI D«̂ i't>'-
...» *n la constrúcefi;r,0, ^ ?' 
h«n demoMrado la -«.r0s1,r4<-
de un carro automático , 11 'tUt. ,)', 
at »ra.n desarrollo d- 1q,"• f"H„ :v« 
carera. Tra* mrtU1p?eia 'r,UsttU 
mentado. Prc.entftndou hUftdl0' ^ 
pan» cafia, cuy», prlncln», aotom£f'-
y KCOXOMI.V l.n »ou P• RAíiny ,nru atender ». " !_ 0 h0mhr. î Z ¡.ara atender a "ía" ̂ ^ ^ ^ b"ftZ 
jlble !»„ «nt-rrnpclone:. te» con lo» BUtt-ma, en " '^u^ adaptable u los carro, sl»tü?: 
etc. - -'va 
Facilitaremos (rusto,,,,, ^ 
K̂ nero do Informes. ai!o y toa(1 
Diríjanse por correo » 
Vives y Domenech 
Í S d ^ 
C4214 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n , l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l , v 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
e l D r . V e r n e z o b n 
De venta en todas las boticas. 
3®E 
colebrarse el remate, el < S * X M \ ^ T 
signa '•>! i.rim-u.ui i cdarnaao v ^ | > 
i^niiflad a.liclonal para co^/ Ur-a * 
hay cantidad fijada, como 
mado" para tales costas, y api 
mandóse que lo consignado'es V*' ' 
ptrte ••aproximado" de las ' "a" 
precitadas se deniega la ^ ^ ' ^ 
del remate, que. se celebra 3103 
Se sostiene por el ejecutado la . 
lidad del remate por no evtar l\ 
Rado a consignar el "aproxh^ 
de las costas cuando no >:e hu •• 
lado cantidad aproximada para jvS" 
i esponsabilidad. 
La citadj vista de ést* asunto « 
celebro ayer ante la Sala de .b Oí 
pronunciando un extenso y eloeüé» 
informe el joven letrado doctor i18 
turo Fernández a nombre de don ü 
menico Borgia. 
NOMBR A CIENTOS 
Ha sido nombrado Alguacil a 
P iscalia de esta Audiencia, e; 
Manuel Jiménez. 
Igualmente ha sido nombrado p¡ 




COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Tesieate Rcj , 10.—Teléfono A-4523. 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Aritmética Razonada por Pedro Fernández graduada al curso de es. 
üidios últimamente acordado por \& Junta de Superintendentes a $0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adoptados a los cursos de estudios. 
Primer grado.. •• $0.50 
S«gundo y 3o. grado 0.70 
Cuarto y 5o. grado.. . . . . . . , . . 0.70 
Trabajo Manual por Blanca Rívís, adaptado al programa oficial, un 
peso ejemplar. 
Libro Diario de clases . . $0.fiO 
Libro de Promoción. . . .. 0.60 
Libro de CaJificacióh •. 0.10 
Láminas par» cuadros: Escudo Cubano, Martí, Haceo, Padre Várela, 
Saco y Luz Caballero a 40 centavos ejempiai. 
Pasajes y otros asuntos para lenguaje, tamaño 16 x 20, 20 centavos. 
GUTIERREZ Y CA. 
MONTE, 87 y 89. HABANA 
C 460C ' Sd-li 
[ L P U E R T O A Y 
T A R D 
por español "Buenos Aires'*, que ae- ' 
guirá viaje a Cádiz y Barcelona. 
SALIO E L "CALAMARES" 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Calamares", con el trán-
sito de Centro América y 47 pasaje-
ros de ja Habana. 
Entre éstos embarcaron los señores 
Alberto Peralta; Raimundo Sardinas; 
Arturo Roca; Enrique J . Montoulieu 
y señora; José d©! Alamo; Enrique y 
Manuel Villareilo; Manuele Jústiz; 
F . Paradella y familia; doctor Er-
nesto Sarrá; señora María J . L . Lau-
da e hija Gloria; Ricardo M. Martí-
nez e hijo; Joaquín Blez y señora; 
Onelio Medina; Leslie Pantín (hijo); 
Federico del Portillo; señorita María 
A. Molina; Marcelino Pérez; el ar-
quitecto señor Fernández Guerra; se-
ñora Pastora Araya y señor Vicente 
L . Correa. 
E L KOBO EX E L HOTEL 
1>E ÜLBA" 
E L "OLIVETTE" DOS NIÑOS A 
TISCOBNIA 
De Tampa y Key West Uegó ayer 
a las cinco de la tarde el vapor co-
rreo "Olivette", con carga y 30 pa-
sajeros . 
Entre éstos llegaron los señores 
Manuel Vega; Val M.Antono; H.W. 
Beers y familia; Luis Machado; B. 
G. Lavastida; Antonio Benger; S.M. 
Daniels; U. A. Campbell; doctor 
Honcré Lainé; señora J . M. Tarafa; 
Octavio Cabrera; Balbino Dorrego; 
Pascual Fernández; José Pérez; Ra-
món Díaz; Enrique Monasterio; Ho-
racio Jorge y José Alvarez. 
Los niños Alicia y Wilma Beers, de 
doce y siete años respectivamente, 
fueron enviados a Tiscorina en cua-
rentena contra la poliomielitis, en 
compañía de sus padres. 
E L "MIAMI" SALIO 
Para Key West saLó ayer el vapor 
correo "Miami" con carga y 40 pasa-
jeros, de los qne anotamos: 
El doctor Migue] de Carrión; la se-
ñora María de Fernández y sus hijos 
Luisa y Roberto; el framacéutico se-
ñor José P. Alacán; ei hacendado 
chileno señor Eduardo Mardones y 
señora; los estudiantes Alfonso Roi-
na y Mario Varona; los comerciantes 
señores Carlos Polanco y familia; 
Alfredo Echevarría y señora; Manuel 
Piña; señora Inés M. Silva e hijos; 
Bejas M. Yamuni (costarricense); 
los estudiantes Severino Zaldívar y 
Pedro Cabrera; señores JuTIán Oliva; 
Sofía Poie; Juan Marqués; María So-
meiUán; J . M. Guiteras y familin; 
A. Ken y señora; A. W. Arnold; H. 
B. Snider. 
E L "NELSON" A CARGAR MIEL 
Procedente de Filadelfia, e7i lastre 
y con cinco y médio días de viaje, lle-
gó ayer tarde el vapor americano 
"Nelson", que viene a tomar un car-
gamento de miel a granel. 
Ayer mismo fué despachado este 
buqu© para Filadelfia, vía Matanzas, 
disponiéndose a salir anoche. 
E L "CONDE WIFREDO" DESER-
TÓ UN TRIPULANTE 
Ayer tarde lle/ĵ ó de Galveston y 
New Orelans, con carga de tránsito 
para Barcelona y escalas, el vapor es-
pañol "Conde Wifrodo', de la línea 
de PiniUos. 
Mañana seguirá viaje este buque 
por la vía de Canarias, llevando car-
ga y pasajeros de la Habana. 
Seg-ún manifestó el capitán del 
"Conde Wifredo", en New Orleans 
deeertó de a bordo el tripulante José 
Cancelo. 
También viene otro tripulante en-
fermo de la sangre, que quedó en la 
enfermería del buque. 
Las patentes dicen que en Galves-
ton hay un caso de viruelas y en New 
Orleans cinco de igual enfermedad v 
uno de poliomielitis, oin ninguna de-
función . 
E L "INFANTA ISABEL" 
Según nos avisa la casa consigna-
taria, el vapor español "Infanta Isa-
bel" salió ayer de Puerto Rico, a las 
cinco de la tarde, con destino a este ! 
puerto, a donde llegará ©1 próximo I 
lunes. 
UN NUEVO VAPOR: E L "VIATOR" 
Procedente de Brunswick, Georgia, 
Uegó ayer tarde el pequeño vapor 
noruego "Viator", conduciendo un car 
gamento de madera. 
Este buque es la primera vez que 
entra en la Habana. 
Desplaza 983 toneladas, su capitán 
se nombra Mr. Eriksen y viene con-
signado al señor Daniel Bacon. 
REYERTA EN E L "MEXICO" 
A bordo del vapor americáno "Mé-
xico" ocurrió ayer una reyerta entre 
dos tripulantes, uno de los cuales tra-
tó de matar al o^o con un cuchillo. 
E l capitán del "México" se negó a 
que las autoridades cubanas intervi-
nieran, maniwestando que dará cuen-
ta del caso a las autoridades de New 
York. 
E L "ALFONSO XIII" EN VIGO 
Ayer debe haber llegado a Vigo el 
vapor correo español "Alfonso XIII", 
que salió de la Habana el día prime-
ro del actual. 
E L "INFANTA ISABEL" 
EN PUERTO RICO 
Ayer temprano lleeó a Puerto Rico 
el vapor español "Infanta Isabel" 
que viene de Barcelona y seguirá 
viaje a la Habana. 
E L "BUENOS AIRES" 
EN NEW YORK 
Ayer a las ocho a- «i. llegó a New 
York procedente de la Habana el va-
FELIZ VIAJE 
Se lo deseamos muy sinceramente 
a nuestro apreciado amigo el señor 
Manuel Jústiz, jefe de despacho de 
la Junta de Puertos, que embarcó 
ayer en el vapor "Calamares" rum-
bo a New York en viaje de recreo. 
El señor Jústiz, probablemente, se 
reunirá en tos Estados Unidos con el 
Capitán del Puerto, Coronej Jané,que 
se encuentra veraneando en el Norte, 




ye dsc.'a.vi no haber lugar al re-
curso do casación que, por infracción 
de ley, interpuso : \ procesado Ani • 
ctto Pérex Gar^a, (a) "Tampico". 
labrador y vecino de Pinar del Río, 
contra sentencia de la sala tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia, que 
lo condenó a la pena de 4 años, 2 me- ¡ 
tes i' un día de presidid correccional, 
como autor de un delito de estaía 
por cantidad que excede de 250 pc-.-
setas y no pasa cié 6.25 0, cualificado 
por la doble reincidencia del cu.'pa-
ble. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY: 
No hay. 
n í a l a 
SüOESO 
SÍES. 
SAXGRIEXTO E X GlIJ-
-PEATA DE MirERTE 
E L ENTIERRO DEL TENIENTE 
DIAZ QUIBUS Y RAMOS 
La Jefatura do la Marina Nacional 
ha dispuesto se tributen al cadáver 
del tercer maquinista del "Patria", 
segundo teniente señor Oscar Díaz 
Quibus y Ramos, los honores de or-
ciomanza, determinando que el coman-
dante del crucero "Cuba" quede en-
cargado de lo concerniente a la for-
mación de la escolta fúnebre y qUe 
concurra la banda de música y que 
formen la guardia de honor los si-
guientes oficiales: 
Alférez de fragata Rafael Reina 
Pereira; tercer maquinista Abraham 
Rodríguez Huarte; tercer maquinista 
Antonio Garriga Alzamora; tercer 
maquinista Pedro Alvarez Linares; 
tercer maquinista Rafael Balanza 
Catalá, y contador de tercera Ma-
nuel Batet Rivas. 
El cadáver del señor Díaz (Quibus 
llegará hoy por el tren central, proce-
dente de Santiago de Cuba, en cuyo 
hospital falleció; y ei entierro se ve-
rificará a la llegada del tren 
La muerte del pundonoroso oficial 
de la Marina ha sido muy sentida. 
Enviamos nuestro más sentido pe- Yo *Uvio loa dolore» 
same a sus familiares. de cabeza 
Para el próximo día 16 del aptual 
está, señalada, la celebración, ante la 
¡•'.ección Primera de la Sa-.a de Vaca 
clones el juicio oral de la causa se-
guida contra /os procesados Lorenzo 
Castañeda <a) "El Andarín", Gerar-
do Herrera (a) "Magrrífiat", y Atvta-
no Azcona (a) "Cascara do pifia' . 
por delito de asesinato del guardia 
rural Ricardo Alvare35, ocurrido en 
G-iiines la nocíse del 2 3 de Abril últi-
mo; | 
Para estos sujetos interesa el Mi- ' 
nisterio Fiscal pena de muerte cu j 
garrote. 
La iáceción P.-imera de .a Sála ¡Ss 
Vacaciones de ísta Audiencia ha dic-
tado ayer sentencia condenando al 
procesado Lauri Jokinen, de naco-
nalidad rusa, como autor de ".a suj. 
tracción de $200 y otros objeios al 
súbdito americano Benito F, Camp-
bell, ocurrida en la noche del 15 d» 
Junio último, siendo ambos huéspe-
des del hotel "Isla de CubaM. a la 
pena de seis meses y un día de pre. 
ísidio correccional. 
SEXALAMIEXTOS PARA ROV 
No hay. 
XOTIFICAOIONES 
Deben concurrir hoy, per la ma' 
ñaña, de S a 12. a la Secretaria de 
, i Sala de lo Civil y Contencioso, a 
notificarse, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Manuel tíecades; Benito Celorr; 
Teodoro ..'arde na!; Antonio Garda 
Hernández; Francisco C. del Valle; 
Néstor Trémols; Arturo de Vargas; 
Antonio María Lazcano; Augusto Vrie 
tt. 
PHOCUKAPORES 
Enrique Yániz; Tomás-'& Oram-
dos; Tomás Radillo: Julián ílontiü; 
K A rango; Llama; Sierra r José * 
Zayas; Francisco Monnar; Lies Her-
nández; Pascual Ferrer; G. del Ba-
rrio; E. Pintado; Juan I. Piedrv,: G. 
de la Vega: Mariano PíspiUUMa: Lafi 
Cí!?tro; L.'anusa; Sterling; Barroa!; 
SoidevilUi; José María Leanes: EtóMf 
do Arroyo; Pedro Rubido;. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Emiliano Vivo y Suris; Eduaráo 
Accsta; Fernando G. Tariche; Tomas 
Alfonso; José Nogueira; Narciso 
Ruiz; José S. Villsvlba; Josí .Yáñez y 
Piñón y Joaquín Q. Saenz. 
INTERESANTE PROBLEMA J>F. 
HEREOHO PROCESAL 
Una interesante cuestión de dere-
cho procesal so ha planteado antt? la 
Saia de .'o Civil, do esta Audiencia, 
en la vista de apelación, celebrada 
a\er. procedente del juicio de ma-
yor cuantía establecido por don Oo-
menico Borgia contra doña Isabel 
Carlssima y contra don Benito La-
gueruela. 
En una vía de apremio, antes de 
A L P A R G A T A S s s s s s s 
m i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y am'mciê e ím» el DIARIO DE 
LA MARINA. 
de todo el mundo 
N U L 
HEAD SIOKiriCA CABEZA HEADINE SlflWIf ICA ^ 
DE DOLOK DE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y Neuralgia 
El gfínd remedio infalible r.s Is ptepiracion que por mas de un cuarto de siglo ha reprejentado la norma en medecinas de su clase en Ese PaiJ. Testimonios de todas partes hablan con ¿nfasis de ^pi Aliviador Sobera»" su valor. Reconocido por los eminentes médicos en CIA" infílib!"""" todo el mundo como Panacea". El único remedio inofensivo y sano que i ^ cura jaquee», neuralgia y todos los dolores de la cabeza y de loi nei grandes y cajitas chicas. ^ Se vende en toda» farmacias Preparado Solamente P»' 
HÜNST0CK CHEMICAL 00.. 
i cpai •va»j ŵ.—— 
ST. L0ÜIS, E . U-deA4 
U N T 
Maquinaría Azocarera 
OLcina Técnica y TalleráSi 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contribución pór fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar ein re-
cargo la rtferida contribución el día 
15 de arrosto próximo. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
ln Factütad fle París 
Especialista en la curación radlcai 
fie las hemorroide», sin dolor, ni em« 
p)eo da anostésico. pudiendo el pav 
cíente continuar an« quehaceres, 
i ^Consltas d© i a 3 p. m.. diaria» 
j Keptuno, igs (aitoa) entra B«üt*» 
I O0*!? ? Luc*»»»-
OFI m EN LA HABANA: 





| T a c h o s , condensado-
¡ res, torres de conden-
sadores , m ú l t i p l e s 
efecto s, cristal izado-
res, calderas, defeca- | 
I doras y b o m b a s de | 
v a c í o . 
^ m i — 1 r — 
p o d e r D E 
L / I E R V F 
Cuando falte el poder h ^ ^ S i D ^ 14 
la voluntad, conducir la vida, °0 p êbf» 
tiranía del sistema Iiervl¿s0r,mbatir Í0Í 
para preparar el cuerpo a 00 
vicios, etc.. 
E L C O R D I A L de C E R E B R " 
es el indicado á suministrar .» ,a oB q"* 
leza los elementos necesarios bült*í; 
hacer frente á tantas causas que ^ c i J 
el sistema nervioso y como co" 
del 
U L R 1 C " 
todo el organismo-
« T h e U l r i c i M e d i c i n e 
N E W Y O R * ^ 
AíiOSTO 12 DE 1916 D I A R I O DE U M A R I N A 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Una felicitación primero 
Recíbala la Condesa Viuda de Ma-
cnriges, née Clara Soler, para la que 
en nuestra sociedad tantos afec-
i v ianr;i5 simpatías. 
F^tá de días una distinguida da-
Clara del Campo de Arenas, a 
f a m i e mando desde estas líneas un 
saludo especial, afectuosísimo. 
Tin ímipo de señoras que celebran 
w su fiesta onomástica. 
ri-ira Carbonell Viuda de Iznaga, 
r-inra Salazar de Muller, Clara Can-
f de Pozo, ClaraMao-tíne z de A r a . 
t Tiara I^uz Marín de Sánchez, 
Luz Castell de Ferrer, Clara 
«fn PP'l'-o de Aspuru, Clara 
r r Vloucrt Viuda de Giraud, Luz V i -
r * A íle Illas, Clara Domínguez de vives Y Clara Vidal de Coivatge. 
T distinguida e interesante seño-
Clara B de Sánchez, la esposa del 
¡¡cenclado Leopoldo Sánchez, el po-
pular y muy simpático Juez Correc-
cional. 
Y las jóvenes y bellas damas Cla-
rita Riv©ro de Suárez, Clarisa Cuer-
vo de Vatldespino y Clarita Várela 
Zequeira de Suárez. 
Un grupo de señori tas . 
Clara Ginerés, Clarita Fe rnández 
Travieso, Clara Chaple, Clarita Ca-
r r i l lo , Clara Yáñez, Clara María Sán-
chez y Clarita Canle. 
Clara Ibáñez, Clara Carrillo, Cla-
ri ta Calvo, Clara María Muñoz, Cla-
ra Sánchez Ferrer, Clara Santos, 
Clara López y Clarisa Ponce de 
! León, la menor de las hijas de los 
1 Condes de Villanueva. 
Y ya-, por últ imo, Clarita Garrido, 
una criatura encantadora, hija del 
compañero de redacción queridísimo 
José Garrido. 
M i l felicidades los deseo. 
En la iglesia del C©rro. 
Gran fiesta la de m?.ña;u, con mo-
tivo de celebrar sus cultos la her-
mandad de San Antonio de Pádua. 
El Padre Viera, el párroco tan que-
rido de todos sus feligreses, tiene a 
su cargo el sermón y cuanto a la 
parte musical, encomendada al maes-
tro Rafael Pastor, resu l ta rá lucidí, 
sima. 
Se cantará un himno del laureado 
compositor oue fué estrenado en Ma-
drid el 14 del pasado Junio en fiesta 
análoga del templo de las Calatra-
vas. 
Himno cuya letra, adaptada per-
fectamente a la música, es debida al 
ilustre senador español don José Ma-
ría de Ortega Morejón. 
Los principales periódicos madri-
leños han hecho del maestro Pastor, 
con ocasión de su himno, los más ha-
lagTÍeñGS elogios. 
Tengo a la vista los testimonios. 
i£ if, if. 
Desde Nueva York. 
Las últimas noticias recibidas ayer 
sobre el estado de la señora Teresa 
Chaumont Viuda de Pérez son todas 
muy satisfactorias. 
Pasó la gravedad. 
Lo que me apresuro a hacer públi-
co para conocimiento de cuantos an 
osta sociedad se interesaban por la 
•alud de la respetable dama. fi£ ¿¿i ¿£ 
Almuerzo que se transfiere. 
No es otro que el proyectado por 
la revista Bohemia para m a ñ a n a en 
obsequio de '.a crónica social. 
Será el jueves. 
Y en el mismo restaurant de ML 
ramar, donde se anunció primera-
i -.ente, con un menú que h a r á honor 
' ÜÍ chef de la casa. 
El terceto de cuerdas de Mompó 
r.nenizará el almuerzo con selectas 
audiciones. 
En viaje de novios. 
Así aeshan de llegar a nuestra 
ciudad, a bordo del Metapan, los jó-
venes esposos V i r g i l F. Ruiz y Anna 
Manning. 
Perteneciente esta bella lady a una 
acomodada familia de la soci-dad 
Uujyarkina, allí, en la Imperial City, 
;vicroii celebración sus bodas en cor 
cenia fecha. 
Pasarán una temporada, que ha de 
ser corta, necesariamente, a l lado de 
'-«s padres del novio, el señor Loren-
zo A. Ruiz, ilustrado catedrát ico del 
Instituto de Matanzas, y su dis t in . 
pruida esposa, la señora Matilde F . 
de Ruiz. 
¡Sea para la enamorada parejita 
eu estancia en Cuba lo m á s grata po-
sible'. 
En Santa María del Rosario. 
Espléndidas prometen ser las fies-
las ''e mañana en el pintoresco bal-
neario. 
organizadas han sido por un grupo 
'iv; c! stinguidas damas, temporadistas 
<e' lugar, entre las que f iguran en 
primer término las señoras de Ba-
EU'T. de Sánchez Fuentes y de Díaz 
«acaigorta. 
Es sli propósito arbitrar los recur-
necesarios para llevar a cabo la 
fss.auración de la iglesia parroquial 
(!ej pueblo. 
. la-solemne misa, con asisten-
de ios Congregantes de la Anun-
cíala de la Habana, habrá gran a l -
^ucrzo -m el hotel La Rosareña. 
Uespués la kermese, el torneo y el 
"seo triunfal de la reina del mismo 
a los acordes de la Banda Municipal 
°e Guiñes. 
La animación en Santa Mar ía pa-
;, , las testas de mañana es grande, 
maescriptible... 
^pedida. * * * 
El simpático Chicho Usabiaga, que 
do? P0C0,11<5gó de los Estados Uni -
c;' 1nof "a su adiós nuevaimente. 
^ e hoy para Nueva York. . 
i'eliz viaje! 
* * * 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
1 c í T «ife*0» de í r a n ^ l o r ? Pedid 
NICA % A de MESTRE Y M A R T I -
2)6 ^nde en todas partes. 
Tres bailea, 
Decidida la clausura del j a rd ín de 
Miramar desde el primero de Sep-
tiembre, quedando solo abiertos el 
hotel y el restaurant, comenzarán en. 
I toiices las obras de fabricación del 
j Ice Palace en tan bello lugar. 
Los tres domingos del mes actual, 
empezando por el de mañana , hab rá 
bailes en Miramar, desde las diez y 
media de la noche, a la conclusión de 
la velada semanal. 
No fa l t a rán en és ta números de 
varietés y exhibición de películas. 
Además del concierto. 
Tanto para el baile de mañana co-
mo nara los dos restantes r e g i r á n 
ciertas condiciones como g a r a n t í a de 
orden-
Y también de lucimiento. 
£f* 3£ ¿£ 
En perspectiva.. . 
E s t á muy próxima la apertura en 
el edificio de Fornos, por la calle dé 
Neptuno, de un gran departamento 
destinado a manlcure, massaje, pedí-
cure a cargo de expertas en estos 
servicios. 
Hab rá también depilación por los 
¡procedimientos más modernos en la 
materia. 
Todo bajo la dirección de quien co-
mo la señori ta Casilda Montes de | 
Oca tiene bien probada su habilidad j 
y su competencia en los ramos refe. ' 
j lidos. 
j Asociada la señor i ta Montes de 
1 Oca al popular pedicuro Luis E . 
Rey el éxito puede darse por seguro. 
No tardatrá, repito, la inauguración 
del departamento primero de esa cla-
se que se abre en Cuba.' 
Montado a todo hijo. 
De vuelta. 
Acaba de llegar a esta ciudad, en 
uso de licencia, el Cónsul de Cuba 
e.n San Juan de Puerto Rico, señor 
Juan Caminero, acompañado de su 
distinguida esposa. 
Hermana es esta dama deí caudillo 
cubano, de honrosa memoria, Mayía 
Rodríguez. 
Mí saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
La boda en la iglesia parroquial de 
Jesús del Monte, a las nueve, de la 
señorita Graziella Pedr iñán y el se-
ñor Alberto Fernández Pellón y Ro-
dríguez. 
En Payret llega al número 25 de 
representaciones Las muiatas de 
Bambay, obra tr iunfal de Arqu íme-
des Pous, exhibiéndose la película 
Susana en el baño en segunda tanda. 
Va en el Cine Prado la hermosa 
cinta La Cigarrera, de la marca Nor-
disk, para segura confirmación (Jel 
éxito que obtuvo en su estreno. 
Se abr i rá la. sala de fiestas del Ate-
neo para los concursos públicos or-
ganizados por el Conservatorio Fal-
cón y que darán comienzo a las ocho 
y media en punto. 
E l cartel de Fausto anuncia la sen-
sacional cinta del Veneno de los Bor. 
gia para la tercera tanda. 
Esta obra, abundante en emociones 
y una de las más aplaudidas del vas-
to repertorio de La'Internacional Ci-
nematográf ica , ha sido pedida al 
amigo Estrada, afortunado dueño de 
Fausto, por numerosas personas que 
no pudieron verla el jueves a causa 
de haberse agotado las localidades. 
Y el Yacht Club, con su fiesta de 
los sábados completando el progra-
ma de la noche. 
Nada más . 
Enrique FONTAN1LLS. 
Teresa Cotíina viuda de 
Diego 
Hállase bastante mejorada de la 
dolencia que por varios días la retu-
vo en cama, la respetable señora Te-
resa Codina viuda de Diego, madro 
amantlsima de nuestro distingruido 
amigo Ramón de Diego delegado del 
club "Anti l la" y ex-tesorero de la. 
"iviga Social de Aniateurs". 
Hacemos votos por el total restab/e 
cimiento de la apreciable enferma. 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
L A M U N 
d e A r n a l d o M o n e d e r o A g u i a r 116 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s , d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a 
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a * 
T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
C a r t u c h o s 
Y E s c o p e t a s Carga Automática 
itií 
se e x h i b e n e n l a s t i e n d a s d e l o s c o m e r -
c ian tes p r o g r e s i s t a s p o r t o d a s p a r t e s 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a l o s 
m é r i t o s d e estos a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a ^ 
c o n v e n c e r á a l m á s d e s c o n f i a d o . 
emington Arms-Uaiozt Meta l l io Cartridge Co-
Worf^wrtK Bn&Qn*. Maow» T a * . E. U. «U K.X. 
A n u n c i o 
VAtDI/V 
$AJS L Á Z A R O 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
N O T A S P O U T I C A S 
Entre las numerosas personas que 
visitaron ayer, por la tarde, al coro -
uel Aurelio l íevia en su desipaciho, se 
encointraba el candidato a la Presi-
dencia del Partido Liberal, doctor A l -
fredo Zayas. 
La conferencia que sostuvieron el 
doctor Zayas y el coronel Hevia duró 
cerca de una hora. 
Sobre los asuntos de que trataron 
estas dos personalidades polít icas se 
guardó reserva absoluta. 
Los liberales Unionistas de Bahía 
Honda y San Uieg-o de Núñez, han 
.publicado una hoja, de-clarando ^ue 
no aceptan la autoridad surgida del 
pacto Oómez-Zayas. 
L A REOEGANIZACION D E L CO-
M I T E L I B E R A L HISTORICO DE 
CHAVEZ 
En la casa de la Calzadas de Vives 
número 97, se reunieron en la noche 
del jueves diez, de los corrientes loa 
liberales históricos del barrio de Chá-
vea, bajo la presidencia del señor 
Francisco Gallego, con asistencia de 
los miembros de la comisión reorga-
nizadora de la munnicipalidad presidi-
da por el doctor Emil io del Junco. 
De acuerdo todos los concurrentes. 
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modelos de trajes de PH-
mavers y Verano 1916. 
JVlimero «rel to 40 otos. 
A toda persona que compre ano 
se rá obsequiada con un figurín 
" R O M A " 
8 % % 5 4 , e s q . a Mm 
Apartada miAmm A - 3 3 & 
1M-3S. 
fué aprobada por aclamación la can-
didatura siguiente: 
Presidentes de Honor: Mayor Gene-
ral Mario G Menocal, doctor Emil io 
del Junco y Pujadas, y señores Hi la-
rio Blanco y Manuel Alfonso. 
Presidente efectivo: señor Francis-
co Gallego Sánchez Osorio: 
Primer Vice: Cristóbal Bocé y Val -
dés. 
Segunde vice: Pedro Hernández 
Roncal í. 
Secretario de correspondencia, M i -
guel Valdés Espinóla. 
Vice: Gerardo Prendas. 
Secretaido de Actas; Luis Váz-
quez y Medina. 
Vice: Manuel Garza. 
Tesorero: Celestino Válzquez Val-
dés. 
Vice: Antonio Fernández Suárez. 
Contador: Jesús Naranjo. 
Vice: Francisco Orbera. 
Vocales: Cesáreo Ortega, Adolfo 
Vázquez; Ju l ián González; Mig\iel 
Valdés. José Coimbra, Manuel Soto-
longo; A . Betaucourt, Ar tu ro Cas-
t i l lo , Amonio Valdés ; Calixto Her-
nández; Guillermo Vigueras y otros. 
Presentes todos los nombrados to-
maron posesión de sus cargos. 
E l señor Gallegos dió las gracias 
por el honor que. se le había dispen-
sado eligiéndosele presidente del Co-
mité y siguieron en el uso de la pa-
labra los señores Luis Vázquez, A u -
gusto Agiiero; Hilar io Blanco, Sabi 
no Duque; Pablo Bango, José Tabla-
da, Enrique Arbasú y Antonio Seu 
jas los que refutaron los conceptos 
emitidos en una carta publicada en 
el periódico " E l Tr iunfo" y susca-ica 
por el general Gómez. 
Todos también tuvieron frases du-
r ís imas para el señor Ildefonso Mo-
r ú a Contreras que le ha vuelto las 
espaldas al Partido Libenaí Históv-
rico. 
Hizo el resumen de los discursos 
el doctor Emil io del Junco, pidiendo 
primeramente que se pusieran de píe 
los concurrentes, en señal de conao-
lencia, por la muerte de la viuda del 
general Calixto G. Iñ lguez; y des-
pués t ra tar en p r ó x i m a oportemidad 
de las cartas del general José Miguel Qóm&z y de Morúa. Ccrntueras, dedi-
cándole»! irse©» d© acerva, crí t ica, para úszxa&ms l a tía rsTróa, 4a loa que 
vuelven las espaldas a l Partido Libe-
ra l Histórico. 
A las once y media p. m. te rminó 
la reunión, con vivas y aplausos al 
general Mario G. Menocal, candidato 
a la Presidencia de la República, y 
al doctor Junco, candidato a Senador 
por la provincia de la Habana, a 
quien adamaron más que nunca, co-
mo desagravio a las epístolas antes 
mencionadas. 
D E S D E G U A Y O S 
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Algro de Sanidad. 
A pesar de nuestras múltiples quejas 
sobre las pésimas coniilclonos sanitarias 
en que se entuentra este pueblo, esta es 
la hora que seguimos, el no en las mismas 
condiciones en peores, gues con nuestras 
quejas, inconformidades y descontento, lo 
único que hemos conseguido hasta aquí 
ha sido el poco caso y la indiferencia con 
que han sido vistos nuestros incalcula-
bles escritos de Justas y razonadas peti-
ciones. 
Me tomo la libertad de hablar en plural 
porque más de una y de diez veces he leí-
do en los diarios que tienen Corresponsa-
les en ésta, escritos que únicamente vi-
viendo aquí puede uno creer que declan 
tanta verdad como un evangelio, y tal vez, 
por esto y por no residir en ésta, aque-
llos llamados a remediarnos en algo o a 
cuidar algo más de la salud pública, nos 
han hecho el caso que se le hace a el que 
se dedica a predicar en desierto. 
Pues lejos de evitar el contagio de las 
imíltlples enfermedades que existen en es-
te pueblo van en aumento día tras día, a 
tal extremo, que se pueden contar las ca-
sas de familia donde no haya algún en-
fermo, dándose el caso de haber en algu-
na, dos y tres. ¿ Y a qué se debe estoV 
; Nosotros, no lo sabemos!; pero nos in-
clinamos a creer dos cosas: o a un castigo 
de Dios o a la poca o ninguna higiene que 
tenemos, y tal vez ,sln lugar a engañar-
nos, puede obedecer a lo segundo y nun-
ca a lo primero, por estimar que en este 
pueblo, la Inmensa mayoría somos cató-
licos, aunque tenemos la desgracia de no 
poseer ni Iglesia ni Cementerio, pero no 
obstante, tenemos también inciikíada la 
Keligirtn que en nuestras casas nos enco-
mendamos a Dios y le pedimos todos los 
días por el bien espiritual y corporal. 
Luego, siendo tan devotos, ¿cómo dudar 
de él? 
Hace pocos días vf un escrito de un co-
lega en ésta el cual hacia constar que., las 
Casillas de Carne se encontraban en pési-
mas condiciones, al extremo tal, que dicha 
Carne es traída del Rastro en un Carro 
que es una "Miscelánea," pues lo. mismo 
que trae el mencionado artículo sirve pa-
ra ^trasportar Mercancías, como son Car-
bAn, Materiales de Construcción, Agencia 
de Mudadas, etc., etc., y esto, reserván-
dose dicho colega el decir en las Condi-
ciones en que se encuentra el Rastro, las 
cuales son, por cierto, poco halagüeñas. 
Yo reconociendo la razón del colega y 
viendo sus justas y razonadas peticiones 
de higiene me adhiero a las mismas y una 
vez más ratifico sus manifestaciones. 
Varias vetees hemos solicitado un carro 
para recoger las basuras y aunque no sea 
más que dos barrenderos para las calles 
y como si nada, nuestro ilustre Municipio 
parece que no se da cuenta que de sus ba-
rrios, el que más contribuye y el qu-3 
¡ C A R T E R A S ! 
G r & n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l i a n o . 3 3 . e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A . 9 5 0 6 . — H a b a n a . 
« d a O a t A l o g o 
Ajrenda. Cnhoma A-9454. 
C -Hit, 
más miles de pesos ingresa en éste fA**** 
luego, no haría nada de más con gastar 
algo aquí, puesto que es uno de sus m.i-
vores contribuyentes y que una vez más 
sabríamos agradecérselo. ,̂ TOOn 
Aauí las calles guardan y conservan en 
sus cunetas, maniguas de hierva, monto-
nes de fango, y por consiguiente, millones 
y millones de microbios tJasmiii?1ifV>,lles 
Aquí las basuras se botan a 1«« 
y las que no se queman en los PftttWSJW 
las casas, sin tener en cuenta el peí gro 
oue corren los propietarios de ser victi-
mas de una casualidad y tener que convor-
ürnos un día los habitantes en bomberos 
sin tener ni cartel de los mismos 
Aquí los patios y los solaros sin fabri-
car, paiecen potreros, en los cnales la ba-
surk.la hierva, las malvas yJoŝ oB de 
Infección, campean por su respeto, sin te 
ner en cuenta que todo esto amenaza al 
ueblo con man¿ de hierro y sin que na-
die ñero absolutamente nadie haya trata-
do de poner coto a esto o do evitar que 
un día se desencadene una epidemia que 
cuando quiera atajarse sea muy tarde 
Antes la leche la servían a domicilio 
los lecheros, pero hoy, como quiera que 
vivimos a la moderna, tenemos en ésta, 
uno o dos depósitos de tan rico y necesa-
rio líquido, encargados de acapararla to-
da , Con el fin de que los vecinos demos 
todos los días un paseito para aspirar los 
sanos aires de la mañana, que al decir de 
ellos, son muy higiénicos y el pueblo re-
conociendo que tienen razón dichos due-
ños, va allí todos los días a dar seis cen-
tavos por una botella de leche que antes 
nos la servían a la puerta de la casa los 
campesinos por solo cinco centavos. 
Y nosotros nos preguntamos, ¿se recono-
ce en esos depósitos la loche para ver si 
es pura o está alterada? 
¿Reúne el depósito las condiciones nece-
sarias de higiene? ¿lian sido autoriza-
dos por alguien esos depósitos o algún 
señor Inspector les ha pasado visita? 
Nada de esto sabemos, lo cierto es, que 
nos lian quitrtdo la comodidad y de contra 
pagamos un centavo más por botella, sin 
saber por qué. 
Así están aquí las cosas... y basta por 
hoy. 
EL CORRESPONSAL. 
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linclUto do la Peña. 
El partido conservador de Artemisa, ha 
sabido dar solución a uno de sus más Ira-
portantes problemas, reconociendo los in-
discutibles méritos del batallador, conse-
cuente y democrático político, el joven Lu-
cilo de la Peña, postulándolo para Alcal-
de de su pueblo, yo que soy su paisano 
he recibido una grandísima satisfacción al 
saber por la prensa capitalina la resolu' 
ción de la digna Asamblea conservadora 
artimlseña. Lucillto, como cariñosamente 
se le nombra es un artemisero de verda-
dero talento, un orador de altos vuelos, 
que con su palabra fácil y mesurada se 
hace ovacionar calurosamente de sus oyen-
tes, es un doctor en Leyes y será el pri-
mer Alcalde artemisero (si triunfa su par-
tido) que obsteute el expresado título. 
De enhorabuena están los vecinos de Ar-
temisa con el prestigioso candidato. 
Tiempo lluvioso. 
Toda la semana que ha pasado ha sido 
de lluvias, generalmente do medio día en 
adelante, daban comienzo torrenciales 
aguaceros que se hacían durar una y dos 
horas; ayer, domingo, ha hecho un buen 
<iía y bastante seco, no hubo creciente ni 
grandes interrupciones en los trabajos. 
Es creencia ei\tre los agricultores que 
el mal tiempo há cesado ya. 
El medio millón de Chaparra. 
La prensa 'capitalina con gruesos carac-
teres, da a conocer al mundo culero que 
los empleados del Chaparra, disfrutarán 
de quinientos mil pesos como premio de 
sus constantes servicios a la empresa azuca 
rera, y yo pregunto ¿son solos los emplea-
dos del Chaparra o todos los empleados de 
la poderosa Empresa; llámese Chaparra, 
Delicias, Tinguaro, Merceditas, etc., etc. ? 
Pepe Barceló. 
Nuevamente se encuentra bregando entre 
nosotros completamente curado de la gran 
operación que el notable cirujano, doctor 
Rafael Noguelra, subdirector del Hospital 
número Uno hubo de hacerle con feliz y 
lisonjero éxito. ' 
El amigo Barceló no tiene frases con qué 
elogiar al afamado y experto cirujaiio, por 
la brillante operación realizada en él y 
hace votos por lá felicidad y bienestar del 
preclaro cubano. 
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Lamentable. 
El estado de salud, en que se encuentra 
el queridísimo amigo Andrés Valdés Sán-
chez, desde hace algunos días, viene sien-
do delicadísimo. 
Muy sentida es por toda nuestra socie-
dad, donde mucho se le quiere, la enferme-
dad, de tan apreciable amigo. 
X̂ na crisis favorable, son mis mayores 
deseos. 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e t o d o e l 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , s u 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el/ 
largo que deben tener; tam-¿ 
bien las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes^ 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen-, 
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Parecieres de Hom-
bres y Mujéres, 
Muchas mujeres lloran y ae afll-
g&n y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez íueron sus soberbias 
trenzas se han aja-do y aclara-do; no 
pocos homares se vuelven blasfemo» 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de mi cabe-
llo. HabrA de ser una buena, nueva 
para las víct imas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpioide Newbro" se 
ba colocado en el mercado. Es el 
nuevo g:ermicJ/da y antiséptico que 
obra destruyendo »1 gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cide" es una nueva preparación be-
cba aegrún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndose en las principales farma-
cias. 
Dos t amaños : 50 cta. y ?1 • en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—lAarente» 
especiales-
I 
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Casino Español. 
En esta prestigiosa Sociedad, tuvo efec-
to el pasado domingo, después de la fun-
ción allí celebrada, una agradable fleste-
clta bailable, la que estuvo muy anima-
da, pues toda la concurrencia que asistió 
a la función se quedó hasta la termina-
ción de dicha velada. 
Recuerdo los nombres de las señoras 
Carmen Rivas de Suárez, María R. de Ba-
bre y Mercedes Marchan de Menéndez. 
Señoritas : Mlmí Ansores, Dulce M. Gar-
cía, Rosita Nualart, Rosa Crespo, Cha-
cha Valdés, Rosario y Juanita Peláez, Ju-
lia Capote Tuna Peláez, Ana M. Lavinana, 
y dos tan encantadoras como simpátitas, 
Ofelia Rabre y Nena Amores. 
Los amables y atentos dueños de "lia 
República," que siempre han sabido te-
ner la simpatía de todo este pueblo, re-
galaron a la terminación del baile, un 
precioso y fino abanico, rifándolo entra 
las muchachas allí presentes, habiendo si-
do la agraciada ,1a distinguida y bellí-
sima damíta fella Rabre. 
Mi felicitación para los señores José M. 
Fuentes y José Tejada, dueños de "La 
República," por haber dado prueba una 
vez más de su amabilidad como verdade-
ros comerciantes. 
De amor. 
Una nota traigo hoy a estas columnas 
sumamente simpática. 
Bs ella, el compromiso contraído en 
días pasados entre la apreciable y dis-
tinguida señorita Rosario Valera y el se-
ñor Ramón Alvarez, comerciante de este 
pueblo. 
¿Se hará esperar la boda? 
EL CORRESPONSAL. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
La «ran oportunidad para hacer mucho dinero. Una 
grande Compañía de Nueva York, con excelentes re-
ferencias bancarias y mercantiles, necesita agentes en 
todas las ciudades para vender impermeables hechos 
¿ la medida. Los más bajos precios. Fáciles de vender 
á la vista. Se garantiza oue darán satisfacción 6 H 
devolverá el dinero. 
STANDARD RAINCOAT CO. 
395 Broadway. Naw Ycrli. R Y» 
MU SOS FRENDMS X O T I S 
M I R A N D A Tt CIARBATJ/AT4 
HERMANOS 
Taller de joyenra. Muralla, ftl. 
(KESLiElPONO A-568». 
Conxpcaxnoa oro, platino y 
pl«.ta mu toda» cantidades jmu» e&jiAolm máLa que nadie. 
A V I S O 
U N PRECIOSO TIPO D E L A M P A R A COLGANTE. A D M T B i 
E L E M E N T E FOTOGRAPIADO OFRECEMOS A N Ü K r a O s l í i : 
V I L A P L A N A Y C I A . . S . e n C . 
O'RellIy, 67. Teléfeno A-3268. Hataw. 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
ARQUITECTO 
Planos, Proyectos, Direcciones Facultativas, Peritajes y Tasaciones. 
Manriqae. 78. San Ignacio, 25. Teléfanj> A>7911 
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S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ASMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico, jefe de Clínica do Enfermedades nerviosas t 
tales de la Universidad Nacional J men' 
En una extensión de una caballería da t ie rm r - ^ 
Parques Jardines, Hortalizas, £ d o gén̂ dé d i í S T r - H ^ 0 1 ^ 0 ' 
juegos do sports al aire Ubrk AccoSbU l ¿ í̂í*1168 y 
Havana O n t r a l , línea de GuSaiav ^ 1 , ^ 1 ^ ^ ^ a s del 
no A ^ T ^ ^ * V*0™'  61. de 1 a V Í e l é S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A l í U S T » 1 Z Dfc T q ^ 
E l / A K E O T O . — Anoche »e c3*";?6 *n 
Martí el saínete lírico dê  l-úpez Sllra . • 
Pellicer, cou música de V agllotu y Wai-
ulto Valverde, titulado " E l Arroyo . 
La obra, oue estii llena de situaclone., 
oóuilcus y de chistes de buena ley y tiene 
música agradable, fué acoííida con simpa-
tía por Si público, uue aplaudió pinchas 
escenas y 8all6 regocijado del coliseo de 
Dragones. _ , 4_jl 
Un su género puede señalarse ' E l Arro-
yo" como un acierto, aunque en él se ve»n 
personajes y aspectos do otras obrltas 
muy aplaudidas de su tipo. 
NO hay que exigir tn el sainete ItWÍO» 
hecho para distraer un rato al ¡"«peí»* 
ble- de las graves Preocupaciones de la 
vida, machas cosas, «asta «on ^u* HMje 
su objeto, como sucedo con E l A"0J , • 
Ciprl Mnrtfn y Ampnro Saus se condu-
leron discretamente: Carnien López T la 
señorita Juan merecen elogio poi 
hor acertada; la Querol. la «t to y la Cor 
m cumplieron bien: Villa o ^ ? . 
"role" un triunfo; ¿«pez re lució, 
lio en e' Xiceto. estuvo admirable; T^Mk 
Ha' NVatrO y los flemas secundaron con 
íorhmu a sus compañeros. Arro-ío" y 
Hoy. "Sol de F.spaüa", i^l Arroyo 
"Cantos dé España'. Arrovo" t 
Mañana, en la matinée, ' E l Arrojo y 
"Cantos de España". - ,„ 
E l miércoles, "La Tierra del Sol . 
X A C I O N A L . - S e ^ d r ó cu escena 
"B êlipe Derblay". Frcpárase " 
próxima la scrata d' o™™ ( f J / Prlmtra 
actriz española Prudencia Griten. 
PAYRET.—Hoy s T ^ e b r a « r^^ll 
vigésima quinta representación de 
mulatas de Bambay' . „ „ „ 1 i n n*. 
contiene una importante notuna. 
E n la primera sección. E l neroe 
E l martes se ^trenará ''Poub, Ma«ste • 
iéiá r éss&^^J&fi I>,-
tote. 11. Pous. Maciste. 12, iSalvaaa. 
r̂-A TARTA P E B A L E E S T B R . — H e -
m ^ ^ c i b ^ ^ s i S u l e n t . carta, que firma 
e: barítono í c e n t e Ballesterfe q 
S¥ Cronista teatral de DIARIO un ^ 
MA1UNA. 
" ^ g i a o n a ^ l W hospitalarias playa» 
tuosft despedida a la per que testimoniar 
; .-'-vez más ml profundo agradecimiento 
.i r las atenciones de usted '««bulas dn-
rartte mi actuación en esta capital. 
T a prensa habanera, en general, ha sido 
he» Pvola en alto prado para conmigo, 
^i pre me trató bien, prodigándome, con 
h-i ,1 fr™es de estímulo, grandes elogios 
nai'á mi labor, dándome alientos para con-
"-r por la senda de triunfos que me se-
": A1 ni eficacísimo y valioso apoyo cref 
.i^ber el éxito aquí alcanzado, de cuya 
,:5ud-Tól guardaré un grato e imperecedero 
Xo ^e'me oculta, y lo reconozco, que sin 
m decidida protección hubiérase dincul-
taíic mucho mi actuación, porque la pren-
ni con su potencialidad arrolladora y su 
arraigo en la opinión pública, lo mismo 
puede hacer subir a un artista que arro-
jarlo ai rincón de los anónimos. 
Yo he sido por ella consagrado, inme-
recidamente. E l agradecimiento será eter-
n0También he sido elevado en la misma 
forma por el público de la Habana, por 
este público que me acogk' cariñosamente 
desde mi Uesada, prodigándome sus aplau-
sos en todas las ocasiones. 
Yo hubiera querido despedirme de él 
cual merece, por su cultura; pero la em-
presa, aun cuando en el contrato por nos-
otros firmado así estaba estipulado, me 
negó la función de despedida que yo pre-
tendía celebrar. Impidiéndome cumplir lo 
que para mí es sagrado deber de corte-
sía. Ruego a usted, señor cronista, ya que 
no pude hacer lo que anhelaba, me despi-
da desde su leída sección, haciendo cons-
tar mi reconocimiento y afecto hacia uno 
de los públicos más cultos e inteligentes 
que he podido apreciar en mi vida artís-
tica. 
Fué tan grata mi estancia aquí, me lle-
vo tanto cariñoso recuerdo que haré cuan-
to pueda por volver, para deleitarme en 
la sociabilidad exquisita de este ambien-
te. Cuba tiene un no se qué de atrayente 
qué obliga a bendecirla a todo el que tie-
ne la dicha de vivir en ella. L a amabili-
dad y cortesania de los cubanos es tan en-
cantadora que so adhiere al alma hacién-
dola vibrar a impulsos de la simpatía y 
el cariño sincero. 
Para Cuba, su prensa y sus habitantes 
no tenpro más que una frase que compen-
dia mis pensamientos y sensaciones: ;Gra-
cias ! 
Perdone la molestia, señor cronista, y 
sabe que puede ordenar en lo que guste a 
su agradecido s. s. q. b. s. m., 
Vicenta Ballester. 
A. bordo del vapor "Morro Castle", en la 
Habana, Agosto 10 de 1916. 
Nada tiene que agradecernos el notable 
artista. 
Nosotros nos hemos limitado a hacerle 
Justicia. 
COLON.—"Doloretes", "Viento en popa" 
y "La fiesta de San Antón", figuran en 
el programa de hoy en el teatro de verano 
de Dragones y Zulueta. 
^ COMEDIA.— Para hoy se anuncia " E l 
Gran Tacíifio", comelin graciosa que arre-
glnron del francés Paso y Abatí. 
E . martes se estrenará " E l Infierno". 
T H o y , S á b a d o A z u l , e n 
Presentándose la Compañía de Pons en la 25 representación de 
" L a s M u l a t a s d e B o m b a y " 
que s e r á ofrecida en l a segunda tanda. A r q u í m e d e s Pous prepara u n » grata sorpresa en esa tanda. Toda 
persona que c o m p r é lunetas o palcos, debe exigir un sobre que contieue un papel que le d irá algo accrca 
de esta sorpresa y le d a r á una noticia importante. V e a usted, m a ñ a n a , " L A S M L L A T A S D E B O M B A Y , 
tn " P A Y R E T , " y p a s a r á un rato de grato solaz. 
Santos y A r t i g a s estrenan l a p e l í c u l a " S U S A N A E N E L B A Ñ O , " cuyo é x i t o esta garantizado. 
E n l a pr imera tanda se pone en escena la obra " E L H E R O E D E L D I A . " 
E n l a m a l i n é e del Domingo, exhiben, Santos y Art igas , l a p e l í c u l a interpretada por Francesca Bert inI , ti-
tulada 
" M I P E Q U E R A B A B Y " 
E l Martes se estrena, por l a C o m p a ñ í a de Pous, l a obra 
" P O U S M A G I S T E * * 
para l a que se ha hecho atrezzo espacial y se han pintado nueve decoraciones por los e s c e n ó g r a f o s Cañe-
l í a s y Zapata. C 4621 Id—12 
A L H a m u r a . — " L a mosquita muerta", 
"La danza d^ los millones" y "Postales 
de actualidad", son las obras que anun-
cia el cartel de Alhambra. 
FATTísTO.— E n primera, películas para 
ios niños. E n segunda, Fedor, el hijo de 
la Siberia y, en la tercera, reprise de Hée-
ior Fieramosea o el veneno de los Boríria. 
PítADO.—En la primera tanda. E s dul-
ce Ifl venganza y E n busca de un marido 
para mi mujer, por Camilo de Riso, E n 
la segunda tanda. La cigarrera. 
Mañana, domingo, ruatinée.-
FORKOS.—Hoy. matiuée. con películas 
(le hantos y Artigas. Por la noche, en la 
primera tanda, L a sombra de la muerte 
que so repite en la tercera. En la segun-
da tanda. L a tragedia del destino. Maña-
na, matinee. 
G A L A T H E A . — E n la primera tanda. E l 
hombre que iba a robar. En la segunda 
tanda, En familia. 
Mañana, Odette, por la Bertini. 
E N FAMILIA.—Esta noche se exhibe en 
el Salón Oaiathea y mafiana en Prado la 
bella cinta E n familia, de Santón y Arti-
gas, interpretada por María Frowet. 
Muy pronto se exhibirá la cinta de asun-
to histórico E l rescate del brigadier San-
gully, por el Mayor General Auramonte. 
E n breve, Liígrlmas que redimen, Fe-
dora y E l bucle de or». 
KJj POCTOK M E F I S T O F E L E S . — E l 
próximo miércoles, día de moda en Pay-
ret, Santos y Artigas estrenarán la cima 
titulada E l doctor Mefistófeles, interpre-
tada por el actor danés Carlos Wéith. 
Por primera vez se presenta on esta pe-
lícula como actor do clnoinntógrafo, Gun-
nar Tolmaa, del Teatro Keal de Copenha-
gue, actor de grandes facultades. 
T E A T R O D E L A COMEDÍA 
" E l Gran Tacan.)", grao comedia en 
tres actos, de enorme éxito de risa, origi-
ginal de Paso y Abatí, se representará 
hoy. 
"La Perla Ambarina" fué aplaudldíslma 
por el numeroso píihlico «jue llenaba ano-
che el favorecido teatro de la calle de 
Animas. 
Mañana, domingo, dos grandes funcio-
nes. Tarde y noche. 
Función continua de siete y m. dir. a :1o-
ee. Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
T E A T R O F A U S T O 
Con tres preclnsas y regocijadísimas pe-
lículas, en un acto cada una, será cubierta 
la# primera tanda do la espléndida función 
que hoy sábado se verificará eu este am-
plio, elegante y frésco teatro, aue es, tam-
bién, el predilecto de todas las personas 
de gusto artístico depurado, ya que por la 
pantalla del mismo pasan las mejores 
creaciones de arte cinematográfico que en 
Europa no exhiben, importadas diariamen-
te por la poderosa y renombrada casa 
iilQuiladora de pelíoulns denominada "L'i 
Internacional Cinematográfica," de los 
señores Rivas e Hijo, de esta capital. E n 
sejíunda tanda, tendrá efecto el estreno de 
'Fedor, el hijo de la Slbcrla," en 4 ac--
tos, una sensacional y suprestiva película, 
de asunto pasional y repleto de aventuras 
extraordinarlamepte inauditas, editada ma-
gistralmente por la famosa casa Aquila 
Film, de Turín y perteneciente a la renom-
brada Serie, de Oro de "La Internacional 
Cinematográfica." E n tercera tanda, do-
ble, se posesion^já dfi. la pantalla de este 
teatro, la grandiosa y emotiva cinemato-
grafía, en S actos, de la cnsa Pascual! y 
de dicha Serie de Oro, titulada "Héctor 
Fieramosea o E l veneno de los Borgla," 
estrenada él lunes de ta presente semana 
cou éxito desbordante. 
Gran Teatro " M A X I M " 
Una concurrencia distinguida y tan nu-
merosa como de costumbre acudió en la 
noche de ayer a este elegante teatro de 
Verano. 
Las tandas primera y segunda de esta 
noche las cubre dos hermosas obras de 
sumo Interés. Eu u tercera se proyecta 
el estreno en Cuba de la bellísima cinta 
que lleva por título L A PRINCESA NB-
(ÍIÍA, notable creación de la acreditad-
marca Italiana Vera Film. Sus protago-
nistas son conocidísimos del público ha-
banero. 
Para el próximo Jueves Azul de Moda, 
se anuncia la Importantísima creación de 
Pathé en colores, que lleva por título H E -
RIDA D E AMOR, siendo su protagonista 
la Soberana del mutismo expresivo y del 
teatro de la Pose France Gabriela Robin-
ne 
Muy pronto se estrenarán en Maxim los 
primeros episodios do la famosa Serle 
editada por los talleres de Gaumont. que 
se titula LOS VAMPIROS. 
Martes de Rosa, gran acontecimiento 
teatral. 
Las películas que se exhiben eu el 
teatro Maxim pertenecen al selecto re-
pertorio de la poderosa compañía C I N E -
MA F I L M S . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de l a R e p ú -
blica. 1 
fa Buena Sangre 
e! Mejor Preventivo 
33uena sangre es s i n ó n i m o de bu«n4 
•alud. Cuan-ia el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, r ica y pura, el 
sistema nervioso se hal la fuerte, los 
m ú s c u l o s tiensn vig-or, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas condiciones el cuerpo 
puede combatir por s! mismo, sin a y u -
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ah í la importancia de mantener 
la. sangre eu buenas condiciones; de 
corregir prontamente todo s í n t o m a 
de debilidad itue indique falta de san* 
gre Vuena. 
T ó m e s e con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. WllUaama. Son un 
verdadero esp-ícífico p a j a enriquecer 
y pnr l t í car ta sangre. L e d a r á n a us-
té c". fuerzas, vigor, y salud con qu« 
atender a Zas exigenclae da l a natu-
raleza y reponer cualquiera p é r d i d a 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor prevsntivo, y las Pildoras R o -
sadas del 7>r. Wil l iams dan s a n g r » 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con ellas y q u e d a r á con-
vencido. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso M-
bri^c: "Enfermedades de l a Sangre", 
Co., I>epto. í í . Schenectady, N. T . , a . 
«1 lo pide a Dr . "Wllltama Mefiicin» 
U . A. 
ANU/SJCIO 
T o m a M i M u ñ e c a 
o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e » 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o l " » N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A g u a F r i a y P u r a a T o d a s H o r a s ! 
A L A S K A 
S 8 a 1 2 . 5 0 
l . O S N U E V O S M O D E L O S 
W H I T E F K O S T 
t ípnen s e r p e n t í n do es-
t a ñ o puro y tanque d« 
cristal , que conserva el 
dgua absolutamente ir ía 
y ais lada de toilo germen 
y de lo^ olores de frutas, 
pescado, etc., c<e, que es-
t é n en la c á m a r a de pro-
visiones. 
" A D A S K A " 
N E V E I U T A para habita-
ciones, o í ü c i n a s o eorta 
familia. 
F R A N K G . R O B I X S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . 
W h i t e F r o s t 
S 4 5 a 7 5 
C161S a.t. 10d-i; 
D e R i b a d e s e i l a 
L A S F E R S T A S E N E O K O R D E N . 
S. D E L C A R M E N . 
Nos llegan lioticia.-, de Ribadesel l i , 
de la solemne fiesta j.'-ligiosa y pro-
fana con que he ceV hvó la Cpstivida.d 
de Nuestra .Vüñori 'i* i (Jairnen, en 
aquel pintoresco '. igar por el C a r -
men conocido, en el venerado santua-
rio a l l í levantado. 
E l día I b del pasado mes, en aquel 
hermoso y pintorosco lugar desde el 
cual se domina la r i a y se recrea la 
vista en ia c o n t e m p l a c i ó n de un paisa-
je maravilloso, fué de a l e g r í a . 
Se f e s t e j ó a la Virgen y en la fun-
c ión religiosa, con la piedad de to. 
dos, destaco l a de un buen amigo y 
buen asturiano, el s e ñ o r alcalde de 
Eibadese l la , don R a m ó n Cifuente, 
uno de los propiettarios de l a famo-
sa fábr ica de tabacos " P a r t a g á s " , per-
sona tan querida aquí como a l lá , 
quien con la esplendidez que le ca-
racteriza abrió la mano, como suele 
decirse, y a s í lucieron ricas galas en 
el templo levantado en honor de la 
Virgen . 
L a s fiestas profanas resultaron bri-
l l a n t í s i m a s y animadas, y en el regio 
chalet que en el Carmen posee aquel 
s e ñ o r r e u n i ó s e distinguida concurren, 
cia. E s t a , los romeros que a l Carmen 
acudieron, los n i ñ o s de la E s c u e l a mo-
delo debida al celo y desprendimiento 
del Sr . Giftientes disfrutaron duran-
te e l dia uu sin fin de gratas sensa-
ciones. 
E l alcalde de Ribadeseiln, nuestro 
amigo don R a m ó n C i f u é n t e s , recibió 
las m á s efusivas muestras de aprecio. 
Nosotros que no le olvidamos, le m a n . 
damos t a m b i é n la e x p r e s i ó n del que 
le profesamos, y con gusto nos hace-
mos eco cíe las noticias que de Ribu-
desella han llegado a nosotros 
P a r a 
L o s P ¡ e s 
A Ú* 
d o s . 
PA R A los pies lastimados. a-Ui ndos y cansados, y para v5i ^ la inflamación que oca?Cir 
comezón, ardor e hinchazón pr.0,na 
pies, se debe aplicar el linim 0s 
Minard según s í d i c e en 
ciones. Cualquier químico. t S " 
general o botica puedesuplirie a ??? 
una botella de este linimento mar^ 
villoso, de consistencia de la c r ^ 
y delicioso. Calma y r a f r e s c a 1 
manchay es absolutamenteeficW0 
por razón de, su^ propiedades car? 
tivas y antisépticas. Produce alivin i* a' 
diato y libra los piesdel dolor que l o l a ^ t 
Sin importar las veces que haya tm 
tratado de conseguir alivio sin iosLlí1 
procure Ud. conseguir el Iin,m lo> 
Mmard, porque no existe ninrün ^ 0 
remedio que pueda substituirlo. 0tr(> 
Minard's Liniment Mfg. Co 
Framingham, Mass., E . U . A.* 
U K I M E K T f i 
. Interesante es eí sumarlo del ú l t i -
mo n ú m e r o de esta popular revista 
He aquí los trabajos que contiene: 
. ¡Liberales . . . m á s liberales! ( L d i -
lor ia l ) . Iconoclastas, por el doctor 
L u i s A. Mustelior. ¡ P e r d ó n ! , por Ma-
nuel B a r i a Mustelior. Apuntes sobre 
la i n t e r p r e t a c i ó n de los conciertos 
do Chopin e i lus trac ión l iteraria de 
los mismos, por Ramona Sicardó . I n -
t r o d u c c i ó n a l teatro de SchLler , por 
el doctor J u a n J . Remo?.—Bibl io-
graf ía , por el Duende de Saint S i m ó n , i 19754 
[ M i n a r o 
"Adaris", por Eugenio . Vida artNtr 
ca, por Juan S . Padi l la . 
E n la c r ó n i c a art ís t ica se haca i* 
p r e s e n t a c i ó n de la celebrada profe™ 
ra S r t a . Eugenia Medina que h" 
cursado sus estudios en Zara-oza v 
Madrid, la cual t o m a r á parte en I] 
concierto de m ú s i c a francesa que 0! 
ganiza el Ateneo de la Habana. 
S E V E N D E 
"Mercedes" de 7 asientos, tit» 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. T a m b i é n un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A.4815. 
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E m p r e s a H i s p a n o 
I . A 
R O 
' F L O T A B l i A N C A " H A B A N E R A . H A R C O S V I V E R O S M O D E L O S . P R U E B A Y B A U T I Z O D E L V I V E -
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E G Oí*A. P A S E O M A R I T I M O Y B A N Q U E T E E S P L E N D I D O E N A L T A MAB 
L a reputada entidad comercial " R i -
p c l l Alvado y Cia ." , de la que 
forma parte nuestro estimado amigo 
e- s eñor J o s é Cal.'e, de la f irma so-
cial "Landeras Calle y Cia", es sin 
disputa la E m p r e s a naviera de vive-
ros, que en m á s alto lugar ha colo-
cado el p a b e l l ó n cubano. Prueba de 
ello es e.' mote que la gente de mar 
h a aplicado a los barcos de la E m -
presa antedicha que se la titula " L a 
flota blanca" y tal mote le concede 
una d i s t inc ión que es digna de tenor 
en cuenta, m á s , cuando se comparan 
los viveros de dicha E m p r e s a con los 
vapores de la flota blanca que ga-
llardamente recalan en nuestro puer-
to. L a esbeltez de dichos barcos-vive-
nada la belleza, no han escatimado. 
Jil e s c a t i m a r á n nada, para colocar ru 
flota a la ai tura de las mejorea del 
inundo. 
Dudamos que otra igual en su gé-
nero pueda igualar la . E l l o es honor 
X)ara esta tierra y orgu/lo para los 
pescadores de la flota que aunque 
de reciente f u n d a c i ó n es tá batiendo 
el "record" y es el orgullo de la ma-
r iner ía pesquera cubana. 
Buena prueba de ello, es que en 'a 
actualidad cuenta con los buques v i -
veros siguientes: 
Somorrostro, Portugalete, Laurabat , 
M ó r í a Teresa, Isabel Alvado, P r i n -
cesa Isabel , L a Orotaba, Isabel C á c c -
reh, Santiaguilo, E s p a ñ a y e.' Nuestra j 
Ca.'le y Ca . , en medio de grandes 
muestras de entusiasmo de los con-
currentes quienes vitorearon a la 
Virgen de B e g o ñ a , a los armadores y 
tr:pulantes, ai mismo tiempo que co-
me cordial contra el maree saborea-
ban la r ica sidra que se servía con 
abundancia. 
All í , navieros, marineros y conou-
rrentes al acto gozaron del suculsn-
to almuerzo, que confecc ionó e! sb-
ñor Alvado, uno de los co-propieta-
rios de .'a Empresa , el cual junto coa 
el s e ñ o r Ripoll , Presidente de la mis-
ma, a t e n d í a a los invitados y dirigía 
les maniobras del buque que hho 
gala de sus hermosas condicionas o*-' 
r iñeras al estremo que corrió en cleí-
B L S E Ñ O R V I C E N T E R I P O L L , P R E S I D E N T E D E L A E M P R E S A N A V I E R A , Y A L G U N O S C O N C U R R E N -
T E S A L A S P R U E B A S D E L V I V E R O " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E G O Ñ A " 
S e ñ o r a de B e g o ñ a , que d ías a t rás h i - tos momentos a razón do 10 ^ • 
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ros, su c o n s t r u c c i ó n esmerada, su ca-
pacidad de tanques, los mayores- que 
aquí se conocen, las comodidades pa-
r a la m a r i n e r í a y las condiciones h i -
g i é n i c a s y limpieza que en los barcos 
de dicha flota se destacan, son mo-
tivo m á s que suficiente p a r a que el 
mote de "flota blanca" sea bien apl i -
cado y m á s t r a t á n d o s e de buques que 
tan solo se dedican a pesca. 
Pero, los armadores, orgullosos ilo 
bu obra, y consecuentes en demostrar 
que con el negocio puede ir herma-
zo sus pruebas oficiales y a las cua-
les atentamente invitados por los 
amables d u e ñ o s de los Navios Yates -
•vivOros, asistimos gustosos, presen-
ciando un acto hermoso y de confra-
ternidad. 
Apenas el vivero Nuestra S e ñ o r a 
de B e g o ñ a , que es un , verdadero 
yacht hubo salido de la bahía , fué 
bautizado rompiendo en la proa una 
botella de sidra " E l gaitero", el señor 
Ricardo E s t a p é , de la casa Landeras , 
apoden-
y Ca . , y de E l G a i t C T O ^ ^ 
el 
T B O'Fi 
D. J o s é F a l c ó n , Gerardo G a r c i - * . 
distinguidos s e ñ o r e s 
por hora . 
Asisitieron al acto, o actos, 
ñ o r e s Vicente Ripol l reconocido ^ 
gran marino y empresario de la 
presa citada, don Jaime Alvad0'iT.e'ro 
b ién co-propietano, y outu 
Posendo Camino, Secretario ^ 
do de ;a E m p r e - a , J . Vare^,t .,é eü 
dor de la misma, Ricardo E 5 " ^ ^ , 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C^f3^"^, y jos 
url 
1 
i ; , j ó s e l-aicon, ^ e r ^ x ^ 
Cea, Pedro García, Juan vizCto, 
J o s é Pardo, L u i s Puebla, N- u, 
Avelino Méndez , Rodolfo ^ 
E m i l i o F e r n á n d e z , Fernando - ̂ v 
J o s é Antonio Deus, José Tona' de 
ro y los distinguidos construci^^gtJD 
buques, R a m ó n Barrera y - 0 
Suárez . meD̂ 611 
H a y que hacer especial * _ vi-
del i n t r é p i d o p a t r ó n de." ^u0- 'ce el 
conté Casteleiro; que bien m - ^ 
t í tu lo de cap i tán do navio. ̂ p . ^ B 
fe de los lobos de mar <3ue ,. 
Nuestra S e ñ o r a de Bego pn Cuando és ta nave lies0 ^ ^ c i ó 0 
d e s p u é s de seis horas de na "^jo-
ftliz, se dispararon cohetea ^ irren' y 
, res en Regla mientras loS c x̂  cO' ^ 
| tos a las pruebas ^vantaba ^ ^ o " , -
pas, llenas de sidra "El¿ de * ( 
brindando por la Pr0sperí jtaban ̂  I 
f .'ota blanca habanera, y ̂  soiJrieir | 
s e ñ o r Vicente Ripoll n̂ie ' s aB1'5' 
te y satisfecho de las Priie^og piá* 
ciaba que pronto dos vlJe áI1 ia !ií' 
m a g n í f i c o s ambos, aumentar 
ta de buques de la próspor» 
i a que preside. 
E L V I V E R O " N U E S T i 
B A U T I Z O S 
S E Ñ O R A D E B E G O Ñ A " , C U Y / . P R U 
C E L E B R A R O N R E C I E N T E M E N T E 
i S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ̂ 0 ^ 
J E B A Y R I Ñ A y a n u n c í e s e en el 
L A M A R I N A . 
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p e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
' (vlENfí P E T T P R I M E R A . ) 
- " i^nte del AOhiduque Carlos: 
* * y al sudoeste de Velesnow 
, aUiques rusos fueron rechaza-
n parte por contra-ataques. Al 
dos e en ci Dniéster, después de he-
í'u1' 5luCiia ocuparon nuestras tropas 
I S S * posiciones^ 
•riateira: Varias escuadras de bar 
éreos de nuestra marina ataca-
^ on la noche del 9 de Agosto con 
ron .^^68 resultados las bases nava-
"Cecn »a cOSta orientaI ingesa, los 
¿Lblecimíentos industriales de im-
^rtanci» militar en los condados de 
P01 ^ desde NorthumlKMland hasta 
xorfolk. las fábricas de hierro y de 
i rxol de -Middlesborongh, los esta-
Üíecímiontos navales de Hull y Hart-
i' ol ios muelles en el Pyne donde 
-urrieron explosiones e Incendios, loa 
ol,tab,ÜCimientos industriales de Whit 
>S v los establecimientos ferrocarrl-ilvos en Kins Pynn. A pesar do re-
flectores baterías de defensa y fuer-
navales que nos bombardearon, 
todos los barcos aéreos rcj^resaron a 
50 base sin haber tenido novedad. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Kew York, agosto 11. 
Los ejérrJtos rusos, Italiano y fran. 
/ees continúan lavando adelante con 
'huen éxito sus ofensivas, y según las 
rUimas comunicaciones oficiales, han 
arrebatado nuevos territorios a las 
.potencias centrales de Francia, Galit-
' zia y Austria 
Stanislau. 87 millas al sudeste de 
lia capital de la Galltzia e importante 
> centro ferroviario ha aido ecupado por 
lias tropa» rusas que maiida el geni, 
ral Letchitzky. Los rusos, además, 
han progresado en la linea del ri.> 
«iereth, lo mismo que a Jo largo del 
Zlota Lipa, tomando importantes 
: puntos al Sur de Brody y capturando 
la ciudad de Monasterzyska, así co-
mo • varias aldeas. 
La conquista de Stt.mislau que 
Viena dice que fué evactiada sin com-
batir, abre otra puerta por ia que 
pueden los rusos avanzar hacia Lem-
berg. Petrogrado dice que ya los a j s . 
trogcrmanos son perseguidos hacia 
Kalich, centro feroviario :il Nort«í de 
Stanislau sobre el Dniéster. 
Petrogrí'do anuncia que cinco mil 
austroalemanes más han caído pri-
sioneros. 
E l ejército italiano mandado por 
el Duque de Aosta, que tomó la pla-
za de Gorltzia, no pierde el tiemp» 
y sigue avanzando, después de haber 
capturado la puerta que les da entra-
da al camino de Trieste. A l Sur de 
Goritzia, a lo largo de Isonzo Infe. 
rior, los Italianos han ocupado toda 
la meseta de Doberdo, teatro de com-
bates desesperados, además de arro. 
llar a los austríacos al Este de la 
línea d© Vallone y capturar varias po-
blaciones en la dirección de Trieste. 
Al Este de Goritzia, los italianos 
no han sido tan afortunados como al 
Sur. Roma anuncia oficialmente que 
los austríacos se sostienen en sus trin. 
cheras de] Monte San Gabrielc y* 
Monte San Mario, 
Mientras las fuerzas inglesas, al 
Norte del Somme, han estado relati-
vamente inactivas, los franceses, des-
pués de bombardear las líneas alema-
nas, han capturado otras trincheras 
alemanas cerca de Mauerpas y una 
cantera fortificada al Norte del Bos. 
que Hem. Los franceses también han 
establecido una nueva línea sobre la 
cordillera al Sur de Maur&pas y han 
tomado dos pequeños bosques al Nor-
te del Bosque de Hem. 
En el frente de los Balkanes, las 
fuerzas anglofrancesas han atacado <i 
los búlgaros y ocupado la Estación 
del Fcrocarril de Dociran, 40 millas 
ni Noroeste de Salónica, según noti. 
ñas extraoficiales. 
Petrogrado reconoce que es cierttii 
'a evacuación de Hamadan, Persia 
^jo la presión de los ataques turco-?. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
R U S I A NO C O N C E R T A R A L A PAZ 
Petrogrado, agosto 11. 
Los rumores que circulaban después 
riel nombramiento del primer minls, 
tro Sturmer para el puesto de Minis-
tro de relaciones exteriores, según los 
cuales Rusia podría tomar en cuenta 
separadamente una proposición de 
paz, han dado origen a un rotundo 
mentís del nuevo ministro, quien se 
ha expresado en los términos siguien-
tes, hablando con un corresponsal del 
"Russy Slovoe": 
"He averiguado que mi nombra-
miento se comenta en algunos círcu, 
los como presagio de una paz separad» 
Yo deseo que el público tenga el con-
vencimiento arraigado de que el cam-
bio ministerial no debo por ningún 
concepto considerarse como indica-
ción de que Rusia se ha desviado d© 
la línea de conducta adoptada hace 
dos años respecto a sus aliados." 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
Londres, agosto 11. 
Las bajas alemanas durante el mes 
de julio, según datos recopilados aquí 
fundándose en las listas alemanas, as-
cendieron a un total de 122.540, ele-
vando el gran total desde el comienzo 
de la guerra, según la misma fuexu 
te a 3.135.177. 
Los hombres muertos o que han 
fallecido a consecuencia de las heri-
das recibidas formaban un total de 
735.866. Los que murieron de enfer-
medad, 18.534; Prisioneros. 157.975; 
Desaparecidos, 199.642; Heridos gra-
vemente, 425.175; Heridos, 268.085; 
Levemente heridos, 1.152.158; Heri-
dos que permanecen con l;us unida-
des 147.742. 
Estas cifras no comprende?!! las ba-
jas navales ni las pérdidas sufridas 
por las fuerzas coloniales. 
E X P L O S I O N D E L P O L V O R I N MT. 
L I T A R E N D U D E S T E , 
Londres, agosto 11.—Veinte perso-
nas murieron y 150 fueron heridas 
gravemente a causa de haber explota-
do accidentalmente, un polvorín mi-
litar en Dudeste, cerca de Bucarest, 
i-egún despacho recibidos por la agen, 
cia Reuter de la capital rumana. Las 
pérdidas materiales fueron insignifi-
cantes. L a planta continúa trabajan-
do. 
LOS S O C I A L I S T A S Y L A P A Z 
Berlín, agosto 11 (vía Londres). 
E l Comité Nacional Socialista pu-
blicó hoy un manifiesto declarando 
que ha reiterado sus súplicas al doc-
tor Betthmann Hollw, Canciller de 
Imperio, para que levante la prohibi-
ción Impuesta a la discusión sobre las 
condiciones de la paz. 
E l Comité pide a las organizaciones 
socialistas que s© preparen para cir. 
cular una petición solicitando una paz 
que garantice la amistad de los países 
vecinos la integridad territorial de 
Alemania y el desarrollo de la liber-
tad económica. 
E L D U Q U E D E W E S T M I N S T E R E N 
F E R M O . 
Londres, agosto 11. 
Se ha sabido que e Duque de Wes-
tminter salió de Egipto por enferme-
dad y que se halla actualmente en un 
hospital de París padeciendo d© fie. 
bres. 
" T H E NATION" D E L O N D R E S Y 
E L DISCURSO D E A S Q U I T H . 
Londres, agosto 11. 
"The Natíon" llama la atención ha-
cia un párrafo del discurso pronun-
ciado por el premier Asquith el 4 de 
agosto y al cual no se le ha dado to-
da la atención que merece, al refe-
rirse a la protección contra la guerra 
dijo: que tenía por base el deseo co. 
mún de Europa, pero "no de Europa 
solamente". "The Nation" pregunta: 
es esta una contestación al discurso 
del Presidente Wilson del 27 de ma-
yo y una invitación a América a que 
siga una política de garantías, si es 
así, "The Nation" espera que el Mi. 
nistro Grey la amplíe haciéndola una 
razonada exposición de ' político. 
"The Nation" opina que América 
está ansiosa de mediar porque teme 
que Europa se está arruinando y con-
tra una Europa debilitada ve con ho-
rror la supremacía de un Poder Orien-
tal.. . 
R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L L E G A S A T I E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
£ 1 C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGIÍfA) 
do renuncia de hecho su nacionalidad 
como propietario de dicho certifi-
cado. 
L O S FUüVERALíES DFXi S K . JUAN 
AMABOB 
Méjico, Agosto 11. 
Los funerales del señor «luán Ama-
dor, Subsecretario Ue Relaciones E x -
teriores, que falleció a.yev, se ceic-
liraron hoy. E l general Carranza y 
los miembros del Cuerpo Diplomáti-
co asistieron. 
Méjico, Agosto 11. 
Marcelino Davlllos, notable orador 
mejicano, ofrendó un tributo enco-
mlástico a la habilidad y servicios 
prestados por el señor Amador, al 
despedir el duelo en el cementerio. 
L a pérdida del señor Amador se de 
jará sentir o í el gobierno Carrancis-
ta en sus relaciones exteriores, espe-
c:almente a lo que se refiere a los 
asuntos que están pendientes de re-
solver. Gran parte de las negocia-
ciones con los Estados Unidos ha-
bían sido encomendadas a. él. 
L a muerte del señor Amador pro-
bablemente traerá una reorganización 
e.i la Secretaría de Relaciones» Extc 
rieres. 
Se ha dicho repetidas veces que el 
general Cándido Aguilar, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, desea vol-
ver a ocupar su cargo de Goberna-
dor del Estado de Veracruz. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
CONTINUA E L D E B A T E A C E R C A 
D E L A V E N T A D E L A S ANTI-
L L A S DANESAS. 
Copenhague, agosto 11, vía Lor-
dres 12. 
Hoy se continuó debatiendo en la 
Foekething la venta de las antillas 
danesas a los Estados Unidos. Los 
oradores de la opsición censuraron se-
veramentíi la actitud del gobierno, ne-
gando repetidas veces que se estuvie-
ra tratando sobre la venta de las islas. 
Algunos de los oradores manifestaron 
que dos miembros del gobierno habían 
negado a los periodistas, hasta el mis-
mo día que se presentó la cuestión al 
Rigsdag, que se estuviera tratando de 
la referida venta. 
Los oradores de la oposición pro-
pusieron repetidas veces que los 
habitantes de las islas íuesen consul-
tados mediante un referendum, acer-
ca de proyectada venta. Contestando 
t-ste argumento el ministro de Rela-
ciones Exteriores dijo que durante 
las negociaciones él había preguntado 
al gobierno americano que si estaba 
de acuerdo con que s© llevara a cabo 
el referendum, y qu el gobierno ame, 
iícano se había negado a sancionarlo. 
E l Ministro agregó que él estaba dis-
puesto a tratar nuevamente de ese 
asunto, cen el gobierno del os Esta-
dos Unidos, aunque no aseguraba que 
sus gestiones en ese sentido tuvieran 
éxito. 
E l deb-ite continuará mañana, y es 
muy probable que por la tarde se pon-
ga a votación el proyecto de ley. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S a r a B e r n h a r d v a 
a l o s E . J E . ü . U . 
París, 11. 
L a célebre actriz Sara Bernhard ha 
decidido emprender gn excursión ar-
tística a los Estados Unidos, varias 
veces interrumpida por diferentes 
causas; una de ellas, por haberse mo, 
vilizado muchos actores qu© figura-
ban ©n el grupo que acompañaba a 
lu genial trágica francesa. 
F a l l e c i m i e n t o d e 
u n b a n q u e r o 
París agosto 11. 
Ha fallecido en esta tíudad David 
Kahn, jefe del importante banco in-
ternacional de Lazard Fréreg. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L . 
Ciento sesenta y cinco nuevas inva. 
sioneg y treinta y un íallecimientos 
se han registrado en las últimas 24 
horas. 
L A S S U F R A G I S T A S A M E R I C A -
Ñ A S A P O Y A N A L CANDIDATO 
R E P U B L I C A N O 
Colorado Springs, C , agosto 11. 
E l Partido Feminista Nacional, en 
sesión celebrada hoy por su Comité 
Ejecutivo, se comprometió a esforzar-
se todo lo posible, en los 12 Estados 
donde se halla establecido el sufra-
gio para ambos sexos, para derrotar 
al candidato presidencial del Partido 
Democrático. Se acordó felicitar a los 
Alimento sin igual para Jas personas débiles, para los niños, para los ancianos, pava las madres 
en lactancia, para los que efectúan una labor intelectual Intensa, para los convalecientes y tam-
bién para ios sanos. Repone las fuerzas perdidas en muy poco tiempo por el número de calorías 
que produce. E s purísimo, fabricado con productos vegetales únicamente. 
E l Dr. López del Valle, Director de Sanidad, y ©1 Dr. Cadenas, se Lan ofjrecido para repartir 
personalmente 14,000 raciones que la fábrica regala semanílmente a los niños pobres, yn Sa-
nidad, Instituto "Tamayc" y Hospital Mercedes. Esta es la mejor prueba que podemos dar al 
público de ía bondad y pureza de la MANIOCA. 
P I D A L A E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S Y F A R M A C I A S A C R E D I -
T A D A S . 
C 4419 alt 5d--5 
A p r o b a d o C a d a 
H o r a D í a y N o c h e 
p o r Q u í m i c o s 
Cuando Ud. usa Cemento A L P H A 
para su trabajo de concreto, Ud . está seguro 
de alcanzar el máximum de fortaleza porque 
es imposible que un cemento falto del Prop*0 
poder de unión deje una planta A L P H A . 
Químicos vigilan la fabricación de A L P H A y, por la prueba cada 
hora, día y noche, se ase-uran de que las proporciones son exastas, 
de que la combustión es completa y el molido mas fino de lo re-
querido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Frobar 
Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte Amenca. 
C E M E N T O 
Prohado Cada Horĉ  yMcirantízéídQ. 
es embarcado á este país en barriles hechos de duelas ensambladas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados con 
de a|ua. Esto proteje la alta calidad del Cemento A L P H A contra 
humedad y manejo en la trasportación y_asegura la llegada a Ud. 
de un cemento puro, vivo y activo. 
' E l Cemento A L P H A es hecho por una de los más grandes y 
más viejos manufactureros de cemento Norte Americanos, quienes 
garantizan el producto para llenar más de los tipos conocidos por 
fortaleza. U n cuarto de centuria de experiencia en la fabricación 
de cementa está detrás de esta garantía. 
Pida una copia del Libro ALPHA en el idioma Español. En el se 
dice como hacer muchas clases de edificaciones de concreto de duración eterna 
y muestra grabados de distintivos tipos de modernas estructuras Se envía 




ArelUno & Co. H«ban» Muino & Co. _ 
Sob». de Bea & Co. - Mantanza» Alberto San»© - • 
Olaecbea. Suarcz & Co. - Cárdenas Alberto González, 5. en t-. 
Cia, Importadora de Ferreteria Gupntanamo 
Pida¿e informes a Graham, Hinkley y Ca.f Lonja del Comercio Habana 
C Q N G R E T O P A R A S í E M P R ^ ¿ f J 
partidos Progresista, Prohibicionista 
y Socialista, por haber aprobado, en 
convención nacional, el sufragio fe-
menino y elogiar la actitud de Char-
les E . Hugheg. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
I N G L A T E R R A L L E G O A NEW 
O R L E A N S H O Y 
New York, agosto 11. 
Walter Hiñes Page, Embajador de 
los EstadcM Unidos en la Gran Breta-
ña, llegó a esta ciudad acompañado de 
su esposa, a b«)rd,-> del vapor "Phila-
delphia", de la Línea Americana, 
Mr. Page v su geñora permanecerán 
en este país durante varias semanas. 
E l Embajador manifestó que p^oba-
biemente iría a Washington el lunes, 
para conferenciar con el Presidente 
Wilson y el Secretario Leasing. So 
negó a hablar de la guerra y de ia 
lista negra inglesa. 
CUBANO L E P R O S O E N BOSTON 
Boston, agosto 11. 
Las autoridades locales de sanidad 
manifestaron hoy que Portfiaz ( ? ) 
Díaz, cubano que ha estado en obser-
vación durante los últimos días, pa-
dece de lepra. Díaz que hace año y 
medio se baila en esta ciudad siguien-
do un curso de estudios ha ingresado 
en el hospital, donde permanecerá 
hasta que sea trasladado por el Esta-
do a la colonia de leprosos situada en 
la isla Penikese. 
BARCO E M B A R R A N C A D O E N E L 
C A N A L . 
Cristóbal, agosto 11. 
E l vapor inglés Ufora, que salló dé 
Cruz Grande con rumbo a FUadelfia, 
mientras atravesaba el canal ayer em-
barrancó, descomponiéndosele el ti-
món. Los remolcadores procuraron en 
vano sacarlo a flote. Se está recogien-
do la carga en lanchas. 
M U E R T E D E U N E M I N E N T E C I -
^ R U J A N O 
Mackinac Island, Michigan, agos-
to 11. 
E l doctor John B. Murphy de Chú 
cago uno de los más famosos ciruja 
nos del mundo, falleció hoy de repen-
te en un hotel de esta localidad, donde 
estaba veraneando. 
E l doctor Murphj, a quien el Papa 
Benedicto X V , nombró recientemente 
caballero en recompensa de los servi-
cios prestados a la ciencia de la ciru-
jía, tenía 58 años de edad. Sus ope-
raciones huirúrgicas, las primeras 
que se hicieron en los casos de apen-
tUcitls, y las realizadas más tarde 
para el tratamiento de los desórdenes 
intestinales le conquistaron una fanu. 
mundial. . , 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B a 
I;ÍGA N A C I O X A L 
G. ? . 
Brooklyn . 































L I G A AJMERÍCAXA 
Boston 61 
Cleveland 60 
Chicago . . . . . . . . . . 61 
Detroit 59 
San Luis 59 
New York 55 
Washington 51 
Filadelfia 20 
* * * 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S Y N E W YORB 
New York, Agosto 11. 
Los Gigantes derrotaron hoy al San 
Luis en ambos del double header. En 
el primer juego Salle relevó a Ander-
son en el segundo inning, estando e3 
score empatado. Salles solo permitió 1 
cuatro hits en siete innings. 
E n el segundo juego el San Luis no 
pudo darle más que dos hits a Tes-
reau. 
E l capitán Líirry Doyle cometió su 
primer error en el .segundo juego da 
hoy, después de haber aceptado 68 
chances consecutivos en ia segunda 
base. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E , 
Sfcn Luis . . . . 020000001— 3 8 2 
New York . . . 22000001x— 5 6 2 
Baterías: San Luis, Meadows y 
González; New York, Anderson, Sa-
llee y Rariden. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c . . . 4 0 1 5 ~3 ~o 
(PASA A I,A PAGINA OCHO) 
F O L L E T I N 12 
JUAN RAMEAU 
USANITA 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l d e l t o r o y g i s b e r t 
«•̂ fti!* ? I'ib«'-í« d-s CEKVAÍÍTJBS, 
«ao \ etoao, GaUaiio 5S. a 80 cts. 
^ ^ (Continúa). 
^P?^!01?11 l0S ^ ^ g o s : "Tienen 
Muestra Rrlt - flclos antlg«os da 
^estro rvf 5n^, y los acuerdos de 
lüorabre! ¡homhro- n ,s eso rio i '"omore. . . . ,1o rv 
?e "los 1 . , Jmendigos ^ hablan 
fi'etaña' "ei,d.os de-l Pasado üe su 
^oselipv'' hl2;o observar el señor 
tica. ^ con sonrisa algo escép. 
lo Peasabalf vCÍan así' P0r lo menos 
quiere Uc,+*,1. omo sabía yo que no 
5.Ue PienS f ^ s e impopular, y 
- Y a ,é me cuenta"s"tú? 
1 te<l nuax¿ Ceraeo; ¿No ha pensado us-
— ICnti • Ser dlPutado? 
g1** L e r o s f e tlv' ri0! rectificó ^ 
^ ^ ias pat n i and0S8 c e r n e n . 
fe 
—Pues bueno, senador, si usted 
quiere. 
—¡Ya lo creo' ¡Duran el doble, los 
senadores! Tengo demasiada constan 
cia en mis opiniones para cambiar-
las cada año bisiesto. 
—-Así, pues, me decía yo: si quiere 
papá ser un día senador por esta tie-
rra. . . 
¡Oh! Lo qué es en esa tierra no 
hay nada que hacer, por ahora por 
lo menos — 
—Pero ¿y más tarde? 
¡Ah! ¡más tarde! murmuró el se 
ñor Leroselier acariciando su barba 
sedosa. Más tarde si te empeñas, 
querida mía. . . 
¡Vaya si quiero! Y puesto que 
disgustaba a la gente de San Seriac 
qua destruyeran su palacio, puesto 
que podía esto crearle a usted ene-
migos para más adelante e impedirle 
prestar sus servicios a la patr ia . . . 
— ¡No exageres! . • 
]̂ 0j pero, como después de todo 
podía ésto hacerle impopular, pensó 
yo- "¡Párate, aquí, hija mía! ¡no 
yo- "¡Párate, aquí, hija mía! ¡no 
derribes más! ¡Piensa en el porve-
nir político de papá!" Y por eso he 
sido veleta. ¿No me lo perdona us. 
ted? . " • . , 
Difícil hubiera sido no perdonarla. 
Eran tan buenas las intenciones.... 
Acarició, pues ,el señor Leroselier la 
mejilla de su hija. 
¡Vamos, es preciso pasar por to-
dos tus caprichos! conc'.uyó riendo. 
Por lo demás, su negocio de las 
minas de carbón había salido bas-
tante bien. 
Tratábase ahora de vigilar la baja 
de los azúcares en Parte-
Después de dos días de descanso 
max-chó pues a París el señor Lero-
selier. 
Entonces, provista de todas las au-
torizaciones necesarias, no vaciló ya 
Susanita. Decidió hacer reedificar la 
torre tal como estaba, con ios mismos 
materiales, en lo posible. ¡Ah! ¡sin 
duda charlarían en el pueblo! Dirían: 
"¡Son cosas de esa parisiense! ¡No 
valía la pena de derribar para volevr 
a edificar!" 
E n primer lugar, sí valía la pena, 
o por lo menos así lo dejaría cresr. 
i Empezó Susanita por contar a sua 
i criados que nunca bahía pensado en 
echar abajo la casa y que, si se ha-
¡ bía permitido tocar a la parte supe-
rior de la torre, había sido para con-
solidarla, únicamente. 
Agradecióle particularmente Bloxi-
hidón aquellas disposiciones. E r a has 
tante divertido algunas veces el bue-
no de Blouhidón. Como todos los 
criados que peramnecen largo tiempo 
en la misma casa, se mostraba a ve. 
ees deasiado familiar, pero no le 
guardaba rencor Susanita; pues si 
experwntaba. veleidades de conver-
sación cada vez que la encontraba, 
era generalmente para darle noticias 
do Jaime de Pleneuc, y, aunque hacía 
como si no le interesase gran cosa, 
dejaba charlar gustosa al bueno del 
guarda sobre aquel capítulo. 
De aquel modo había aprendido su-
cesivamente que iba mejor el señor 
de Pleneuc, que ya Se levantaba y que 
le había hecho más provecho que 
todas las medicinas el saber que no 
habían de derribar su casa. Y, como 
a pesar de su aire distraído escucha-
ba Susanita muy atentamente aque-
llas noticias, hacía a veces Blouhi-
dón reflexiones muy sabrosas. 
— ¡Ah! seguramente, dijo un día, 
es extraordinario el cariño que pro-
fesa ese muchacho a su antigua casa,. 
Hay personas que crean que hay en 
ello algún sortilegio. 
— ¡Cómo! ¿un sortilegio? pregun-
tó Susanita intrigada. 
— ¡Oh! ¡claro que no es eso! pro-
testó el guarda a quien le gustaba 
a veces echárselas_ de incrédulo. No 
hay ningún maleficio, y todo viene 
del corazón. E l señor de Pleneuc tie-
ne un corazón muy particular, un co-
! razón de señorita que sufre por cosas 
j que a otros les dejarían insensibles. 
Pero Marianica, por ejemplo, cree 
que hay un maleficio que ligó en otro 
tiempo el alma de ese muchacho con 
alguna piedra de la casa y hasta creo 
que ha procurado librarle de él a su 
modo, yendo a bustair agua de la 
mte de San Hildén, donde basta 
lavarse para detener los sortilegios, 
.o de nada le ha servido. E l cora-
l n es el que tiene la culpa de todo; 
i el corazón y nada más. 
Y terminó diciendo el bueno del 
guarda ,̂ con un suspiro: 
— ¡Ah! ¡es una desgracia, al fin y 
al cabo! 
E n el mes de junio volvieron los al-
bañiles a la casa, pero ya no venían 
para derribar sino para edificar. 
Antes de emprender nada quiso sa-
ber Susanita cómo estaba la torre en 
en tiempo del señor de Pleneuc y Xa. 
fueron de gran socorro para ellos los 
recuerdos ^el guarda. Blouhidón ex-
plicó todo aquello de que se acordaba. 
Rh la torre no había hecho nada "X 
anterior propietóTio, así es que esta-
ba en el mismo estado en que la en-
contró la señorita. Por lo demás, de-
bía haber un plano de los edificios eu 
la granja. Habíalo hecho establecer 
el • señor de Pleneuc en otro -iempo 
pgr un geómetra de Dinán. Y el 
guarda propuso: 
— ¿ S i quiere la señorita que lo pir 
da al señor do Pleneuc ? 
— ¡Oh! ¡no! replicó vivamente Su. 
sana. 
Y se alejó, sintiendo que un color 
se le iba y otro se le venía. 
Reedificaron la torre. Aprovechan-
do luego la estancia de los obreros 
en la casa, hizo arreglar Susanita 
otras habtaciones. Cuando iba a or-
denar que'' pintaran las maderas en 
una de las habitaciones del primer 
piso, observó unas señalitas hechas 
con el cuchillo en el jambaje de una 
puerta: enfrente de cada una había 
letras y números medio borrados por 
una capa de pintura. Llamáronle la 
atención aquellas señales. Creyó re-
cordar que aquella habitación era la 
antigua alcoba de Jaime de Pleneuc. 
Habíasela indicado el guarda la pri. 
mera noche, antes de ir a buscar a la 
terrible Marianica. Seguramente ae 
referían a] joven aquellas señales. 
¿Qué significaban? 
Hizo subir Susanita a Blohidón y 
le preguntó si recordaba algo acer-
ca de aquellas señales. 
Mirólas Blohidón, vaciló, calóse los 
anteojos y se dió una palmada en la 
frente. ¡Ya lo creo ¡Tenía la señora 
de Pleneuc la costumbre de medir a 
su hijo én determinadas épocas del 
año y debían indica^ aquellas rayas 
las diferentes fases del crecimiento 
del niño. 
E n efecto, habiendo examinado de-
tenidamente los caracteres, pudo leer 
Susanita al lado de una señal: Mimí a 
los cuatro anos y medio. Y , algo más 
arriba: Mimí a los siete "años y medio. 
Experimentó Susanita cierta emo-
ción al ver aquellas notitas y no qui-
sô  entonces que pintaran la habita-
ción. Por el contrario, hizo lavar la 
puerta con potasa, quitar la pintura 
que recubría aquellos caracteres. Po-
co a poco reaparecieron casi todos. 
Eran en efecto lo que había dicho 
el guarda. Aquellas rayas indicaban 
ei crecimiento del señor de I leneuc. 
Había unas quince. L a primera esta-
ba muy bajito.. . Enfrente había: 
¡Diecisiete meses, tesoro míol Ha. 
cia^ el medio, una línea tierna: ¡Oh! 
¡cómo has crecido este año, querido 
mío! E n la más alta se leía: Once 
años y cuatro meses. 
Acercóse Susanita a ia puerta y 
observó que Jaime, a la pdad de meo 
años y cuatro meses tenía próxima-
mente la misma estatura que ella 
entonces. ¿ Por qué ha.Dla crecido tan-
to, desde entonces? ¡Si hubiera se-
guido pequeño, como antes, acaso! ... 
Pero hizo un gesto breve, para ale 
.lar aquellas reflexiones inoportunas 
y salió de la habitación algo malhu-
morada. 
No estaiba muy contenta consigo 
Jiisma. ¿Por qué pensaba, tanto en 
aquel muchacho? ¿Por ^ué se preo-
cupaba tanto por é l? Porque estafe'a 
pensando continuamente en él y cada 
día más. ¡Oh sí! razón tenía María-
nica ai decir que una bruja debía 
haber ligado el alma del señor de 
Pleneuc a las piedras de su casa na-
ta, y por eso sin duda no se podía 
v m r en aquella casa sin pensar en él 
y sm verse continuamente persegui-
™,P f lmE^en- No hacía falta más 
para un maleficio de amor, , era 
aquello seguramente lo que le esta 
ha pasando a ella. 
Continuamente pensaba el señor da 
Pleneuc en aquella casa e incesante-
mente dirigíanse a ella todas sus ter-
nuras y todas sus esperanzas. ; No 
era pue natural que estuviesen Henaa 
la casa y la tierra de su influencia 
y que por ella flotasen sutiles partí 
cuias de su personalidad traídas ñor 
su pensamiento? Triste cosa sería 
que la constante preocupación por 
una persona o por una cosa no consi-
guiese conmover de un modo u otro 
a aquella persona o cosa, como la 
mosca en la telaraña; y sentíase su 
prisionera impotente pera encanta, 
da. 
¡Oh! ciertamente llegaban a su 
antigua casa muchos pensamientos de 
Jaime de Pleneuc. Sentíalos Susani 
ta cernerse sobre su frente, cual im-
palpable polvo y arrollarse cu tor-
no de sus hombros como floridos be-
jucos; tropezaba en ellos, como la 
mosca en la telaraña; y sentíase sn 
prisionera impotente pero encauta-
¿ E n c a n t a d a ? . . . ¡Oh! ¡no! ¡no 
había que pensar en ello! 
Y hacía Susanita de cuando 
cuando ligeros esfuerzos nara huir 
del misterioso enlazamientó. 
Una tarde de julio, en que se ha-
llaba en uno de aquellos momentoa 
de rebeldía fue a decirle Blouhidón 
con aire consternado: 
-—¿Sabe la señorita lo que lo aca-t 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 12 D E 1916 
B A S E B A L L 
( V I E N E DE L A SIETE) 
| Segundo juego: 
I Acotación por entradas: 
C. H , E 
San Luis . . . 000000000— 0 2 2 
New York . . . 20000000x— 2 8 2 
| Bater ías : San Luis, Watson y Gon-
zález; New York, Tesreau y Randen. 
Score de González: 
V . C. H . O. A . E. 
González, c. . . . 8 0 0 8 1 : 1 
Umpires: Quigley y Byron . 
BROOKLYN Y CHICAGO 
Brooklv11, Agosto 11 . 
El Brooklyn le ganó ambos juegos 
al Chicago. Los Superbas dieron 11 
hits a Hendrix .entre ellos un triple 
de Stengel y tres dobles seguidos de 
Wheat . Myers dio un tome run en el 
secundo desafío. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Chicago. . . . 001000000— 1 6 1 
Brooklyn . . • OOlOOOOlx— 2 11 1 
: Bater ías : Chicago, Hendrix y A r -
Ihsr-; Brooklyn, Dell y Myers. 
C a f é ^ u r o p a ^ 
Segundo juego: 
AnotaciÓL por entradas: 
C. H . E. 
. . 000010000— 1 9 0 
. 00000031X— 4 8 3 
Chicago, Vaughn, Seaton, 
Wilson; Brooklyn, Mar-
qugrd y Meyers. 
I Umpires: O'Day y Eason. 
Chicago . 
p rook lyn 
B Herías 
Packard ; 
PITTSBURG Y BOSTON 
" Boston, Agosto 11 . 
Después de eganar el primer juego, 
dos por una, ei Pittsburg perdió el 
seg-undo, cuatro por una. MiUer fue 
invencible en su posición. Los Pira-
tas castigaron a Barnes libremente. 
Tyle-r volvió a pitchear en el segwn-
do juego y solo le dieron dos hits 
hasta el noveno inning. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Pittsburg . . . 000000011— 2 11 2 
Boston . . . . 000000001— 1 4 3 
Bater ías : Pittsburg, Miller y Fis-
Iher; Boston, Barnes. Tyler y Black" 
burn y Rico. 
con que trabaja el veterana 





aprobaron algunas soHrt*, i cíe ingreso. '•oacitud 
Se díó cuenta de la írrati*-^ ~ 
g^mos socios han mSii^T al 
Sociedad i° ^̂ aúo a f, por la prestación de  la servi-
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t a e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t : o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
S Y R G O S O L , s e w e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n ^ u r t i d a s . 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á . JoYynsoTy, 
T í i q u e c h c l , G o n z á l e z , M a j ó C o I o n ) « r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
15 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
En St. Paul; 
C. H . E. 
¡Kttsburg . • • 000O0O001— 1 5 0 
Boston 11000200x— 4 5 1 
I Bater ías : Pittsburg, Mamaux y 
:Echmidt; Boston, Tyler y Blackbprn. 
I Umpiresi: Klem y Emslie, 
F I L A D E L F I A Y C I N C I N A T I 
| Filadelfia, Agosto 11. 
Los Reds ganaron el últ imo juego 
ácuí hoy. dos por una. Con un out en 
el noveno, Dugey en segunda y Stock 
en primera, Ki l l i f e rd i ó una línea que 
línea que pasó a Neote. Dugey_ y 
Stock entraron en home. Rigler dijo 
que uno 'del público había tocado la 
bo1a, por lo que Kill ifeer no tenía de-
recho m á s que a una base. Dugey 
ypivip a tercera y Stock a segunda. 
Paskert salió en strikes y K i l l i f e r fué 
tercer out. 
Acotación por entradas: 
C. H . E. 
Cincinati . . . 010001001— 3 10 1 
Filadelfia . . . 000000110— 2 9 1 
Ba te r í a s : Cincinati, Moseley, Knet 
yev y Clarke; Filadelfia, Rixey, Mac 
Quillan y K i l l i f e r . 
Umpires: Rigler y Harrison. 
LIGA A M E R I C A N A 
DETROIT Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 11. 
Harry Coveieskie solo permit ió a 
los White Sox seis hits hoy. E l triple 
de Cobb que siguió al doble de V i t t 
dio ia victoria al Detroit, dos por ce-
.ro. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Detroit . . . . 000001100— 2 7 0 
Chicago . . . . 000000000— 0 6 1 
Ba te r í a s : Detroit, Coveieskie y Me 
Kee; Chicago, Wolfgang, Scott y 
Schalk. 
LTmpires: Hildebrand y Owens. 
SAN L U I S Y C L E V E L A N D 
San Lil is , Agosto 11. 
E l San Luis derrotó al Cleveland 
dos veces hoy y empató con el De-
troi t en cuarto lugar. 
E l San Luis, que solo había dado 
un h i t hasta el sexto inning en el p r i 
mer juego, llevando el Cleveland 
cuatro carreras de ventaja, aprove-
chó el momento en que el pitcher 
Bagby se debilitó y anotaron tres ca-
rreras en el sexto y dos en el sépt i -
mo, ganando un desafío que podía 
darse por perdido. 
El secundo desafío lo ganó el San 
Luis por hits oportunos a Klepfer ' y 
Beebe. 
Primer juego: 
- Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cleveland . . . 020020000— 4 8 0 
San Luis . . . 00O0O32Ox— 5 7 0 
Bateras: Cleveland, Bagby, Cove-
ieskie y Daly; San Luis, Davenport, 
Hamilton, Weilmau y Hart ley. 
Score de Marsans: 
V. C. H . O. A . E. 
St . Paul 2 13 2 
Louisvilie 1 7 3 
(Catorce innings) 
Luque pitcheó 2-2|3 innings, dán-
dole un hit , sacando un struck out; 
dió una base por bolas y cometió un 
•wild. 
E l San Paul hizo las dos carreras 
en el décimocuarto inning. 
L I G A DEL ESTE 
C. H . E. 
New London 3 9 1 
Lynn 1 4 3 
Score de Rodr íguez: 
V. C. H . O. A. E. 
Rodríguez, I b . 4 1 1 6 0 0 
Marsans, cf. 4 0 0 2 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cleveland . . . 010000000— 1 6 0 
ban Luis . . . 011010000— 3 12 1 
^ Bater ías Cleveland, Klepfer, Beebe 
«quid y O'Neiu y Daly ; San Luis, 
Saroom, Plank y Severeid. 
IfTmpdres: Connolly y Ohi l l . 
Score de Marsans: 
V. C. H . O. A . E. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York agosto, 11. 
E l mercado local de azúcar crudo 
«stuvo débil hoy y los precios fueron 
1\8 c más bajo, "Cubas" costo y fle-
te, igual a 5.64 por centr í fugas y 
4.87 por mieles. Las transacciones del 
dia no rindieron gran actividad, pero 
esto más fue el resultado de la falta 
de demanda, pues se ofrecieron más 
azúcares de las que se compraron. 
Las ventas fueron 5.000 sacos de 'Cu. 
bas" en almacén a un precio equiva-
lente a 5.64 por centr ífuga. 
En el refino las operaciones fueron 
más moderadas, debido a la continua 
debilidad del crudo, que tendía a res-
tr ingir las compras. 
Los azúcares para entrega futura 
estuvieron débiles y bajaron otra v«z. 
Los precios cerraron de 14 a 22 puntos 
más bajos. Las de septiembre se v e « , 
dieron de 4.75 a 4.55, cerrando a 4.55. 
Octubre, de 4.65 a 4.53, cerrando a 
4.54; Diciembre 4.40 a 4.23, cerrando 
a 4.25; Marzo cerró a 3.76; Mayo 
a 3.90. 
VALORES 
New York, agosto 11. 
E l curso de los precios las t ran 
saceiones de hoy indicaba de una ma-
nera bien evidente la incertldumbre y 
confusión que prevalecía en los 
circuios de los especuladores. Los pre-
cios de apertura fueron firmes t i -
rando a fuertes, cediendo luego a !a 
regresión general. Más tarde el movi-
miento se hizo m á s irregular. 
Reading, nuevamente a la cabeza 
del mercado, dió vigor a toda la liata 
a la hora f inal y avanzó tres puntos 
hasta llegar a 103. 
Entre las especialidades los moto, 
i-es agregaron a la ganancia de ayer 
de 28 puntos otros 50, ante la anun-
ciada perspectiva de otro crecido di-
videndo. Las preferidas se elevaron 
4.112 puntos, con ganancia por t é r m l . 
no medio de dos puntos para Stnde-
baker, Maxvrelle y Chandler. 
Las de equipajes y municiones fu« 
i o n robustecidas de una manera per. 
coptíble por las notables utilidades 
anuales de l a "Amerfcan Locomoti-
ve", que revelaron un aumento quin. 
t u pilcado sobre el año anterior. La 
"New York A i r Brake", benefiaciaria 
de nuevos contratos extranjeros, ganó 
6 puntos, von 1 a 3 puntos para otras 
Sal ió : vapor Nepvs (ñor . ) de Matan, 
zas para New York. 
Mobile, agosto 11. 
Llegó el vapor "Karen" (noruego) 
procedente de la Habana, 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
—Alfredo Menéndez Fernández, ve 
ciño de Neptuno 10, notó ayer que 
de un baú.' que g-uardaba en su do-
micilio le sustrajeron una carpera 
conteniendo la cantidad de quinien-
tos pesos moneda oficial. 
S I : E S L A U N I C A G O M A F A B R I C A D A E S P E C I A L M E N T E 
P A R A C U M A S T R O P I C A L E S 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Teniente R e y xxúm. 10. T e l é f o n o A-4523 
acciones del mismo grupo. La "United 
States Steel", cerró con un l igero 
adelanto pero la "Bethlehem Steel" 
ganó 13 puntos, con un moderado ade-
lanto en "Crucible Stel". Las accio-
nes de compañías navieras mostraron 
la misma actividad que recientemen-
te las caracterizaba. 
Azúcares y petróleo fluctuaban 
dentro de l ími tes estrechos, con lige-
ras trasacciones. Las ventas totales 
ascendieron a 345.000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregularis, 
con una leve Concesión en los anglo-
tranceses. Ventas totales (a la par) 
$2.720.000. 
COTIZACIONES 
Plata en barras: 66 1|4. 
Peso mejicano: 51. 
In te rés sobre p rés tamos a sesenta 
d í a s : a 3; noventa días , 3.114 a 3.1;2 
seis meses, 3.3¡4 a 4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 8.3718 
Consolidados: 59.318 
A DA HORA D E L CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 225 
Cuba Cañe Sugar (solas) 55.112 
Bonos dei Emprés t i to de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914.) 98. 
E t i MERCADO D E I j DINERO 
Papel comercial, de 3.314 por 100, 
D1BRAS 
A 60 d í a s : 4 71 1|2. 
Por letra : 4.75 3!4. 
Por cable: 4.76 7116. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 fran-
cos 70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
17 céntimos. 
Emprés t i to del 5 por Í00, 89 fran-
cos 75 céntimos. 
HURTO DE UN CARRETON D E 
OBRAS PUBLICAS 
Américo Betancourt, Jefe de los 
talleres del Departamento de Obras 
Públicas denunció nace poco tiempo 
que del estab.'o situado en el antiguo 
matadero, bab ían sustraído un carre-, 
tón perteneciente a dieba Secretarla, 
que se g-uardaba en dicho lugar por 
estar dedicado al transporte de ma-
teriales para los obras de la colación 
de la estatua del general Maceo. 
Ayer tarde el agente de la policía 
judicial señor Fernando Chile logró 
comprobar que el autor de dicho hur-
to había sido e," carrero Rafael Gon-
zález Vera, natural de la Habana, de 
treinta y cuatro años de edad, veci-
no de Omoa número veinte y seia y 
quien tiene loa aüas de "Pelele" 
" E l Sordo". 
Este sujeto sustrajo el car re tón y 
lo llevó a un solar yermo que está 
situado en Infanta esquina a Flores 
y allí lo desarmó, vendiéndole las 
ruedas de dicho vehículo y los ejes 
a Manuel López, vecino de Universi-
dad número treinta y seis, que tiene 
en este lugar un depósito de mate-
riales. 
El mismo agente judicial -logró 
aprehender a González Vera quo fué 
presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la sección segunda, 
autoridad que dispuso su ingreso en 
el vivac. 
Según la judicial "Fe>!e" tiene 
una causa pendiente por robo y otra 
por estafa, siendo sua antecedentes 
penales bastante importantes. 
E L PRODUCTO DE U N ROBO 
Joaquín La Rosa Pérez, vecini de 
la Calzada del Monte número dos-
cientos ochenta y siete, part icipó ayer 
a la poücía que un mestizo a quien 
desconoce se presentó en su domi-
cilio proponiéndole en venta una pa-
reja de mulos, una soga y dos ca-
rriles de hierro, animales y objetos 
que él no quizo comprarle, pero que 
el desconocido .'e dejó diciéndole que 
se los guardase. 
oíos de los doctores Mar i l i v 
Director y vicedirector de la rí?So' 
respectivamente, que los aten^,8*1* 
con esmero y prontitud en onJÍ r<?n 
enfermedad ya en ello so ¿ K de 
na de algún familiar. a 
En Asuntos Generales se non.K^ 
ron vanas comisiones e n c o ^ ^ ra-
seles visitas, etc. etc encoitK*lando. 
En medio de gran *ninalasmn i 
mmo la reunión después de ^ 
de la noche. ^e ms 
E L PARTIDO F E D E R A L OBRERo 
En Concordia número 37 s l ^ , 0 
brara hoy una fiesta política en ^ 0" 
del letrado consultor del PtJSJI011^ 
cenciado José Rosado Aybar o i'1" 
siete de la noche. W0™. a las 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO ttt 
COMITE DE A U X I L I O S EL 
Anoche se reunió el Comité de An 
xilios en la Bolsa del Trabajo. AnT 
mas 92, bajo la presidencia del se* 
Emilio Sánchez, actuancio de sec?^r 
t í o s los señores Marcos Torres v T? 
gelio Guei-ra. ^ 0" 
Asistieron además de los delegado, 
de los talleres, varias r e p r e s e n t é 
nes de Gremios Obreros de la Provin. 
E l principal asunto a discutir frá 
el destino que se le daría a ios fondo, 
que tiene en su poder el Comité, pm 
cedente de la colecta realizada la se" 
mana pasada. Hablaron • sobre dlchi 
asunto los señores Amao, Rivera 
Emilio Sánchez Torres, Rogelio Gue 
i r a y los delegados de la Sociedad do 
"Resistencia", «La Corona" seño 
res José Bravo y Jacobo Palomares" 
sobre las dificultades que se presen' 
taba para su devolución a los talle" 
res, pues en algunos no se había te -
mado el número de los contribuyente' 
A propuesta de los delegados de "La 
Corona" se acordó enviar un cable a 
New York, preguntando si eran nece-
sarios es-ics ú l t imos auxilios para eri 
caso necesario enviarlos inmediata-
mente. 
Después se produjo un animado 
'.debate, acerca de la oi-ganización de 
los trabajadores de Cuba, notándoso 
la. divergencia de opinión, pues si 
bien estaban todos de conformidad en 
io principal, la organización, diferían 
«n los medios de llevarla a cabo, los 
señores Bravo y Palomares, desean 
que el control sea ejercido por la 
insti tución a que pertenecen, y otros 
creían ver en ella un conato de tira-
n ía y dictadura a la qv.e no estaban 
dispuestos a someterse y sí i r a la 
organización autonómicamente sin 
presión de un taller sobre los demás. 
Sin que pudiera apreciarse una dé-
cisión terminante por una n otra 
fórma, se te rminó la reunión a las on-
ce de la noche. 
C. Alvarez, 
E L INFANTICIDIO 
Hoy vence el té rmino de setenta y 
dos horas por el cual fué remitida al 
vivac en calidad de detenida Bibiana 
García López, acusada de haberle da-
do muerte extrangulándola, a su h i -
ja recién nacida, cuyo cadáver de-
jó abandonado en el sótano de la 
casa del doctor Galletti en el Veda-
do. 
Así es que en la m a ñ a n a de hoy .'e 
será notificado el • auto que dicta el 
o 1 seño.r Juez de Instrucción de la' Sec-
ción Tercera, procesándola como au-
tora por participación directa de d i -
cho delito. 
De O b r a s P ú b i c a s 
SOLICITUD DESESTIMADA 
Por la Junta do Puertos ha sido de-
sesetimada la solicitud presentada 
por el señor José J . Gelpí, y conti-
nuada por el señor Rafael Carranza 
y presentada al Gobierno Provincial 
para la construcción de unos baños 
•en la playa de Marianao, en el lugar 
conocido por "Cayuelos". 
V I D A O B R E R A 
FRANCOS 
Por le t ra : 5.92. 
Por cable: 5.91.1|4 
MARCOS 
LUS, Cf . . . 3 
* * * 1 1 0 0 0 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
En Minneapolis: 
C. H . E. 
Minneapolis 4 - 8 _ 2 
Indianapolis * 2 10 0 
Bate r ías : Cár ter y Scháng ; Hopnev 
y Land. * 
Score de Acosta: 
V. C. E . O. A . E . 
Acosta, l f „ >, ^ M ¡í J, % £ p i 
Por l e t r a : 72.1|4 
Por cable: 72.318 
OQHOIVAS 
Po» letra: 12.3¡8. 
Por cable: 12.1|2. 
FLORINES 
Por le t ra ; 41. 5116. 
Por cable: 41.7|16. 
LIRAS 
Por l©tra: 6.47. 
Por cable: 6.46. 
RUBLOS 
Pop letra: S0.112. 
Por cable: 30.518. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, agosto 11. 
Entraron vapores Buenos Aires (es 
pañol) V«racruz, Puerto Mejicano y 
Habana. 
Salieron: vapores Berlín (danés) 
Cá rdenas ; Montserrat (español) Ha-
bana yVeracruz. 
Delaware, Breokuster agosto 11.— 
E n t r ó : vapor Nepos (ño r ) . Matanzas 
para New York. 
Paso: vapor Lodaner, ( Ing lé s ) ; P h í 
lad^lphla para la Habana. 
Baltimore, agosto 11. 
Salieron vapores MUh Colding (da-
nés) Habana; 
Claverestk ( inglés) Feltoiu 
Newfolk. agosto 11. E n t r ó : vapor 
Araugemow ( inglés) Cienfuegos. 
Sa l ló : vapor Bryssel (danés ) , Ho 
lauda. 
Tampa, agosto 11. E n t r ó : goleta 
Pleroma (holandés) Cárdenas . 
Port Edds, agosto 11, Entraron: va-
pores Inalsa (cubano) C á r d e n a s : Ja_ 
buco (mejicano) Sagua la Grande, 
Boston, agosto 11. Sal ió; vapor Cu-
badín, Ceinfuegog, 
Delaware Breoknates, agosto 1 1 . -
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
y a h e m o s r e c i b i d o l a s s e m i l l a s f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d e n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y B e r e n -
g e n a s r e d o n d a s . — S e e n v í a c a t á l o g o g r a t i s a t o d o e l q u e 
l o s o l i c i t e . • • 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C t ^ O b i s p o , 66. T e l . A - 3 2 4 0 
DOS DETENCIONES 
La policía de la segunda estación 
deUivo ayer tarde al telegrafista de 
los Ferrocarriles Unidos, Armando Es 
pínola Hernández, que como saben 
nuestros lectores agredió antes de 
ayer por la tarde a su Jefe, produ-
ciéndole diversas lesiones graves con 
una manopla. 
También fué detenido ayer Roge-
lio González Va.'des, acusado de un 
delito de robo. 
Ambos sujetos fueron r&mitidos al 
vivac. 
"NUESTRA SHA. D E L B U E N SO-
CORRO". 
En Reina 43, celebró jun l t a de D i -
rectiva, la Sociedad de Artesanos, 
"Nuestra Señora del Buen Socorro", 
bajo la presidencia del señor Juan 
Rodríguez. 
Actuó de Secretario el señor Ma-
teo González. 
Se aprobó el acta do la sesión an-
terior. 
Después dió lectura el secretario al 
balance mensual el que arroja un 
regular cuperábi t a favor del fondo 
social. 
La junta se felicita del estado pro-
gresista que atraviesa la Sociedad, de 
bido éste en gran parte a la labor del 
señor presidente, de los miembros d-í 
la Directiva que le secundan en sus 
trabajos admirablemente, y al tesón 
HERIDO EN AGUACATE 
En la quinta de salud de la Asocia-
ción Canaria ingresó ayer Guillermo 
Paz, natural de España , do treinta y 
dos años de edad y vecino de la ca-
lle do Esperanza en el pueblo de 
Aguacate, para ser asistido de diver-
sas lesiones graves que süfrió hace 
días en el Aigar de su residencia ai 
caerse del carretón que guiaba en 
ocasión de habérsele desbocado el mu 
lo que llevaba uncido. 
C o m o e v i t a r l a 
c a s p a y l a c a í d a 
d e l c a b e l l o 
D E F E N D I E N D O E L PAVIMENTO 
DE LAS CALLES 
A la Secretar ía de Obras Públicas 
ba participado la Jefatura del Alcan-
tarillado y Pavimentación de ]a Ciu-
dad, que el tren de tiros que conduce 
lo sescombros para los obras qjao ac-
tualmente se realizan en la Caleta 
de San Lázaro, daña las tapas de los 
regiistros situados en las calles por 
donde transita. 
Dicho tren consiste en un cilindro 
de vapor ei cual arrastra tres y cua-
tro carros de los conocido^s por "zo-
rras", cargrados de escombros. 
La queja tenemos entendido que 
se rá tomada en consideración por la 
citada Secre ta r ía . 
LA CARRETERA DE ARTEMISA 
A CAYAJABOS 
A la aprobación superior de la Se-
cre ta r ía dei Ramo, ha sido sometido 
un ejemplar quintuplicado, por la Je-
fatura de Obras Públicas del Distn 
to de Pinar del Río, sobre el contrato 
celebrado con el señor Antonio ioa; 
ñez, para continuar las obras de re 
paración de la carretera que de Arte-
misa parte para Cayajabos; r_ 
parac ión es solicitada por valiosos 
elementos en aquella comarca. 
SE ORDENO L A REPARARON üE 
L A CARRETERA DE PUNTA 
B R A V A 
E l Alcalde Municipal de Bauta acu 
só recibo de la comunicación qu 
fué enviada por la Dirección Genera' 
encarg-ándole que notificase a ios _ 
cinos del pueblo de San B ^ ™ ' 
por el señor Secretario de <>hr̂J 
blicas se había ordenado ^ repa 
ción de la carretera entre este mg 
y Punta Brava. . • „ Bn sû  
E l propio Alcalde Vf̂ V*. ^ la 
comunicación que cumpuo / ^ v ^ e r a l 
letra e Ideseo de la Dirección G ^ r 
de Obras Públ icas . 
" ^ e s d T r a ñ c h ^ 
Agosto, 
He 
GIRO SIN TENER FONDOS 
Rafael Miranda Menéndez, vecino 
d© Marqués íle la Torre número 6 3, 
en Jesús del Monte, denunció en la 
Jefatura de la policía. Secreta, que so 
considera estafado en las sumas de 
$43; $30 y $50 por Joaqu ín Rodr í -
guez Batista, quien le dió tres checka 
por dichas cantidad«s contra la casa 
de elats, donde fué informacU) qae 
dicho señor no tiene fondos. •?» 
TRES ROBOS 
En ."a Jefatura de la policía Secre-
ta lueron denunciados ayer loa si-
guientes delitos de robo: 
—Faustino M-elchoj- Antigás, veci-
no de Teniente Rey número 35, dice 
que de su domicilio le han susti-aído 
prendas do oro y brillantes que eáti-
xna, en un yalor de 10-5 pesos. 
—Justa González, vecina de Kuá-
rez esquina a Apodaca, fué víc t ima 
de un robo de prendas por valor de 
cuarenta y ocho centenes. Los ladro-
hea penetraron en su domicilio au 
Nuestras calles 
aquí un tratamiento sencillo, 
económico y que casi siempre contie-
ne la caspa, el escozor del cuero ca-
belludo, mantiene el cabello abundan 
te, bien conserviado y lustroso. Por 
la noche, desenvuélvase el pelo, se-
párese y frótese con la punta de loa 
dedos suavemente la cabeza con un 
poco del Ungüento de Resinol. Re-
pí tase esto hasta que toda la cabeza 
haya sido sometida a su acción. A 
la mañana siguiente lávase por com-
pleto con jabón resino! y agua ca-
liente. Cuide que la espuma del re-, 
sinol penetre bien sobre el cuero ca-i 
bel ludo. lEnjuAgueap con agua que 
gradualmente vaya pardiendo el ca-, 
lew basta lilegar a ser fría. 
E l un güento y el jabón de ResLj 
nol, obedecen a receta facultativa^ 
que por espacio de veinte años ha1 
estado usándose por médicas con-
cienzudos y expertos, contra l a ecze-
ma y otras enfermedades de la piel, 
escozor, quemaduras, etc Ellos pres-
criben "al • tuto del Resinol, sin reser-
va, convencidos do que es calmante y 
que su acción cicatrizante es pro-
ducida de manera tan suave, tan mo-
derada que puede aplicarse a la piel 
m á s deUcado». ihaafaa-a, la da, jm-t ie 
Con gran actividad, sa ^ " ^ i c l ó n J 
n efecto loe trabajos <if 00̂ 1pv„ esta¿ 
arreglo de nuestras calleSy1a 
era verdaderamente lamentaDie. eflts El cr 
imeme muj^u------ _ra 
votado por el Ayuntamiento lP¡u giD,D 
atención, se está invlrtlcndo con y en 
premura, por el Ejecutivo M""1;. trnmo f 
la actualidad, hay ya un r ^ ' " otro 
la calle de José Miguel G^niez y 
la de Maceo, casi terminados. d0i ge 
Pespués, según tenemos entcn i» 
gulrá el arreglo de otra« ^ ' ' ^ o noes 
que, dentro de poco estará dotna^ cU,, 
tro pueblo de vias apropiadas, 
les tan necesitado está. , T.pd*0-, «• 
T.a señora Emilia <>. d« J' s(,ñot« 
La distinguida y bondadosa 
Emilia González de I>cddn, efr"^ j hem tro querido amigo, «;1 á0̂Lnte ^ 0 M Í 
y Fleltes, se encuentra hastanre^ avedao 
de la dolencia que, aunque D° ".y* día8 e 
afortunadamente, la retuvo va* ^ 
carn¡l- „ cHta n^uieíl-
Con gusto consignamos esta Testab̂  
hacemos votos por el t?'" 
miento de tnn estimada aaw • ^ 
I.as lluvias. Jinrlo, rfl%.i«S, 
Desde hace dias, W>el * ^"nV* ""VaO" 
eato término fuertes y ^ " ^ r a i»8 tío» 
beneficiosas en grado sumo par os caInP 
toclones y, sobre todo, P » " ¡i-
de caña. ,„ están ae v 
Dos colono» y hacendado» es 
Ceme8- E L COKBESPONS^' 
A i m á m d e s ® . f ® . . 
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i L a s r e g a t i s p r ó x i m a s ¿ e l " H a b a n a Y a d i t C u b 
TOPA. "HABANA" Y CAMPEONA- | "Habana Yacht Club" guarde luto; 
TO DE " S O N D E R - K L A S S E S " . —! que al entierro de! comodoro niolvi-
¿ONCURSOvDE V E L O C I D A D D E ; dable concurriera ¡a directiva en ple-
BOTES-MOTORES. '•—HOMENAJES i no, suplicando lo hici -;:u támbién el 
P0STLT31OS A L COMODORO | mayor número de socios, todos con el! 
C A R B O N E L L .uniforme reg-lamentario y lazos ne-I 
;g"i"os en el brazo izquierdo; que se j 
Solucionado lo de Varadero en la ¡enviara un andid de floras en nombre 
forma y por quienes adelantamos ex- ! de la directiva; que los marineros dei | 
elusivamente, esto es, que se verifi- , "H. Y. C." francos de servicio rin- i 
carán las pruebas náuticas el día 20 , dieran honores al cadáver del señor ' 
del actual, comenzando las regatas ; Carbonell y asistieran al ent erro; 
de canoas de' se;s remos a las ocho 1 que el féretro fuera llevado «n hom-' 
en punto di la mañana, algunas de jbros por sus compañeros de directi-
Jas manifestaciones deportivas anun.jva y amigos, tanto a. la salida de -a 
ckdas por los "clubs" de ^ Habana casa mortuoria como en el cemente-
para aquella fecha han sido transfe-¡ no; colocan la bandera del "club" y 
ridas y otras señaladas para ma- su insignia, así como la gorra del 
ñaña. i comodoro sobre el ataúd en '.a capilla 
E l comité de regatas del "Habana , «miente; que el presidente y vice-
Yacht Club" ha decidido que el 18 i presidente, señores Mendoza y Gar. 
del actual se discuta en sus aguas de ' cía Castro, se personaran en "ei dol 
la playa de Marianao, la Copa "Ha-] miciiio del extinto para dar el pésa-
bana"'y continúe desarrollándose el | me a la viuda, señora Evangelina 
Campeonato de "sonder-klasses". \ Cossio de Carbonell y manifestarle 
dando comienzo a las once de la ma- los homenajes postumos que se ha-
ñisna en una distancia de diez mi- | bían acordado rendir por el "H. Y. 
lias. i C." a su malogrado esposo. 
Además, tendrá ese mismo día efec. , Todas estas disposiciones fueron 
to la competencia de "motor-boats" j llevadas a cabo y cumplimentadas 
a las ocho de ia mañana en un reco- | con el beneplácito y ei reconocimien-
rrido de diez millas. | to de la familia. 
En el campeonato de "sonder-kla- I E l entierro se efectuó el miércoles 
sses" tomarán parte todos los barcos y resultó una demostración solemne 
del "Habana Yacht Club" y los del de duelo. 
"Vedado Tennis Club" y en las rega-| Los señores Osgood Smith y Ch. ' 
tas.de lanchas automóvil-es todas las j O'Donell asistieron en representación I 
que pertenecen a socios de la decana | de los veteranos de la guerra hispa. | 
de nuestras sociedades deportivas. | no-americana. 
Y, ya que nos referimos a ella, va-j E l presidente y la directiva del i 
mos a dar a conocer a los numerosos ¡ "H. Y. C." concurrió también en pie-i 
asociados del "Habana Yacht Club" j no-
los acuerdos que se tomaron _ por la i Algunos centros deportivos envía- | 
directiva con motivo del sensible fa-|ron sentidos telegramas de condolen. i 
Uecimiento de don Carlos F . Garbo- I cia figurando entre 4sto- eí del Club , 
nell, el malogrado y bien querido co-| Náutico de Varadero y de su cómodo-I 
tnodoro. , ^ro el doctor Alejandro Neyra. 
Anenas fué comunicado al "club" , • — 
de la playa de Marianao su muerte!, ¡ | * K l a r i n m í Áfk A m O 
el martes pasado, convocó la dlrecti- i l ^ d ü C í l O ] 0 8 A n i d - I 
va a sesión extraordinaria su pro.si- ! 
e e u r s d e B a i k t - B a ! i ! ordenando que inmediatamente, desde 
temprano, se colocaran las banderas 
s media asta, como primera manifes-
bâ ión de duelo por la sensible pér-
dida experimentada. 
En Amargura 23 tuvo efecto la 
junta en la que se tomaron impor-
tantes acuerdos, siendo éstos los si-
guientes, todos refei-entes al entierro 
del fenecido señor Carlos F . Car-
bonell. 
Campeonato Nacional de Ba^ket-Ball 
de 1916 
CONVOCATORIA 
Por este medio se convoca a todos 
los Clubs sportivas de la I^públici, 
que deseen optar por el r'a-jpeonatA.> 
^T-pone- w dura- '..' tres días, el i £[acional de Ami3teurs de Basquet-
1 Ball de Cuba, en 1.916, próximo a ce-
lebrarse, bajo ¡os auspicios de esta 
Liga y con sujeción a las siguiente•; 
condiciones: 
Primera: Solo podrán tomar parti-
cipación en este Campeonato, los 
Clubs que representen aGOciaciones 
legajlmette constituidas y registra-
das en el Gobierno de la Provincia a 
que correspondieren, y asociaciones y 
i O F R I M I E M D S R E M E 
%mñ D E L A M U J E R 
A cada hora del día la mujer sien- : ce-tr03 docent,es .dedicados a la en- j 
uno u otro achaque que la m o - Í s e ^ ? Í ^ ! 
F u t b o l e r í a Andante 
Con la m ú s i c a a otra parte 
Bellos artículos saturados de hon-
da amargura, vienen publicándose 
estos días en las páginas denortivas 
de nuestros principales rotativos, con 
motivo de la próxima desaparición 
do los históricos terrenos de "Almen. 
dares Park", que han pasado a po-
der de una poderosa compañía que 
los hará sufrir el consabido "repar-
to". 
E l monumento deportivo que des-
aparece será sustituido ñor otro mo-
derno y de mejores condiciones, tan-
tô  estéticas como higiénicas, que ha-
rá olvidar el histórico terreno de 
ruinosas glorietas. 
E l "base-ball" saldrá gananao en 
el cambio y tendrá en lo sucesivo un 
magnífico "gound" digno de su alta 
e "imperial" extirpe. 
Más dignos de compasión son los 
sufridos fanáticos del noble deporte, 
que han sido despojados de los tres 
campos que poseían para la práctica 
de su favorito deporte, sin que haya 
habido uno sc-lo que se lamentase-
Y es que estos buenos "fans" no 
han llegado a convencerse de la "bo-
tadura", hasta que no han visto sus 
terrenos triturados por el arado, pa-
rr. ser destinados a la siembra de fo-
rraje; nuevo destino de los famosos 
terrenos, que si tiene muy poco de 
deportivo, es, al menos, bastante ali-
menticio. 
Esta "botadura" la presentíamios 
hace tiempo. Tres campos en un mis-
mo terreno, constituían una conges-
tión y un abuso de confianza y, tar-
de o temprano, tenía que suceder lo 
que ahora todos lamentamos. 
Los futbolistas se hallan ante un 
grave problema que resolver. ¿En-
centrarán un campo adecuado para 
sú fin? Algo dlficilillo nos parece. 
Pero no seamos pesimistas y con-
fiemos en el loco entusiasmo de los 
primates del fútbol, que encontrarán 
fácilmente la resolución del conflic-
to, y nada de oarticular tendría que 
con e] camb'o de escenarlo sa'iese ga 
nando la afición; pues en un campo 
nuevo lo menos que se puede esperar 
es una buena glorieta qui oroteja a 
los espectadores de los rayos del sol, 
que hasta el presente no han hecho 
más oue graenazar la vida de los afi-
cionados exnuestos a morir de un Viil 
gar tabardillo, que al fin y al cabo, 
sena la mejor resolución. 
Venga un nuevo campo; pero en 
cond:clones, con música si es preci--
so. y olvidemos aquellas infernales 
tardes de Puentes Grandes, sosteni-
das a pie firme y a gaseosa limpia, 
aunque sigamos gritando hasta des-
ítañ'tafnos. que ya que hacemos bar-
baridades, hagámoslas con comodidad 
sin exponernos a morir de un^ inso-
lación. 
¡Cambiemos de aires! 
Fermín de Iruña. 
Cas ino E s p a ñ o l 
de ia H a b a n a 
A M O R T I C A U I O X d e b o n o s s E -
I U K A EMPRESTITO D E 
100,000 PESOS 
Ante la Junta Directiva, bajo la 
Presidencia dol señor don Narciso 
Macla, se practicó anteanoche el ter-
cer sorteo para amortización de 3 4 
Bonos de 100 p^sos. Serie A. confir-
me dispone la escritura de » de 
Aeosto de 1912, resultand- favor-.ci-
jos ios números siguientes: 
4, 536, 554. 24; 856; 978- l l - 553; 
318: 68j 452: 799; 618; 53; 795; 510: 
342: 473; 738; 239; 924- C71' 40o-
281; 659; 378; 599 148.: 409': 046; 
JJffOj 259; 261; y 155. 
Dé esos Bonos—que fueren cotlaa-
dus con el uno por ciento de prima 
sobre su valor nominal—correspon-
dieron diez y ocho al socio del Casino 
don Narciso Gelatg y ios djez y se¡s 
restantes al también socio de; patrió-
tico Instituto don Juan Arguelles. 
Es esta como va dicho. la tercera 
amortización de Bonos ferie A. lo 
cual Justifica la excelente marcha 
económica del "Cas-ino". 
té 
lesta I Segunda: Los jugadores de inscrip-ción deberán s-r dir gidos iatj Secre-
tario de Y en la mayoi-ía de casos las mu- ,, jeras se hacen de cuenta que sus su-! ^ df v^c î A . f ^ " 
frimientos son naturales y que tie- : ^ ^ ¿ f £ f ir ?- í - At le t l^ 
nen que soportarlos con paciencia. I ^ g g ^ ^ 6 0 cle Martl' nuEler0s 67 
g « a n ocupándose en sus oficios I- ^ i l ic i tud de- inscrip-
c u í Z h / atTi0"e,S i1' famllia' - f eíón deberá ser acompañada por ü í á 
cuidando su debiudad que con.s-Kle-, fianza en i t á l i c o de veinticinco pe-
ran muy natural y característica do j sos moneda oficial ($25) o su equi-
•p,^0, , ivalente en póliza de compañía auto-
ese el error que cometen_ mu-; rizada ra prestarla; así como de 
chas mujeres. No es natural ni_ne-idos esos ($2) moneda oficial para 
ceoario que las mujeres estén siem-| gastos de Secretaría. 
i Quinta: Todo Club, Asociación o 
Puede ser qua | Centro Docente que abandonare el 
esté u s t e d real- I Campeonato, perderá la fianza pres-
mente enferma 7 i tada y no será admitido en futuras 
sean la causa con i contiendas. Lo que se recaude por 
las consiguientes , concepto de la aplicación de esta con. 
consecuencia*. Los i dición se dedicará a mejorar los pro-
residuos y vendíes i mios. 
que los ríñones de- j Sexta: Los trofeos de este Campeo, 
hieran eliminar go ' nato consistirán en una copa de plata 
quedan en el svt- y siete medalls-s de oro. 
MjspíVV lema v afacan los • Séptima: Lap regias a que ha d3 ''¡':i!!̂ 3r̂  que l'os^ tífiOftC» [ajustarse esté Campeonato, serán las 
Ejidos, nervios v covunturas, -au-: de (Amateurs Athletic Unión 1915). 
«ndo flojedad, mareos, nerviosidad, i Octava: E l Campeonato comen-
d?lor de espalda y lomos, arenilla, ^ a r a eU la segunda qu ncena del pre-
Piedra, hidropesía, debilidad de la ve- | senté mes de Agosto, 
fea, somnolencia jeumatismo y ciá- Novena: La inŝ c. ipcion quedai^ 
tica. cerrada a las ocho de la noche del 
Dr. H E R N A N D O SEGÜ! 
fjf»rar»nta, aarlx jr oído» 
C A T E B B A T I C O D E X.A U K I V E n -
SIDAD, 
Prado, nümfero S8, de 12 n 3, todoi 
lo» düaa, excepto los domingos. Con-
eultaa y operaciones en el Hospital 
"Merceáes, lunes, mWroo'iee j vler-
b,«s a Im 7 de la maBjjna. 
D e l e g a d o m i l i t a r 
Por Decreto Presidencial de hoy ha 
sido nombracio el capitán del ejército 
señor Eicardo Pau López, delegado 
de la Secretaría de Gobernación pa-
ra que se haga cargo del manteni-
miento del orden público en ei térmi-
no de Marianao, mientras subsistan 
Jas actuales circunstancias. Dicho ca 
pitán se hará cargo por tanto de la 
dirección y gobierno de la policía mu-
nicipal y de las demás fuerzas de esa 
clase de aquella localidad. 
t u e l ( e n t r o G i e g o 
Baile brillante. 
Gose, este beik calamidad, este 
conserge, salió. leal, lento, qu4 ca^i 
todas .as mañanas nos riñe con ra 
zon porque todas las mañanas llega-
mos tarde y cuasi durmiendo, esta 
mañana nos esperaba detrás de la 
puerta plumero en la diestra 
—Pepe; :boos días! 
Este saludo mitad gallego, mitad 
castellano. lo desarma: el p.umero se 
le cae y la sonrisa florece en su ros-
tro bondadoso. 
-—Boos os tenga. Le estaba espe-
rando aquí dispuesto a .acudirle el 
polvo y con el povo el mecrobio del 
duermes. Llegan tarde, por la maña-
na; tarde, por la tarde; por la noche 
andan bien listos de acá para allá. Y 
la noche se hizo pa dormilr. Y al que 
no madrugue plumerazo y tente rnieu 
tras cobras que pu eso cobras los 
guaos. 
— N o sabe nada ? 
— ¡Nada! 
—Estamos frescos. Bueno; pues 
pegue k. oreja al teléfono y pregún-
tele a Armada, el Secretario de la 
Sección de orden del Centro Gallego, 
que hace tres días le llama a gritos. 
—Voy deseguida, don Gosé. 
Ingreso e' dido en la rueda de la for 
tuna telefónica y zás la fábrica de 
galletas finas y de chocolates exqui-
sitos "La Estrella." 
— ¡Oiga: Está don Rafaelito Ar-
mada ? 
—Está. Qué mandan? 
—Como mandar no mandamos na-
da. Queremos saber algo del baile 
mensual. 
—Ah, muy bien: el baile mensual es 
mañana, por la noche; el mujerío ex-
celente, gentil, divino. Vienen más 
de mil damas y damitas, según, celcu. 
lo que entresaco del número de invi-
taciones solicitadas hasta hoy; fami-
lias distinguidas; gran orquesta; pro-
grama exquisito, sugestvo, dominan-
te; flores a granel; el caos de lá 
alegría o el trunfo del amor, Y la 
Comisió-i de orden siempre dispuesta 
a triunfar. 
E l baile será el succes del domin-
go- . , / . 
—-;. Y este ba le no tiene color ni 
nombre ? 
I 
e x h i b e h c u l a 
os 
-Cómo no; se llama el baile 
Sorpresa." Y esta será u n . . 
-¿Se puede saber? 
-¡No se puede saber nada! 
-¡Vaya usted con Dios, don 
— ¡Qué baile; qué mujeres; 
mús;ca; cuántas flores! 
A eso voy yo. 




! Las mujeres debilitadas por las fies-
tas, las diversiones, y ia vida activa 
I de sociedad, necesitan vigorizarse, lie. 
¡ var a su empobrecido organismo, 
'fuerzas y asi vencer su cansancio, su 
i debilidad, y la anemia que les acaba, 
i Para lograrlo, deben tomar las Piído- i 
ras del doctor Vernezobre, que se ven 
1 den en su depósito neptuno 91 y en to 1 
j das las boticas. Dan mucha salud y ' 
i color al rostro. 
No abandone usted los 
gésteles usted el os ríñones. 
martes 15 del mes en curso. 
Décima: Cada Club será represen-
« S Í i - ^ r u n ^ d o investid de po 
Las Píirúv! \ i tt + anaan U 0 autorización por escrito, fir-
s ^uüoras de Postor para ios , , •p,,„c.;Hpnf« „ r.P—ona m 
«nones so-n i..- ! mado por el Presidente q pegona ca-
rniones son exclusivamente para los 
Uño s y veiie-a v «d <;r toman ¿m Pacltada d  la Asociación, uiub c 
tiemno i - , J e ' y S se toman en c t docente, en representación d< 
^s m e ' t ? a n 7A Sfnan. as ^V-"'" 1 los cuales se Comparezca. Todos Iqí niembranas de los ríñones, hm- ' 
f0an .las vías urinarias y hacen que 
s ríñones reasuman su* actividad y 
¡T6. ̂ Pnlsen del cuerpo los venenos 
seria VenÍdo causando tanta mí'1 parativos de'esta contienda. 
La^ Píi^ j -r. , • ! Décima primera: E l numero de 
ñor^ f i. r^S de Foster Para los,T1- ! iuepos será fijado por los De egados. 
las W - al'an a la en t?>daS ' Décima segunda: La liga designa-
tlcas- ! rá los umpires, referees, time-keepers 
•̂M E N V I A R A M U E S T R A G R A - ! y acores. 
Í A ' s S S ^ g P 0 K T E ^ Q U I E N ; Habana> ^ ^ ¿ S ^ ^ á l e . . 
. Delegados deberán concurrir en la fe 
\ , ^ hora mencionadas en e! núme-
r ro anteñor. al Club A.tlético de Cu-
que han venido'-' ' iba, a los efectos de ultimar lo. pre 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Suffalo. N. Y. . E . U . de A. 
No. 5 
Seci-etarin. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciase en p! DL-.RIO D E 
L A MARINA. 
P A R A L O S C O L E G I O S NO H A Y tratado alguno á e 
ortograf ía como e! de Jesús Fernández , en cuya com-
pos ic ión se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro pa í s , sobre todo en lo que concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercicios para la práct ica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse a l autor: Marqués de la Torre, n ú m e r o 
97, Habana. Tele i íono 1-2490. 
i 
E n R a l a t l n o 
He aAiuí e.' programa de la. gran 
matinée bailable que se celebrará en 
Palatino el día 13 del actual. 
PROGRAMA 
PRTMEUA P A R T E 
Danzón, Kn.srññame bien ohalec;o. 
Vals, Mar;- Mari. 
Danzón, ¡Ay que me vengo cayon-
I do! 
One Step, Escucha la banda, 
j Danzón, Yo . soy Chafféurs. 
Paso doljle Alfonso X I I I . 
Danzón María Julia. 
1 Danzón De Santiago a la Habana. 
Segunda parte 
J Danzón, E l Príncipe Cu-naval. 
Vals Tropical Susset Rome. 
i Danzón Arena Palomar. 
1 Habanera Crisantemo. 
Danzón Heraldo y Ducha. 
Paso doible Alma andaluza. 
Danzón Dominguito. 
Jota. Dos de Momán en Cuba. 
r. Manue l Altuna 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran éxito la Pcp 
i sma y Ruibarbo efervescente de 
j Bosque, en los casos de afecciones 
¡del estómago e hígado donde sstán 
i indicados la Pepsina y Ruibarbo. 
Doctor Manuel Altuntu 
| Cienfuegos, mayo 19 de 1912. 
i La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
! dé la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Gases 
y eu genem!, toda las afeccione^ de-
pendientes del estómago e intestinoá. 
R e v i s t a s e s p a ñ o l a s 
Don Ricardo Volo-so, dueño de la 
"Librería de Cervantes", nos ha re-
m.ilrido 1er, últimos números de "1*b 
Esfera". "Blanco v Negro", "Nuevo 
Mundo", '^Mundo' GráíV.co" y "Al-
rodedor del Mundo", todos con inte-
resantes trabajos literarios e infor-
maciones gráficas. 
Todas esas ediciones se hallan a la 
venta en la citada librería, en Galla-
no número 62. 
Suscríbase aÁ^xñÁ f̂íT/Î ^T^A'm'\I 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A 3IARINA. 
El dinero que pagáis por anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto intenses. El anuncio 
lleva al público a. vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
método que da la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
Exposic 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
sstán inmediatamente aliviaúBS 
y en seguida curadas por lis 
Cápsulas Creosotadas 
leí D A F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por lo» 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
Ei anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
A g u i a r No. 116 D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 , 4 6 . 4 7 y 8 6 E d i f i c i o L l a t a -
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿y m a ñ a n a ? 
Sus síntoma* de indisposición de.los ríñones y vejiga tal vez no teñ-
eran hoy mayor importancia, pero ¿quién le aseg-ura a usted que no s« 
agravarán mañana? ¿Cree usted que porque los descuide va a conneg-uir 
que desaparo/.c.in ? Un penueño dolor en las articulapiones v coyuntura» 
puede convertirse mañana en un ca&o grave do reumatismo' asudo cau^ 
sado por el ácido úrico; un leve recrecimiento alrededor de lo* tobnio» 
puede ir en aumento hasta que reconozca usted marcado ataque d* 
hidropesía, e igualmente dolores y punzadas en la cintura y cadera-
asientos en los orines, frecuente* deseos de pagar aguas, orines de mal 
olor y otros síntomas menos graves de indisposición de los ríñones tai 
vez crea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los de9cuid¡L 
mañana será larde y se encontrará sufriendo de graves males o ^ ^ 1 ^ 
el terrible Mal de Bright (alhuminuria crónica, " ^ r o s T e u a ? ^ h t ? ¿ 1 2 
S * f** '^Btil las del doctor BecKer para los ríñones y " f e J l g » " ^ ^ i í í E 
venüvo que debo usted usar a tiempo para evitar que la afección * K 
indican los síntomas leves de hoy se convierta en incuráb í Son nSach^ 
ya las personas que las han usado con completo éxito par-T m.« n í ^ 
pueda dudar de su eficacia; 1os farmacéuticos las recomiendan y 
dlcos las recelan cada día más. ^uuan y iOb m«-
$é venden en las principales boticas y droguerías- ron 
dad en las de! doctor Ernesto Sarrá, doctor 1̂  T a q , ^ 
«on. Inc.. Srs. F . Dleckerhoff v Co señores Maió v Coiom^ c Í 0 h n * 
ra rCo., Habana; B ^ ^ c l a y^O^^Co^oinT^T^Sfri 
tor Taquechel. Cienfuegos; doctor Federico Grlmaíy, S ŝ M ^ e / ¿ l u 
nosa, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
V 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 2 D E 1 9 1 ^ 
: c í o n m 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
V a p o r e s á e í r a v e s w 





M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
Atenas , Bocas del Toro y es-
ca las . 
Miaa í i , K ^ y W e s t . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Ofic iales 
J . M. González y Co.: 262 bultos barras. 
Central Resulta: 2 cuñetes pernos, 7 
bultos maquinarla, 650* ralles, 2 en duda, 
8 pares accesorios parir Idem. 
Central San Isidro: 27 bultos maquina-
rla, 44 Idem barras. 1 huacal puerta, 13 
rollos alambre. 
J . Boiras Gi l : 1 caja herramientas. 
J . H. Angustí: 100 fardos fustes, 6 hua-
cales estribos. 
F . Iglesias: 14 huacales muebles, 3 Id. 
S A L D R A N 
Agosto: 
12 OHvotte, K e y W e s t y T a m p a . 
12 M é x i c o , New Y o r k . 
12 Atenas . N e w Or leans . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 11-
E n t r a d a s del d ia 10: 
A Juan Montes de Oca , de Inde-
pendencia, 2 hembras. 
A E v a r i s t o Gómez, de A Bvar i s t e 
A E v a r i s t o G ó m e z , de Cascorro, 
120 machos. 
A R e v i l l a y Escobar , de R o d r í g u e z , 
91 machos. 
A T o m á s Valanc ia , de J í b a c o a , 8 
hemforas y 23 machos. 
A Luc io Betancourt, de L o s P a l a -
cios, 12 machos. _ , 
A L y k e s Bros , de Sanct i S p í n t u s , 
90 machos. 
A Loronzo del Calvo, de C a m a -
g ü e y , 90 machos y 36 hembras. 
Salidas del d í a 10: . 
P a r a Guanabacoa, a Antonio varo-
na, 2 hembras. 
P a r a Bejuca l , a Constantino L ó p e z , 
4 machos. , , ^ . , . 
P a r a San Miguel del P a d r ó n , a A n -
tonio Otero, 5 machos. 
P a r a Idem, a Manuel Sosa, 2 hem-
k P a r a Maiiamao, a Adolfo G o n z á l o z , 
10 machos. 
P a r a í d e m , a Octavio P é r e z , 10 ma-
chos. 
P a r a Puentes Grandes, a Ignacio 
H e r n á n d e z , 1 macho 
P a r a Santiago de las Vegas , a J u a n 
Bacallao, 6 bachos 
P a r a Regla, a Primo Alvarez , 85 
machos y 12 hembras. 
P a r a Guanabacoa, a Pr imo A l v a r « z : 
•i7 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda G0 
Idem lanar 37 
250 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguien-
tes precios en moneda of ic ial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 83 centavos 
Cerda, a 34, 36, 88, 40 y 42 centa-
vos. 
L a n a r , a 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem d© cerda . . . . . . . 74 
Idem lanar 0 
148 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda , a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses saicrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado ^n los corrales d u r a n t » el día-
Vacuno( a 6, 7, 8 y 8.5|8 centavos. 
L a n a r , a 9.112 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.114 centavos. 
L A P L A Z A 
Por l a m a ñ a n a -entró un tren de ga-
nado consignado a Manuel Rev i l l a , 
que se v e n d í í de ocho a ocho cinco 
octavos (8 a 8.5|8) centavos, de ^st© 
ganado llegado que fueron 7 carros» 
descarrjipndo un carro en e l chucho 
"Marj^aiM'la'" en O a m a g ü e y , y proce-
día de los potreros de RernabB S á n -
chez. 
E i carro descarrillado no pudo l le-
gar a i mercado, q u e d ó por esa p a r a 
embarcarlo en la p r ó x i m a partida 
L a s operaciones de los ganados d« 
P inar dei Rio, se h a n efectuado coano 
sigue: 
Toros y toretes a siete y un cuarto 
(7.11,4) centavos. 
Novil los a s ^ s y cuarto (6.114) cen-
tavos. 
Vacas y bueyes, a seis (6 ) centavos. 
L o s carneros han tenido sus osci-
laciones, cuya venta ha sido a nueve 
y medio (9.112) centavos. 
Carna de res 30 a 33. 
Idem de cerdo: de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
" "Palmiche." 
„ " L a P e r l a " granosa $14. 
" L a Per la ," l i sa . .$14. 
Chorizos secos: $0.33 l ibra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l ibra. 
" " " B : " $0.26 l ibra. 
- « C : * $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
L v t e B r o s . I n c . 
MANTFIESTOS 
MANIFIESTO 246. —Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
G. Bellon y Ca. : 3 cajas melones, 3 Idem 
zapadillas, 1 Idem pescado, 1 idem cama-
rones. 
Alfredo Pastor: 5 barriles Idem. 
Armour y Co.: 2 cajas sacos, 1 caja efec 
tos de escritorio, 12 idem jabón, 38 ata-
dos menudos de puerto, 10 barriles, 28o 
cajas salchichas, 1 atado beef, 75 barriles 
carne de puerco, 300|3 manteca, -Í0 cajas 
Jabón. 
R. Huber: 1 caja efectos de papel. 
MANIFIESTO 247.—Vapor Inglés PA-
NAMA TRANSPOBT, capitán Owens, pro-
cedente de New Port News, consignado a 
la Havana Goal y Co. 
Havana Coal y Co.: 7.308 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 248.—Vapor inglés HOBA 
TIUS, capitán Thompson, procedente de 
Buenos Aires, y escala, consignado a So-
brinos de Quesada. 
D E BUENOS A I B E S 
H. Astorqui y Ca.: 1.381 fardos tasajo, 2.000 sacos maiz. 
González y Suárez: 3.000 idem idem, 
1710 fardos tasajo. 
Barraqué Maciá y Co.: 1.174 idem Idem, 
1.000 sacos maiz. 
Echevarri y Hnos.: 67 fardos tasaáo. 
J . Balcells y Co.: 1.112 idem idem. 
S. M. M. i 387 idem idem. 
C. B. D.: 50 iem idem. 
Nota: 65 sacos maiz en duda, 1 fardo ta-
eajo menos. 
PABA C I E N FUEGOS 
N. Castaño: 1.22S fardos tasajo (12 en 
duda). 
D E MONTEVIDEO 
Echevarri Hno.: 2.507 fardos tasajo. 
González y Suárez: 772 Idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 3.304 idem idem. 
Fernández García y Co.: 1.000 idem idem 
Uzategui y Ca. : 378 idem idem. 
J . Balcells y Ca. : 5.16 7idem idem (3 en 
duda). 
H. Astorqui y Ca.: 3.482 idem Idem (64 
menos), 50 cajas conservas. 
J . Boada: 5 pipas sebo. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 fardos tasajo, 
Suárez y López: 500 idem idem. 
A. O.: 500 idem idem (2 en duda). 
B. M.: 500 idem idem. 
C. Z. : 214 idem idem. 
E . F . : 500 Idem Idem. 
J . B . : 500 iwem Idem. 
L . S.: 500 Idem Idem. 
D. X . : 1000 idem Idem. 
W. A.: 500 idem Idem. 
K . X . : 500 idem idem. 
V. X . : 500 idem idem. 
H. X . : 139 idem idem. 
P. X . : 500 idem Idem. 
M. X. : 500 idem idem. 
Z. X. : 500 idem Idem. 
U. X. : 500 idem idem. 
X . : 500 idem Idem. 
G. E . : 130 idem idem. 
A.: 1500 idem idem. 
A. : 1500 idem idem. 
S. N. M.: 542 Idem Idem. 
C. B. D.: 216 idem idem (3 menos). 
. G. C. D. : 38 idem idem. 
C. C. C . : 1.711 idem idem. 
C. E . D. : 472 idem idem. 
C. F . : 637 iem idem. 
P. N.: 9 ide midem. 
G. G . : 300 idem idem. 
S. C . : 379 idem idem. 
H. L . : 1915 idem idem (2 menos). 
P. A.: 248 idem Idem. 
C. C . : 500 sacos perote. 
B. B . : 2000 idem idem. 
¿ilíones. 
G. J . Bomero: 368 tubos. 
M. García: 138 bultos barras. 
A. Delgado B . : 7 bultos idem acceso-
rios para sarcófagos. 
V. Bazulla: 15 cajas castras y camaro-
nes. 
Vega y Suárez: 2.231 piezas, 99.097 pies 
madera. 
I Mulño y. Ca.: 32 cajas implementos de 
í agricultura. 
Suárez y Díaz: 300 sacos harina. 
D. León: 60 cuñetes tlavos, 2 barriles 
pernos, 325 rallos, 1 en duda, 525 pares 
accesorios para idem. ' 
MANIPIKSTO 452. —Vapor americano 
O L I V E T T E . capitán "Whlte, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
D E POBT TAMPA 
M. Trujlllo: 2 cajas calzado, . barriles 
café tostado. 
Port of Havana Docks Co.: 41 huacal, 
con 204 cajas medicinas. 
J . Z. Horter: 2 cajas accesorios de ma-
quinarla. 
Juan Lavagno: 1 idem idem. 
Lykes Bros: 20 barriles. 
Kent y Klngsbury: 1500 atados material 
de madera para huacales, 12 bultos Idñ id. 
Southern Express Co.: 2 arcas efectos 
de expreso, 1 caja emplastos, 1 caja medi-
cina, 1 caja algodón, 1 caja plantas, -1 
jaula vacia, 1 caja blocks, 1 caja efectos 
1 caja fosfato, 10 cajas tabletas. 
PABA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
F . S. Doud Sons: 26 bultos papel de en-
volver y frutas. 
D E K E Y W E S T 
Armour y Co.: 200 cajas huevos, 75 ca-
jas puerco salado. 
Alfredo Pastor: 3 barriles camarones 
frescos. 
Bengochea y Fernández: 4 barriles Id. 
J . Bellon y Ca. : 2 caja pescado fresco, 
16 barriles pescado salado. 
Consignado al Southern Express Co. 
A. A. Buppenthol: 1 jaula avs. 
MANIFIESTO 253.—Vapor español CON-
D E W I F B E D O , capitán Larrazábal, proce-
dente de Charleston y New Orleans, con-
signado a Santamaría, Saenz y Ca. 
Con carga, en tránsito para Europa. 
venturante, con solo avisar al Ministro de 
Dios para que ejerza su oficio medianero 1 
entre el Criador y la criatura, se cruzan 
de brazos, dejándole morir sin la conve-
niente disposición para aquella hora, son 
hombres crueles y sin entrañas, a quienes 
importa un bledo la felicidad de sus se-
mejantes. 
COLEGIO SAN A L B K R T O E t . MAGNO 
Su director, don Lorenzo Blanco, nos 
comunica que desde el día de hoy queda 
establecido este plantel de primera y se-
gunda enseñanza en la Calle 17 número 2;>3, 
moderno, entre F y G (Vedado), V*1*-
mavor comodidad de sus alumno*». 
Mvuh» prosperidad deseamos :)1 catóMco 
colegio en su nuevo domicilio, al par que 
damos gracias a su ilustrado director. 
I G L E S I A D E SANTA CATALINA 
Solcmno homenaje a Santo DomlnBO 
do Ouzm&n. 
Ayer vistió de gala el templo de Santa 
Catalina para glorificar al Patriarca de 
la familia de Santo Domingo de Guzmán. 
Familia que ha entrado en el Séptimo 
Centenario de su existencia, con el vigor 
lozano de una exhuberante Juventud, con-
servada al través de siete siglos, porque 
so asienta en el amor a Dios y al prójimo. 
A estos amores consagra todos sus afa-
nes y anhelos. 
E l Dominico en los países civilizados 
Contribuye al progreso constante de la 
huinanliJad por medio de sus academias, 
liceos, escuelas y prensa. 
Con sus apostólicos trabajos a la santi-
ficación de las almas, uniéndolas a su 
Criador por la dulcísima y poética cademi 
del Rosario, que es la escala mística por 
la cual subimos a la gloria. 
E l Domlnic o atraviesa los mares, y los 
desiertos; trepa por las montañas, deja 
patria y familia, habita en todos climas 
y sufre sonriente el martirio por el bien-
estar moral y material de la humanidad. 
Donde oigáis rezar el Santo Rosario, es 
señal de que por esa tierra ha pasado el 
hijo del insigne español Santo Domingo de 
Guzmán. Su . historia es gloriosísima en 
toda la redondez de la tierra. 
E n América casi todas las Universida-
des a ellos se deben. 
Su sangre se ha vertido a torrentes en 
la empresa de civilizar al mundo. 
Sus Santos son numerosísimos. 
Sus sabios incontables, formando bri-
llante Conjunto de rutilantes estrellas, que 
APLAZAMIENTO D E L A E X C C K S I O N 
E U C A K I S T I C A 
L a Directiva de esta Congregación noe 
comunica qn© no pndiieiwlo regresar de 
S,a^ua el Director de la mliema, E , P. Jor-
ge Camarero, S. J , . ha tomad® el aicaerd« 
de aplazar la ExciurslOa EMcsiríatíca pro-
yectada para el próximo domingo a Santa 
María del Eosario, posponiéndola para 
otro domingo. 
Nos parece acertado el acuerdo. 
T U T E L A R 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
J 4d-12. 
H O R A S ante 
billete 
de la mareada en 
C 4023 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
m. x .A J:esü8 NAZARENO 
E l próximo viernes, día once, a las nue-
ve de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del cuarto viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno y a continuación misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. 
19037 u a. 
N. Selats y Compañia 
108, Afrular, 108, esquina c Anuur> 
gura. H a c e n pasos por «I c a . 
ble, fadUtan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista-
l A C E N pagos, por cabla, piran. 
letras a corta, y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importan-ves de loa Sa ta -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , as í 
oomo sobre todos los pueblos de 
Espafta. D a n cartas de créd i to so-
bre New York , Flladelfkt, New O r . 
leans. San. Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburpo. Madrid y Barcelo-
na. 




las 8 a. E l día 12, sábado pi m., habrá misa con cánticos, plática y co 
munlón general, con que acostumbran 
honrar mensualmente a su Madre, María 
Inmaculada. 19611 12 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
, P A D R E S C A R M E L I T A S 
L a V. O. T. del Carmen y Santa Teresa 
de Jesús, celebrará el próximo domingo, 
13 de Agosto, su fiesta anual a la Santí-
sima Virgen del Carmen. 
E l sábado, a las 6 y media de la tarde. 
Rosario, Letanía cantada y Salve solemne 
con orquesta. 
E l domingo, a las 7 y media, misa de 
comunión general armonizada. 
A las 8 y media, misa solemne con or-
questa y sermón por el Bdo. P. Director 
F r . Florentino del Sagrado Corazón. 
19769 ' 13 a. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Fiestas que tendrán efecto en dicha Igle-
sia en el presente mes. 
Día 11, a las 5 p. m., solemnes vísperas 
cantadas por los K R . PP. Franciscanos y 
solemne salve a las 7 p. m. 
Día 12, a las Ó a. m., misa solemne en 
honor de la Santa Madre Santa Clara en 
giran alrededor del esplendoroso sol, t>an- la q[lle 0flciar¿ el MRP. Comisario Fro-
to Tomás de Aquino, el Angel de las ^s- I-^ndai Fray Antonio Recondo. E l sermón 
cuelas, cuya suma teológica, es monumen- j estar¿ a carg0 ¿ei r . p. Amallo Morán 
E L R. P. MOVNIHAN 
E l K. P. Moynihan, Cura Párraso del 
Santo Cristo, y Director del Colegio de 
San Agustín, en esta ciudad, pasa por el 
gran dolor de la pérdida de su amante 
padre, cristiano caballero, modelo de vir-
tud y todo caridad para con el necesitarlo. 
Su muerte ha sido sentidísima por todas 
las i clases sociales y en particular por ios 
pobres, para loa que era un cariñoso pa-
dre. 
Descanse en paz el bondadoso y distin-
guido caballero, por cuyo eterno descanso 
rogamos al Señor. 
Sepa el sabio y virtuoso sacerdote, que 
tomamos parte en su dolor, al par que 
le testimoniamos nuestro pésame, y el del 
DIARIO D E L A MARINA, que pide a sus 
cristianos lettores una plegaria en sufra-
gio del alma de su amante padre, cuya pér 
dida sentirá nuestra católica sociedad, don 
de tan estimado es ton virtuoso sacerdote. 
D E 
M A N I F I E S T 0249. —Ferry boat amerl-
tano H B N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consinado 
a R. L . Bjranner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 500 idem idem. 
A. . Armand : 400 idem Idem. 
Canales y Sobrino: 400 idem idem. 
P. Bowman: 400 idem idem, 379 barriles 
papas. 
Lange y Co.: 6 autos, 10 bultos acceso-
rios para Idem. 
Central Tnlnlcú (Matanzas) : 8 piezas ma 
quinaria. 
"W. M. Anderson: 53 piezas, 44 atados, 
13 cajas, 1 huacal maquinaria y acceso-
rios. 
Baragna Sngar y Co.: 39 atravesaños, 3 
tanques, 6434 ladrillos, 6 pares ruedas, 13 
rollos alambre, 16 cajas, 32 cuketes, 776 
piezas, 8 fardos, 7 huacales, 1 atado, 17 
barriles maquinaria y accesorios. 
B. J . D. Orn y Ca.: 2 huacales alam-
bres, 6.10 piezas asbestos. 
DOMINGO I X D E S P U E S 
P E N T E C O S T E S 
L a Iglesia pretende en el oficio de este 
día persuadir a todos sus hijos de que 
las calamidades públicas y los trastornos 
sociales no reconocen otro origen que la 
corrupción de costumbres, la irreligión de 
los pueblos y el desprecio que se hace de 
la Ley santa del Señor. E l "Introito" se 
dirige a inspirarnos mucha confianza en 
la misericordia de Dios, que ha do librar-
nos de los peligros en que nos vemos a 
cada paso. L a "Epístola" nos recuerda los 
terribles castigos que el Señor suele en-
viar a los pueblos ingratos qúe abusan 
de los beneficios que les concede. Y el 
Evangelio, con más caridad aún, confirma 
la verdad de que nuestros petados, e in-
fidelidad son la causa de todas nuestras 
desdichas. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio do la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo X I X , versículos 41 a 
47, según San Lucas. 
"En aquel tiempo, acercándose Jesús a 
Jerusaléu, al ver la ciudad lloró sobre ella, 
diciendo: ¡Ah, si tú reconocieses siquiera 
en este tu día lo que puede atraerte la 
paz! Mas ahora está encubierto de tus 
ojos. Porque vendrán días contra tí en 
que tus enemigos te cercarán de trinche-
ras, y te pondrán certo, y te estrecharán 
por todas partes, y te derribarán en tie-
rra, y a tus hijos que estén dentro de 
tí, y no dejarán en tí piedra sobre pie-
dra : por cuanto no conociste el tiempo 
de tu visitación. Y habiendo entrado en 
el templo, comenzó a echar fuera a todos 
los que vendían y compraban en él, di-
cióndoles: Escrito está: Mi casa, casa de 
oración es. Mas vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones. Y cada día enseñaba 
en el templo". 
R E F L E X I O N 
Lágrimas arranca a Jesutristo la nece-
dad del pecador que huye de la paz y de 
la verdadera felicidad y va amontonando 
sobre su cabeza tesoros de ira y de eter-
nos tormentos por no guardar los pre-
ceptos del Señor. Hay un pecado que por 
sú enormidad pone un látigo -en las ma-
nos de nuestro bondadosísimo y mansísi-
mo Redentor es la profanación de su 
santo templo. Si recordaremos que es casa ) 
de Dios, trono de misericordia y de Jus-
MANIFIBSTO 250. —Vapor americano ticia, no podríamos menos de entrar y 
NELSON, capitán Rafuze, procedente de permanecer en él con suma reverencia, ado 
Flladelfia, consignado a la Cuban Desti- rando la majestad presente y levantando 
Uing y Co. . [el corazón al cielo como quien se halla en 
E n 'lastre, donde tomará miel de pur- * la casa de oración, i Somos de veras cris 
to de eterna gloria. 
E n la Isla de Cuba desde el Padre Bar-
tolomé de las Casas a nuestros días, vie-
nen los Dominicos prestando grandes ser-
vicios. Conocidas son sus escuelas para 
educación e instrucción de doncellas; sus 
Escuelas Dominicales; los templos por 
ellos levantados; sus abundantes socorros 
al indigente y sus apostólicos trabajos. 
Sus Cofradías y Asociaciones amparan a 
multitud de huérfanos y viudas, y son es-
Cuelas de virtud donde se santifican las 
almas con la frecuencia de los Santos Sa-
cramentos, edificando su cristiana rtaji. 
Los Dominicos concurren al lugar don-
de padecen los desgraciados derramando 
en sus acongojados corazones el bálsamo 
del consuelo. L a humanidad debe grati-
tud a tan gloriosa Orden. 
A tan esforzados paladines de la civili-
zación, los saludamos en el Séptimo Cen-
tenario de su existencia, elevando al cie-
lo una fervorosa plegaria de gratitud por 
habernos donado por su mediación, el San 
to Rosario, prenda la más gloriosa des-
pués de la Santa Cruz; Evangelio com-
pendiado de la sublime obra de nuestra 
Redención; regalo el más preciado de la 
Virgen María a sus hijos, y que éstos de-
ben rezar y llevar como la joya más ve-
nerada de su celestial Madre, que al do-
nárseuo fué para alcanzar la' eterna sal-
vación, como lo prometió al Beato Alano, 
y sus palabras se apoyan en Jesucristo, 
que es la verdad eterna. E l homenaje en 
Santa Catalina empezó con el banquete 
encarlstico. 
A las ocho y media se cantó solemne 
Misa conforme al rito dominicano. 
L a parte musical fué dirigida por el R. 
P. Antonio Roldán, organista del templo 
del Vedado, obteniendo gran éxito. 
E l R. P. José Farpón, hizo 1̂ panegíri-
co de Santo Domingo y de su Orden. 
E l discurso del ilustrado dominico ha 
agradado muchísimo. 
L a fiesta concluyó con el canto solemne 
del Te-Denm en acción de gracias por los 
favores alcanzados por la Orden los siete 
siglos que lleva de existencia. 
Asistieron además de la familia domi-
1 nieana, gran concurso de fieles y las alnm-
nas de la escuela gratuita que sostiene 
el Monasterio. 
Nuestra felicitación a la Reverendas Ma-
dres Catalinas. ^ C A T O L I c a 
DIA 12 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Nicolás. 
Santos Herculano, obispo y confesor; 
Crescenciano y GraCiliano, mártires; san-
tos Clara de Asís, virgen y fundadora; Hi-
laria ,Nimia y Juliana, mártires. 
Santa Clara, virgen. Fué de la ciudad 
de Asís, en TJbbrla. Nació el año de 1193, 
y fueron sus padres muy distinguidos. 
Desde que nació Clara profesó un en-
cendido amor a Dios y una tierna devo-
ción a la Reina de las vírgenes, y por 
consiguiente un extremo amor a la pure-
za. Esta fué en parte su carácter. L a 
caridad que tenía con los pobres eran 
sus delicias. 
Crecía su virtud con la edad; y su 
aversión a todo lo que sonaba a mundo, 
crwía con su virtud. E r a muy celebrada 
por su hermosura; pero mucho más por 
su modestia. Proponíansela a sí mismas 
por modelo las religiosas más ajustadas, 
y las gentes del mundo la respetaban por 
un prodigio de virtud. 
Por muchos años no usó otra cama ni 
otro abrigo en ella que la desnuda tierra. 
Esta fué su lecho hasta pocos años antes 
de su muerte, en que por expreso precep-
to del Obispo de Asís y de San Francisco 
se acostó encima de un poco de paja. 
Sus excesivas penitencias le arrninfiron 
la salud, pero nunca la debilitaron el fer-
vor. No pudiendo ya mantenerse sobre 
sus pies, y estando tan impedida, que so-
lo tenía libres las manos, trabajaba para 
la iglesia; y no obstante sn extremo amor 
a la pobrera, quería que todo lo que ha-
bía de servir al culto divino, fuese pre-
cioso, magnífico y exquisito. 
Esta gran Santa fundó la orden de las 
monjas clarisas, tan recomendables por la 
perfección de su instituto. 
E n fin, colmnda de merecimientos, en-
tró en el goce del Señor el día 11 de Agos-
to del año 1253. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia, y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
S. J -
Día 12, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 13, a las 9 a. m., misa solemne en 
honor del Santo Padre San Francisco, en 
la que oficiará el MRP. Comisario de Tie-
rra Santa Fray Lucas de Garteiz y ten-
drá a su cargo el sermón el R. P. Eusta-
quio Arronátegui, Rellogloso Franciscano. 
Día 14, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 15, a las 8 y media a. m., misa so-
lemne, oficiando el R. P. Fray J . Antonio 
Urquiola, Guardián del Convento de San-
to Domingo de Guanabacoa y estando el 
sermón a cargo del R. P. Guillermo Bas-
tarrea. Religioso Franciscano. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a la asistencia 
a esos cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos. 
Habana, Agosto 8 de 1916. 
19568 a. 
L a s poli?as de carga se f irmarán 
por el Consignatsrio antes de correr 
las, sin cuyo requisito s e r á n nula* 
Se reciben los documentos de 
barque hasta e i día 27 y la carj?a ¡ 
bordo de las lanchas hasta ei día 29 
Los pasajeros d e b e r á n escribir X>' 
bre todos .los bultos de su equina" 
su nombre y puerto destino ci!,' 
todas sus letras y con la mayor 
ndad. n' 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto al 
gtmo de equipaje que no Heve c-ul 
ramente estampado el nombre y ane 
llido de su d u e ñ o , a s í como el dei 
puerto de oestino. 
P a r a cumplir el R e a l Decreto dal 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 da 
Agosto ú l t i m o , no se admi t i rá en ei 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa , 
car su billete en la casa consignata* 
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario i 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
>S D E 
L E T R A * 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e i m p u e s t o s 
A v i s o 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
A 1 9 1 6 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
tes p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e -
sados , q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o d e 
las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 1 7 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 1 5 
d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , e n l o s 
b a j o s d e l a casa d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e -
res , T a q u i l l a n ú m e r o 2 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s d e 7 y m e d i a a n t e 
m e r i d i a n o a 11 a. m . , a p e r c i b i d o s 
d e q u e si d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a -
d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s i n -
c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 
1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o l o s r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s c a u -
sas n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 45S9 5d-10. 
iti « i t u m i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i u i i a i k . . . 
Vapores Trasallanlicos 
k Pin i i los , I z p e r d a y C i 
D¿ C A D I Z 
J . A. DANCES Y CIA. 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, aldva. 21 
A P A R T A D O HTÜMERO T i l . 
Cable: B A N C S S k 
Onentas corr í ex» tea. 
D e p ó s i t o s con y Ktn tuUwfts. 
Desoriento*. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorro*. 
1 K O de letras y p a » o » vor 
eable sobre toda* la* pla-
zas comerciales de Tos E s -
tados Unidos, Inglatsera, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las dudadee y prieMos de 
de E s p a ñ a . I s la s Bateares y C a n a -
rias, a s í como las p r i n c i p a l d e 
esta I s l a . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de duba. 
I I 
V l e 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a i M r a s a t l á n f i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S 0 2 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i lo» . ) 





capitán L A B R A Z A B A L , 
saldrá de este puerto fijamente el 13 d. 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasal*^ 
ros para los puertos de 
Corana , 
G i j ó n , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E PASAJES 
Primera clase-. 
Segunda clase 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Corufia, Gijón y Santander . 
Para Cádiz y Barcelona 
CAMAROTES D E LUJO A PRECIOS" 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente pojr 
los muelles de San José. 
E l rápido vapor 
P I O I X 
Capitán M. A OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijamente el dia 23 
de Agosto, admitiendo pasajeros para lo? 
puertos de 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria, 
C á d i z y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con 
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAN IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelle» de 
San José. 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegraanaa recibidos de 
N u e v a Y o r k dan por seguro que loa 
precios de los cuedos tengan su b a -
j a en e l mercado. 
A b í es que no p a g a r á n m á s en 
N e w Y o r k que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 e i quintal y dee los 
Rastros de l a H a b a n a de $18.112 a 
$19.00 e l quintal s in piquetes. 
L o s precios que se pagan en l a 
R e p ú b l i c a los daremos a conocer m a -
ñ a n a . 
V e n t a de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo f irme por aho-
r a el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de p e z u ñ a s 
L o s precios a que r.e cotizaron .as 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana 
<"s a $14.00 l a tonelada. 
Venta de Huesos 
S t combran en el mercado la tone-
lacL* a $17.00 
Abono d« Sangre 
E s vendido en p laza p a r a el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
l a tonelada. 
Cr ines de cola de res 
L a s crines de las colas de res se 
pagan en p laza a $23.00 la tonelada, 
tes precios en moneda oficial: 
" E s t a d í s t i c a Ganadera" 
P a r a adquirir esta obra que de-
muestra el n ú m e r o exacto del ganado 
en l a Habana , pidas© ai apartado 57 
a Jul io C é s a r R o d r í g u e z — u n o de los 
í t o t o r e s — b i e n con giro postal o check. 
ga, en este puerto. 
MANIFIESTO 251.—Vapor noruego C I -
T Y OF TAMPICO, capitán Syrventsen, 
procedente de Mobila, consignado a Mun-
son S. S. Line. 
F O R R A J E :— 
J . Lastra Maza: 300 sacos maiz. 
Llamas y Ruiz: 300 idem idem. 
Morris y Co.: 1708 sacos abono (746 me-
nos y 8 en duda). 
Frank Bowman: 100 barriles resina. 
MISCELANEA :— 
Sabatés y Co.: 10013 grasa. 
Crusellas y Co.: 200 idem idem, 1 en 
duda. 
Fernández y Magadan: 1.200 tubos, 2100 
piezas acoesorios para Idem. 625 rollos 
alambre (8 piezas en duda). 
J . H. Stelnhardt: 1600 barras acero. 
Urquin y Co.: 715 bultos idem de hie-
rro, 3 en duda. 
F . Maseda: 335 idem idem, 2 en duda. 
J . Fernández: 345 Idem idem, 20 barras. 
Capestany y Garay: 14 cajas instrumen-
tqs de agricultura. 
Quiñones y Martínez: 10 Idem Idem. 
Tabeada y Rodríguez: 1224 tubos, 1924 
piezas aoesorlos idem. 
J . F . B. y Co.: 554 tubos y acesorios. 
C. Cárdelo N. : 900 tubos, 545 piezas ac-
cesorios idem 57 piezas menos, 1 en duda. 
No marca: 1100 tubos, 52 piezas acceso-
rios para idem, 35 en duda. 
Cuban Land Leaf Tobacco Co.: 115 pa-
cas telas, para tabaco. 
A. Gruppe: 3 cajas maquinaria. 
Alvaré Hno. y Co.: 1 caja medias. 
Mora Zayas Commy Co.: 3 cajas, 8 pie-
zas neumáticos y accesorios. 
K. Pesant y Co.: 6 cajas, 18 huacales 
i efectos de barro para ácido. 
' MEMORANDUM:— 
R. Cardona: 2.304 piezas, 36.445 pies ma-
dera. 
Porto Rican Express y Co.: 20 cajas 
efectos para barberos estantees, acceso-
rios eléctricos, drogas mesas y sillones. 
C. Hernadez: 3 rollos cabel. 
PABA CARDENAS 
Viuda de Corona: 200 sacos harina. 
PARA NTJEVITAS 
Pijtian Hnos. y Co.: 50 barriles resina. 
Montes y tero: 4 cajas (209 para cal-
zado) . 
PARA SAGUA 
Traviesas y Pérez: 400 sacos harina, 1 
njfnos. 
Urange y Lago: 1000 idem idem. 
J . Méndez Pérez: 250 idem idem (22 
menos). 
Polledo Hno.: 110 idem Idem. 
A. Morón: 1000 idem maiz. 
Morris y Co.: 225 cajas, 30013 manteca, 
60 cajas carne puerco,'50 atados (100 ca-
jas chorizos). 
Maribona, Sampedro y Co.: 6 cajas ins-
trumentos de apricultnrn. 375 cuñetes cla-
vos, 2 menos, 1711 bultos barras. 
Torraate Portal: TTÍLiiHjvo 
tlanos? Pues respetemos el templo del Se-
ñor y veamos si podemos conseguir de 
otros que lo respeten. 
LOS ULTIMOS SACRAMENTOS 
Por ei 
M. I . Dr. Bamrio Fernández Valbuena 
(Continuación). 
m 
A L I V I O Y C U R A 
E s o s son los dos pasos que da a l 
a n t i r r e u m á t i c o del doctor R u s s « l l 
H u r s t , de F i lade l f ia , cuando se empie-
za a atacar la terrible enfermedad, 
porque la rapidez de s u a c t u a c i ó n e-s 
inmediata y por ello e l dolor tiene s u 
alivio enseguida y persistiendo en é l 
tratamiento, l a cura radical , no se de-
j a esperar mucho. Todos les r e u m á -
Licos sanan con el a n t i r r e u m á t i c o R u s 
sell Hurs t . ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
De manera que la razOn y la fe están 
de acuerdo en presentar los instantes úl-
timos de la vida del hombre como decisi-
vos para su ulterior e irreparable desgra-
cia; o también para la asecuclón de su 
dicha, que no tendrá enemigos que se la 
disputen, ni miedo de perder jamás. 
¿Qüé aconseja la prudencia, la máe ru-
dimentaria prudencia; que aconseja el 
amor de nuestros semejantes, máxime 
cuando el lazo común de la naturaleza se 
unen otros especiales, tomo la amistad, el 
parentesco, la gratitud, etc.? 
¿Qué aconseja para aquel tiempo, de 
cuyo buen uso pende la eterna felicidad i 
o la eterna desgracia? ¿Acaso no es ele-
mental el aplicar medios ciertos, si los 
hay, para conseguir un bien determinado, 
o caso de que falte la1 certeza eu la efica-
cia de los medios, hacer uso de los pro-
bables? 
SI, pues, en nuestro caso es urgente la 
consetuclén de un fin, y no asi como quie-
ra sino del último fin; y por otra parte 
se sabe positiva y ciertamente que lo» 
medios son seguros, que jamás faltan es-
tando bien aplicados, que producen el 
efecto que se desea, Infaliblemente, según 
enseña la fe, ¿no es la mayor de los lo-
curas privarse de estos medios linicos y 
necesarios, o privar a otros de ellos cuan- 1 
do los necesitan? ¿Qué concepto forma-; _ 
riamos de un hombre que riendo a otro ; i i • n « i J l V í l l J 
ya para no caer en poder de sus enemigos. I i g l e s ia r a i T O q U i a l 0 6 l a V U i a 06 
dispuestos a proporcionarles toda clase de 
trabajos y tormentos, y pudiendo sin es-
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
K P O S I T O S y Cuanta* co-
rrientes. Deposites de va le , 
res), hao^radose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendo* e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l i c o * e industria-
lee. Compra T venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
« S e . por cueata ajena . Oíros sobre 
la* principales plaza* y t a m b i é n 
sobre los pueblos da Espafiu., Is las 
B a i l a r e s y Canarias. P a c o * por c a -
ble > Cartas d* Créd i to . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
^
O B R H Nueva T o r k . Nueva 
Orleans, Veracnkz. Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, L y o n . B a -
yona, Hamburgo, R o m a . N á p o l e s , 
yr^añ^ Oénova , Marsel la, Havre, 
L e l l a , Nantea. Saint Quint ín , Diep-
?e, Tolouse, Venecla, F lorencia , urín , Msaina, etc. a s í oomo so-
bre todas las capitales y provta. 
c ías de 
XSPAftA. K I S L A S C A N A R I A S 
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
ARROTO NARANJO 
L a misa del martes 15, tercero de mes, 
por ser día de precepto, se dirá a las 10. 
E l tranvía sale a las 9 y cuarto de la Ter-
minal. 10828 15 a. 
fuerzo ui dificultad alguna libertarle, no 
lo hiciera? Y sí el desgraciado fuera Con-
vecino, hermano, padre, hijo, pariente o 
amigo del otro que le ve con la mayor 
calma ser arrastrado al cautiverio, sin mo-
ver los pies para ayudarle, ni gritar, ni 
G u a n a b a c o a . 
Oía 14. ' 
A las 7 p. m., será trasladada la Sagra-
da Imagen de la Virgen, desde la Iglesia 
de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial, 
con acompañamiento del Clero y fieles. 
nedtr socorro' ni lanzarse sóbrenlos ver- ^ ,a conthiuaciOn se cantará una solemne 
Sf ,„L 8°?,?5J°U,5L i* J^L„ T ^ i 7ZL salve con las letanías. dugos quitándoles la presa, ¿qué idea 
tendríamos de su amistad, des su carifío y 
su amor para con aquel hombre en vista 
de este proceder? ¿No le consideraríamos, 
y con razón, .como un monstruo, como un 
inhumano, como un mal hijo o mal padre, 
mal marido, mal ciudadano y pésimo com-
pañero? 
Pues eso son y algo más, los que no 
procuran al enfermo, vefcino, pariente, ami-
go, o simplemente cristiano, los últimos 
Sacramentos. 
Los que pudiendo librar a su prójimo de 
la muerte eterna y concederle la blena-
Dla 15, 
A las 7 y media a. m., tendrá lu-
gar la misa de Comunión general. 
A las 9 a. m., empezará la fiesta so-
lemne con misa cantada en que oficia-
rán los R. K. P. P. Bscolapfos, y ser-
món a cargo del Rvdo. P. Antonio Re-
condo, Comisarlo de los P. P. F . P. 
A las 6 p. m., saldrá en procesión la 
Santísima Virgen por las calles de cos-
tumbre, si el tiempo y las circuntancias 
lo permlte-
W S ^ 15 a. 
J . Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E I N pacos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales 7 pueblos de Slapafia e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compaf i ía de Seguros ooatra incen-
dios " R O Y A X . " 
& L A W T B N G H I L B S Y C O . 
L Í I V U T E O 
O O N T U T U A P O R B A N Ó A R I O 
T I R S O E Z Q t T K R R O 
BABTQUEIROS.—» O ' U E I X J v Y , A. 
C a s a origixutlmesite esta-
blecida en 1844. JuCE pagos por cable y gira 
I letras sobra la* principales 
J ciudades de los IQstadoe Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y haoe 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1X66. Cable: Ohilde. 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a i 
C O R ü Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro do 
la tarde, llevando la correspondencia 
públ i ca , que solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
de la m a ñ a n a y d é 12 a 4 do l a tar -
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ©1 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
| lanchas hasta el d ía 17. 
L o s documentos de embarque se ad-
I miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
I P r i m e r a clase: de&de $188 oro ame-. 
r icano. 
Secunda clase: $161 idem idem. 
I T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
j T e r c e r a : S49 id id . 
Precios convencionales para cama-
I rotes de lujo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
' bre todos los bultos de s u equipaje, su 
I nombre y puerto de destino, con todas 
i sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
: guno de «qu ipaje que no lleve c l a r a -
, mente estampado el nombre y apeil i-
' do de su dueño , as í como el ĉ el puerto 
de destino. 
I P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
| de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
rao, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por ©1 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cons ignata i ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
i E l Vapor 
I M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
1 S a l d r á para 
I N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 d© Agosto a las 4 de la tarde, 
I l levando l a correspondencia públ ica , 
¡ Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
| A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
¡ que se ofrece el buea trato que ©sta 
| antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
j en sus diferentes l í n e a s . 
! Despacho de billetes: D© 8 a 10% 
I de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
' tarde. 
1 Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
L f i x R u t a P r e f e r T c r a i 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sábado» 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.0t 
Se expiden boletos a todas partesde 
los Estados Unidos y e l Canadá » 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas los L u n e s alternando para 
Progreso, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios número ¿4. 
Despacho de P a s a j e s : ia 
Prado n ú m e r o i i * 
m i i m n n i m s i m m M J w n w m n i n i n m n i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea toadfl°* 
ai muelle m á s carga que la que el d 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carrc 
nes. sufriendo és tos largas demoras, 
ha dispuesto lo siguientp: . 
l o . Que el embarcador, antes u 
mandar al muelle, extienda ^ c o t t ^ 
mientos por triplicado para cada 
to y destinatario, e n v i á n d o b s al 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de es» 
Empresa para que en ellos se ie* P 
ga el sello de " A D M I T I D O . . 
2o. Que con el ejemplar ^ l 
miento que el Departamento cíe 
tes habilite con dicho sello, sea 
panada la m e r c a n c í a al m"e ,Ci 1 , ^ 
que la reciba el Sobrecargo del o h 
que e s t é puesto a la carga. \,¿o 
3o. Que todo conocimiento se' ^ 
p a g a r á el flete que corresponde ^ ^ 
m e r c a n c í a en él manifestada, se 
embarcada. „ uasta 
4o. Que só lo se recibirá carga n ^ 
las tres de la tarde, a cuya h<?^ eDcs 
cerradas las puertas de lo» airo 
de los espigones de Pau la ; y |]cgii« 
5o. Que toda m e r c a n c í a ^ ,̂ ¿0, 
al muelle fin el conocimiento 
será rechazada. tolfi 
Habana . 26 de Abril < J « , 1 V i ^ 
E ü w c » Naviera de 
4 
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.¡MUEREN TODAS MM O D O P R A C T I C O . RAPIDO, S E N -cMlo e Infalible, se enseña Inglés a I criaturas, jfivenes, adultos, a domicilio. 
Colegios y clases entre amistades estilo 
del Norte, tiempo necesario para apren-
der dos a tres meses, instrucciones por 
caballero culto distinguido con creden-
ciales. Escriban L . J . Post Office. Haba-
na. So pasa a su domicilio. 
19500 11 a. 
PROKKSORA GRADUADA, CON MVCHA experiencia. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias. 
Dirigirse a Señora "Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 19423 14 a. 
SK S O R I T A S PASOS, MEJICANAS. P R O -fesoras de instrucción primaria, fran-
cés, teneduría de libros, corte y confec-
ción de trajes, con diploma de la escuela 
Pigler de París, dan clases a comicllio ó 
en su casa. Villegas, 57, altos. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. 
10321 13 a. 
„ (-íihalleros. uo permitan Ctt-
Sef lo iaa^us c a í U por 40 C E N T A -
f o T ^ a r f n Ubres" de es^os dañinos ia-
6e5tos,^^ídas garantizados con $1,000-00: 
^ f ^ M n c ü é s 40 centavos, lata. 
^ ratas 40 centavos, lata. Hal¡1 £nrm:irTis 40 centavos, lata. 
Mata How" .̂ l̂ g 40 t.cntavos, lata. 
K f S c h a s 8 : 40 centavos, lata. 
Ma De venta, por: 
Sarrá, Johnson, Taquechel , doctor 
S ' S i e r r a y C a . , P l a z a del Vapor 
Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
Exijan la marca. 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . ha 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Míig«ü Quinta de Lour-Ies. Calle C , 
esq. a 13, Vedado, Ha ba na . 
Ciases d¿ prime:a y segunda E n s e ñ a n -
za, atendiendo de un modo especial 
e! estudio de los i t l íomas que e n s e ñ a n 
Profesoras del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
Septiembre. 
13800 10 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica auinta Campo Alegre, Cal-
í-ada de Luyunó, 8ñ, para señoritas, niñas 
v pirvulos, muy ventajoso para las fami 
lias por su esmerada educación religiosa, 
ilentlfica v moral y lo médico de sus pre-tio* Las clases se abren el 4 de Septiem-
brê  10614 10 s. 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
SAN ALBERTO MAGNO 
Se admiten internos, son tratados en fa-
milia. Calle IT, número 233, moderno, en-
tre F y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 26 a. 
T^XA SEÑORITA, AMERICANA, QUE 
\J ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una L'niversidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
:!as horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número Ití. 
19838 10 s. 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman " 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1,2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próx imo» Amis-
tad, 83-S7. 
C .3626 ind. I j . 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-




Obispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán, profesor por 
opopición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva." situada en Reina. 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés. Tencdurfn de 
JLiibro». Mecanosrraffa, r Plano. 
Animas, 34, altos. 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a 6 mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricaclón de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Beprtbll-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta c\j las 
establecidas en Cuba lo pueden píoduclr 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovies. Malecón, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 B. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da coa todo* los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
bajo la propia custodia de les in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
Ies detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nuea-
tra b ó v e d a eoastruí -
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n á -
mero 1. 
H . U p t n a n n & C o . 
BANQUEROS 
AX. COMERCIO: E A S S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7. Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 s. 
í 




SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de a a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor do L i -
bros, que esta Academia proporciona n su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nflmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
PR O F E S O R A DK INSTRUCCION E idiomas, se ofrece en Galiano, 75, al-
tos. Dirigirse por correo o por teléfono 
A-o004. 19672 17 a. 
PROFESORA ESFAÍfOUA. H A C E FO-CO nue ha llegado, enseña toda clase 
3e bordados, a mano y máquina, encajes 
'Je todas' clases, pintura y dibujo. Corte 
sistema francés y costura, por método rá-
oido y modernísimo garantizando la en-
señanza. La discípula al mes puede ha-
ceí vestidos. Clases de instrucción, con 
dibujo y labores a precios muy econfimi-
oos, siendo dos niñas o más. rebaja de 
precios. Clases a domioilio, $5 mensuales. 
va fuera- de la Habana. Primellcs, nfnne-
io 13, Cerro. 19566 16 a. 
QESOKITA, PROFESORA, CON' T I T U E O , 
O da clases a domicilio, especialidad en 
el sistema moderno. Recibe aviso en Mer-
ced, 42, ciudad y en San Francisco, nú-
mero 12. Víbora. Teléfono I-1S15. 
19079 14 a. 
PRACTICAL ENGLISH 
Ln competente profesor londinense, ha-
nienrlo ejercido recientemente en la E s -
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cla-
ses nocturnas y diurnas. 5 pesos al mes. 
.>o se admiten mfts que cuatro alumnos 
en las clases colectivas. Lecciones parti-
culares. Precios módicos. Industria, uú-
m?í12-124. esquina a San Rafael, 
luoiü 12 a. 
pROFESORA INGLESA, DE LONDRES, 
tiene lalgunas horas libres, día y no-
nfl- pír'í ensoñar inglés, francés y ale-
n.an. informan: Dominicanos Franceses. 
19GTO 0 142 caUe F- Tel- F-1491-23 a. 
ST JOSEPH BOARDÍNG SCH00L 
AND ÁCADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
ân José, Espléndidos edificios, 
Con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
aehcioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
^ la República de Cuba. Para 
^as informes, dirigirse a la Her-
''nana Superiora. 
eOd-13 11. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der vronto v bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RÓ-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el tínico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúb15--
17293 14 a. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De tn. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
Mroe. E U S A I E R R E S 
Masaje de vientre, senos, cara y manicure 
a domicilio. Garantizo el desarrollo de 
los los senos y la disminución y des-
quebradura de los mismos. Hago desa-
parecer toda grasa del vientre y estreñi-
mionto. Teléfono A-7898. 
19344 13 a. 
U r d i d l a ! P 
PE R D I D A : L A PERSONA QUE HAYA encontrado uu pulso , que se perdió en 
el Teatro Fausto, de platino, con brillan-
te y zafiros, le será bien gratificada si 
lo entrega en el Hotel "Telégrafo." 




C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
L 
S E 
P R E S O S 
m  ii mu i» 
A LOS ABOGADOS Y HOMBRES D E negocios. Faltas subsanables e in-
subsanables de los documentos ptiblicos 
sujetos o Registro, por Bartolomé Gómez, 
$1. De venta en Obispo, 86 .librería. M. K l -
coy. Realización de libros de autores cu-
banos. 19659 13 a. 
MARAVILLOSO LIBRO 
Corrientes Simpáticas. 
Pida un prospecto que ie será 
enviado «rratis. Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,054. Habana. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
ñ L l a ^ se garantiza la ense-
ra. « - sus alumnas. Directo-
a ú n!* Trinidad L e r a de 
ecne i ases diarias alternas y 
S S n 8 135 alumna8 ^ e 
el an lnlert" Poco tiempo en 
Par. « P e c i a l m e n t e 
en e ñ , camPo- T a m b i é n se 
hacen 1 ^ de Corsés y 
toldes L ?edlda 0 se cortan 
I r Para los mismos. Por es-
punton. ! i e^a Academia en 
línea. S i nde pasan todas las 
cómoda l0S ,carroS' se hace muy 
Bel-^f a, sus alumnas. 
USC0*?' 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
SE AX.QUIIjA CASA OKANDE, G A L 1 \ -no, 115. Sirve para tienda de ropa ga-
rage, mueblería, etc. Informan: Rapier 
Zulueta. número 73. 
C 4622 10d-12. 
SE ALQUILAN 
los altos de una casa en un gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Reina , 3 3 , "AI 3on 
M a r c h é . " 
19800 21 a. 
[ I ASPIRANTES'A 
CHAUFFEÜRS ! I 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares qUe no 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del automo-
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la comis ión venga a h a w r una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
automóvi l e s de 2 . de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparac¡(5n 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , - dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cimenta con quince a ñ o s 
de prác í ica en el ramo de auto-
nióvilec, y quien !e proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se env ía gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-v hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
Se alquilan los altos de Muralla, 
99, esquina a Villegas. Informan 
en los bajos. 
4(1-10. C 4598 
SE ALQUILAN" LOS E S P L E N D I D O S altos fie Aguila, 94, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su ba-
ño. Informan en los bajos de la misma; 
de 1 a 4 p. m. 19715 17 a. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
19712-13 17 a. 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU-parse la otra parte de los espléndidos 
y ventilados altos de Compostela, 141, 143 
y 145, frente al Colegio de Belén, son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de hués-
pedes o numerosa familia. En parte de 
Tos mismos, en la actualidad se encuentra 
el Consulado Mejicano. Son excelentes p:i-
ra oficinas. Informan: San Lázaro, nú-
mero 37 v en los bajos, imprenta. 
19704 " 14 a. 
IpK $75 S E A L Q U I L A L A HERMOSA li casa, acabada de reedificar, compues-
I ta de seis cuartos bajos y uno alto, con 
sala, saleta, baños, inodoros, servicios sa-
| nitarios modernos y demás comodidades 
apetecibles, en Campanario, número 185. 
i Informará su dueño en Escobar, 166, a 
I todas horas. 19706 17 a. 
T I N T U R A G A R D A N O 
... . teñir la* í 3 \ R B A S y C A B B L L O f ! 
I N S ^ l ^ T A N E A ^ E N T ^ ^ ^ n ^ ^ ' c o l o r TS^EGRO n X t ü R A L ^ 
V ^ R l l s í é P E r S n I n ^ B R I L L A N T E . Cuidado con las I m i t a d 
nes^ C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquechel , Ani tr i cana . 
D I A R i l É A S " C R O N I C A S 
toleriforme* c infemosaa , catarro intestinat, Pu-Í0^ 
por graves, a n t i g u a » o rebeldes que sean, se curan mfaliblbmente con lee 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S • ^ 
J a m á s fal lan ni a ú n en los casos en que hayan fracasado otro« r * 
m 0 d E n todas las farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Be lascoa ín , 117. 
OJ O : SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
I 5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
| Las llaves en la bodega. 
1S071 31 j . 
SE ALQUILAN 
APODACA, NUMERO 54, A C E R A D E la brisa, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y baño. E n $35, saludable y efimoda. 
L a llave en el número 48. Más informes 
Lobé, Amargura, 3, altos; de 2% a 3 o al 
Teléfono 1-17^4. 19572 13 a. 
TT'N $56, SE A L Q U I L A N LOS MODER-
J_J nos altos de Suárez, número 116. gran 
sala, comedor, saleta, ocho espaciosos 
cuartos, gran terraza, y doble servicio sa-
nitario. La llave o informes en la bode-
ga. Teléfono A-1649. 
19699 14 a. 
L» Sociedad "Obreros de H. üptnann," 
aiquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en ¡as doi manzanas de su propiedad, ln 
fanía, de Zapata a San José. En Infan-
ta, Síi, cscretaría. Informarán: Teléfon.i 
A-S200 . 4738̂ 39 25 ag 
V E D A D O 
EN LO MAS SALUQABUE D E L A % IBO-ra. Loma del Mazo, se alquilan en $J0, 
parte de los bajos de la casa calle de O 
Parrill, número 49. con tres habitaciones 
grandes, cocina, servicio sanitario y pa-
tio. Informan al fondo, en la cuartería. 
19459 jg a- . 
EN CINCO C E N T E N E S A L Q U I L O L A casa Esperanza, 140, próxima a Car-
men, con sala, comedor y tres habitacio-
nes. L a llave en la misma calle, número 
111, bodega. Más Informes Muralla, nú-
mero 2-B. 19585 12 a. 
SE ALQUILA C A L L E D E INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato, 
20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-
forman al lado, bodega. 
10588 18 a. 
COMODOS ALTOS 
Se alquilan los de Barcelona, 6, casi es-
quina a Aguila, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc. L a llave, en 
frente e informes en San Nicolás, núme-
ro 84, altos. 19592 12 a. 
| C A L L E QUINTA, NUM. 57-A 
Se alquila esta casa, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto do ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 06 y OS, almacén de sombreros. Te-
léfono A-351S. 10827' 19 a. 
VEDADO 
Se vende en este ar is tocrát ico barrio, 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bonita ca-
sa, situada en la mejor esquina; es tá 
compuesta de gran z a g u á n , sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
r a criados, b a ñ o s , patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jard ín . Pre-
c io: $45,000, pudiendo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
n a , n ú m e r o 111, bajos. 
19802 26 a. 
19378 31 a. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y frescos altos de Trocadero, 111, entre 
Galiano y San Nicolás, con magnífico ba-
ño al lado de los cuartos. L a llave en el 
109. Informan: Malecón, 330, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
19737 14 a. 
PARA FAMILIA D E GUSTO. S E A L -quila la moderna, hermosa y venti-
lada casa San Miguel, 156, bajos, patio de 
frutales y plantas, servicio sanitario com-
pleto, con acomodos de Señoras, en todas 
las habitaciones, lavabos de agua corrien-
te y todos los requisitos del gusto más 
exigente. L a llave e informan en " E l Pro-
greso del País." Galiano, 78. 
19753 15 a. 
LE A L T A D , 218, ALTOS, E N T R E F I G U -ras y Carmen, con sala, comedor y 
3 habitaciones, en $34. Informan en Línea. 
93, Vedado, entre 6 y 8. 
LUZ, 33, ALTOS, SE A L Q U I L A CON todas las comodidades para familia 
de gusto, en $60. Informan en Línea, 93, 
Vedado, entre 6 y 8. 
A COSTA, 35, BAJOS, CON SALA, AN-
-íTx. tésala y comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario, en $60. Informan en 
Línea, 93, Vedado, entre 6 y 8. 
OF A R R I L L , NUMERO 3, E N T R E P i -cota y Compostela, con sala, come-
dor y dos habitaciones, en $23. Informan 
en Línea, 93, Vedado, entre 6 y 8. 
19756 14 a. 
ACOSTA, 42, ALTOS, S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. E s nueva, 
en $55. L a llave eu la bodega y tratar: 
Sol. número 37, fábrica. 
19760 » 18 a. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa^ ra establecmiiento. Obrapía, número 
39, por Habana. 19759 18 a. 
SE ALQUILA E L BONITO PISO A L T O de la casa Concordia, 67. esquina a 
Perseverancia, agua abundante. L a llave 
en )a bodega. Informan: Jesús del Mon-
te, 558, altos. 19763 14 a. 
E A L Q U I L A N ÉN 35 PESOS, LOS fren-
cos altos de Jesús María, número 63, 
esquina Habana. Informan en la bodega. 
19767 18 a. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 216-
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
pléndido baño, dos inodoros e ins-
talación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
In. 11 Ag. C 4615 
Frente al Banco Nueva Escocia 
E n O ' R í i l l y , 9 y media, se alquila uu 
local grande, para depós i to de maqui-
naria o a u t o m ó v i l e s y en el mismo se 
venden 15 mesas dz 2 m. por 1 de 
ancho. Informan en la vidriera del 
c a f é Cuba y O'Rei l ly . 
19808 31 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón 
7o, Habana, propietario de la patente. 
19812 xo 8. 
LOCAL PARA ALMACEN 
so alquila eu precio módico en la casa 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 19816 19 a 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA J E -SÚS María, entre Cuba y Damas, co-
modidades para una regular familia. L la -
ve e informan: San Ignacio y Luz, botica 
19825 15 a-
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, muy frescos, para 
corta familia. Kazón: Dulcería Nueva In-
frlaterra. San Rafael y Consulado. Telé-ono A-8667. 19842 17 a 
18 a. 
AN T E S D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-tura pida mi presupuesto. Rands. Agular, 
número 86. 19139 1* a. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
: OJO. NO CONFUNDIRSKl 
Cal le P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son la» mejores 
aguas por su situación mas batientes y 
cristalina», f-egún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 63 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1316 
12016 80 "P-
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E Jesús del Monte. 503, esquina a Poci-
to, dos casitas recién construidas, a 20 
pesos cada una. 
10847 15 a. 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, SE A L Q U I -lan muy frescos y claros. Informan • 
Teléfono F-1201. 
19848 15 a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: Café de la esquina. 
19846 19 a 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A E L P l -so principal de esta casa, acabada de 
fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sala, saleta, doble servi-
cio sanitario, etc., propia para familia que 
le agrade vivir con comodidad. Llave e 
PE S A L V E R , 56, E N T R E CAMPANARIO y Lealtad. En 7 monedas, se alquila 
esta casa de planta baja, con sala, co-
medor corrido y cinco cuartos; mosai-
cos, azotea y servicios modernos com-
pletos. L a llave en el 54, e informan en 
Belascoaín, 30, altos. 
197S8 14 a. 
PRECIOSOS BAJOS 
Nuevos, acabados de pintar. S a n Ni-
c o l á s , 144, esquina a Reina, con seis 
cuartos, doble servicio, 60 pesos. 
13 a. 19647 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS D E L A ca-sa Monte, 60, comedor, sala, 6 cuartos, 
una erran terraza al frente, precio $35. 
19648 13 a. 
OCASION: PARA H O T E L , CLINICA, Colegio, Sociedad, industriales o par-
ticulares. Próxima a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta, conocida por "Quinta 
de Toac," situada en el Paseo de Carlos 
I I I , esquina a Oquendo, se alquila dicha 
quinta. Infornum: Jesús Peregrino, nú-
mero 40, altos. Teléfono A-7947. 
19600 18 a. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se alquilan los magníficos altos de esta 
casa, compuestos do sala, recibidor, come-
dor, 7 cuartos y demás comodidades. Pre-
cio $75 m. o. Informan: líufcto del doc-
tor Juan Alemán y Fortún. Galiano, nú-
mero 26. bajos. Tel. A-4515. 
19055 12 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A PARA l .NDISTRIA, LA casa Calzada del Cerro. 907. antiguo, 
se cede el primer mes al inquilino para 
instalarse y si la misma es una industria 
importante, se le conceden dos meses pa-
ra su instalación. Eu la misma al doblar 
viva su dueño. 
1 íM63 1" a. 
U L I P A N : SE ALQUILAN A 24 P E -
SOS, las casas Piñeifa A y C. entre Fal-
guéras y Santa Catalina, con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
Una cuadra de la Calzada, acera nueva y 
calle asfaltada. 1S984 12 a. wemmmmmm̂mamaKmr̂mmmmmBmsBam̂  
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA 
E n Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
sitio muy comercial, se alquila un bonito 
local, propio para cualquier giro. Razón en 
la barbería del lado. 
19614-15 16 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAX L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
19618 17 a. 
MUY PROXIMA A T E R M I N A R S E , S E admiten proposiciones para la gran 
casa de tres plantas. Compostela, 138. E l 
bajo, salón corrido de 4S0 metros cuadra-
dos sobre columnas; los altos, divididos 
en siete departamentos independientes, to-
dos con sus servicios, baño y cocina. Se 
alquila toda o parte. Razón: Monte, nú-
mero 384-A, altos. 
19610 13 a. 
ÍI T O R R R O , 3, ALTOS, S E A L Q U I L A ; TJL tiene cinco grandes cuartos, sala con 
dos ventanas, gran patio y demás como-
didades. Informan al lado, número 3-A. 
Teléfono A-1048. 
19616-17 12 a. 
SE A L Q U I L A E N $50, CONCORDIA, 109, con cinco cuartos, uno alto. Informan: 
Reina, 116. Teléfono 1-1127. L a llave en la 
botica, esquina. Xiqués. 
19447 15 a-
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A G U -nas, número 25, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto do baño y demás. Infor-
man: Obispo: 87. Teléfono A-3242. 
19484 15 a. 
I^N 60 PESOS SE A L Q U I L A N LOS MO-j dernos altos de Compostela, 109, es-
quina Muralla; la llave on los bajos; tien-
da de ropa; en la misma informan. Te-
léfono 1-1377. 
19414 14 a-
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Compostela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
caliente. L a llave e informes en la bodega 
del lado. 19413 14 a. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egido, 67. 
19333 20 a. 
OFICIOS, 88-A 
se alquila este hermoso piso principal, 
con vista a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
LOCAL 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema uo tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
10812 y lo s. 
VE D A D O : C A L L E A, NUMKRO lo, E N -tre 9a.. y 11, con sala, comedor y etn-
ce habitaciones, en $75 y obligación por 
6 meses. 1 nf orman en Línea, 93, Veda-
do, entre 6 y 8. 
19707 14 a. 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-baeoa : pregunten las familias por Ma-
| nuel Pérez, que alquila la casa calle de 
j Venus. 103. yon sala, saleta, seis cuartos, 
i piso de mosaico, baño e inodoro y coche-
•ra por Aranguren. Otra en Máximo Gó-
! mez. 54. centro de la población, con sala, 
saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-
ño e inodoro. Otra en la misma calle, en 
el número 6S, con cinco cuartos, zaguftn, 
sala, saleta, baño e inodoro, pisos de mo-
i saleo, árboles frutales. Otra en San Fran-
cisco. 2. con cochera, sala, saleta, cinco 
i cuartos, inodoro, baño, pisos de mosaico 
I y arboleda, está frente n los Escolapios, 
i A escojer se dan por el alquiler que ofrez-
can. 19502 15 a. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS. C A L L E 11, número 29, esquina a 6, casa de altos y 
bajos, ciento veinte pesos. Calle 11. núme-
ro 31. con garage, ochenta pesos. E n las 
mismas las llaves. Informan por los telé-
fonos A-SS01 y F-2505. 
19775 14 a. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15. E N -tre E y F , número 251. boulta casa 
moderna, sala, cinco cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, patio, mucha agua y 
fresco. Informan: F , número 148. 
19639 17 a. 
MARÍANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
j i miim ¡BmmmBmammammmmmmammmm 
j T>ODEGA: PARA BODEGA, SE ALQUI-
| JL> la un local en Marianao, calle de San 
José, esquina a Santa Lucía; tiene su ar-
matoste y domas enseres y buena barrla-
i da, gana $40. con las dos accesorias que 
tiene. Informes esquina opuesta. Señor 
l Guerrero. 
19571 13 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA, cou jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos y demás servicios. Calle Lí-
nea, entre 14 y 16. Informan cu la cuar-
tería del fondo, por 16. 
19703 13 a. 
T 7 E D A D O : SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V E o Baños, entre 19 y 21, una casita 
de altes, sala, comedor, dos cuartos, eu 
22 pesos, dos meses o fiador. Informan : 
Tienda de ropa. 1950S 15 a. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-
O do, una casa si la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 B s. 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO 
So alquila Tina espléndida quinta por lo 
que queda del verano. Informan: Tejadi-
llo, 38. C 4416 10d-5. 
" i 
T REDADO: E N L O MEJOR, CALZADA 
V y Baños, esquina, brisa, una magní-
fica y lujosa quinta, con garage y todas 
las comodidades. Se alquila barata, en 125 
pesos por contrato. Dueño: Tel. F-1293. 
193GG 13 a. 
"\ T E D A D O : SE A L Q U I L A E L HERMO-
V so, fresco y moderno chalet "Villa 
Susana," en Nueve, esquina a Seis. Telé-
fono F-11S7. 19644 14 a. 
T T E D A D O : S E ALQUILAN LOS BAJOS 
V de la derecha y de la izquierda de la 
casa número 112 de la Línea, entre 6 y S. 
Informan: Félix Muugol. Prado, número 
49. Teléfono A-5889. 
19182 13 a. 
JESUS DEL MGNTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C E A L Q U I L A E N PATROCINIO Y A. 
S Saco, frente a los tanques de la Víbora, 
unos bajos, con dos cuartos, servicios y 
garage, propio para cliauffe\;r. Se da ba-
rato. Informan en la misma. 
1979S 17 a. 
i l a c i o n e s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, ALTOS, varias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y scivicio sanitario. 
19799 i<) a. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, compuesto de tres habitaciones, con 
vista a la calle, eu Prado, 123, altos, en-
tre Dragones y Monte, en la misma hay 
habitaciones, esmerado servicio. Teléfono 
A-8C33. 19S20 15 a. 
¿CENTRICA: SITUADA PARA O F I -
\J ciñas o para familias, la casa calle 
de Cárcel, número 13. a pocos pasos de 
Prado, con cuatro cuartos de buenos pi-
sos, uno es alto, sala de Tuármol, módico 
precio. E l cartel indica informes. 
. 1»T28 14 a. 
EN MURALLA, NUM. 61, ALTOS, S E A L -qnila una habitación muy buena, con 
vista a la calle, para el día 17 de este; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moralidad, con o sin muebles, precios 
redueidos, y en la misma se alguila para 
uu socio que sea bueno, se le alquila ba-
rata, es casa de moralidad y con todo 
servicio si lo desean. 
l ^ » " • 18 a. 
o establecimiento, en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo, largo contrato, se ad-
miten proposiciones. Informan: Señor 
Barceló. Obispo, número 64. 
19265 12 a. 
AL T O S D E MONTE, 149: S E A L Q U I L A N en $65.00 Cy. estos modernos y venti-lados altos. Tienen cinco habitaciones, sa-
la, saleta y comedor; servicios con bafia-
dera de lo más moderno. L a llave eu los 
bajos. Informan: Casteleiro. Vizoso y Co. 
Lamparilla, número 4. Teléfono A-6108. 
19291 12 a. 
BAJOS D E HABANA, 18: SE ALQUI-lan; tienen cuatro habitaciones, sala y comedor, cuarto para criados, banadera y 
modernos servicios. Pueden verse de 1 a 
3 p. m. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla, número 4. Teléfono A-6108. 
19292 12 a. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado. 63; sala, cinco habita-
ciones muy amplias, gran saleta, comedor 
y dos patios. L a llave en la bodega de la 
esquina de Colón. Para informes al telé-
fono A-5594 y en Cuba, frente s.l número 
87. en el Convento de Santa Clara. 
19193 13 a. 
SOL, 45, ALTOS, SE ALQUILAN. 17 cen-tenes, con sala, recibidor, salón de co-
mer, cuatro cuartos corridos y tres altos, 
doble servicio, son claros y "frescos. In-
forman : su dueña. Pueden verse de 1 a 
5 p. m. 19640 15 a. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de de alto y bajo. Calzada del Mon-
te, 391, frente a Crusellas, los altos reúnen 
muchas comodidades, son capaces para 
dos familias o una por numerosa que sea, 
y los bajos están preparados de nuevo 
para lo que se quiera, industria, comer-
cio y especialmente garage, en ef número 
397-A informan, interior. Para tratar: 
Buenos Aires, número 1 y en el mismo lo-
cal ; de 4 a 6 de la tarde, 
19660 14 a 
PARA OFICINA 
Se alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
vicio sanitario a la moderna y 
muy fresco e independiente. C u -
ba, 81 . Informa el portero. 
19367 13 a. 
AMUEBLADOS, S E A L Q U I L A N LOS altos independientes de Colón, 6, o por 
habitaciones independientes. Bien amue-
blados. Informes: Prado, 51. Señor Rodrí-
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
OBRAPIA, 63, SE A L Q U I L A UN Hp:R-
moso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño y demás 
servicios. Informes y llave en los bajos 
y también su dueño Francisco Tamames 
Teléfono A-5142. 
19678 14 a. SE A R R I E N D A UN GARAGE E N PUN-to céntrico, por no poderlo atender 
su dueño. Se exigen garantías. Informan: 
Jesús María, número 38. 
19691 14 a. 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA D E L Monte, frente a la calle del Prado, el 
primer piso de la casa número 15. E s un 
salón corrido de 8 y medio por 40 metros, 
espacioso y ventilado, propio^- para una 
sociedad, círculo u oficinas. Puede verse 
de 7 a. m. a 6 p. m. L a llave e informes 
en "La Verdad." Monte, 15, esquina a 
Cárdenas, Señor Pérez. 
19697 13 «, 
informes : Obispo, 80 
19804 19 a. 
EN CINCUENTA PESOS MENSUALES se alquilan los cómodos v espaciosos 
altos de Salud, 47. L a llave eñ el bajo 
1985̂  15 a. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos de Lealtad, casi esquina a San 
Miguel. L a llave en la bodega de la es-
quina. Precio 30 pesos. Su dueña: Nove-
na, número 44, Vedado. 
19892 13 a. 
SE A L Q U I L A E N CONSULADO, 69-B entre Colón y Trocadero, un precioso' 
piso alto, icabado de reformar. 
19581 12 a. 
CRESPO, 24, 
dos cuadras de Prado, completamen-




P a r a Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada de 
fabricar, en la Calzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , una cuadra de 
Henry C l a y . Informan: Re ina , 33 . " A l 
Bou M a r c h é . " 
19801 21 a. 
PROXIMA A L A CALZADA, SK A L -quila la moderna casa Municipio, nú-
mero 10. Sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. L a llave en • la bodega. 
Informan: Aguiar, número 47. 
19815 1S a. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de Jesús del Monte, 62, acabados 
de fabricar, cinco cuartos, sala, saleta y 
gran terraza al frente. Su dueño: Arbol 
Seco, número 56. Teléfono A-5571. 
19727 18 a. ' 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras deí 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
i»T4l 20 a. 
PARA P R O F E S I O N A L U HOMBRE DE negocios, se alquila en Villegas, 39 
cerca de O'Reilly. un departamento de 
tres piezas, con mamparas de división. 
Precio: $25. Informan en Amargura 32 • 
de ".1 a 10 a, m., y en Prado, 10; de 2 a 3 
p. m. Sr. Juarrero. 20 a. 
ÍVr\T"1M0>10 SIV >I«OS, ALQUILA 
, ,';llen!l babitación a matrimonio igual 
caballero formal o señora sola, se enm-
Wan referencias, no hay papel en a puerta 
Marced, 21. bajos. Informan; de 11 de la 
manaua eu adelante. 
19'-^ 14 a. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES K E -
O-gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque 
Narciso, portero. Teléfono A-7718 
1S304 03 
EGIDO, NUMKRO 2-B, ALTOS U V \ habitación, balcón calle, muv fresca 
con servicio y teléfono, solo a personas de 
moralidad; no niños; su precio $o0 
19'0- 13 a. 
Ñ\, A ^ Q l " AX HABITACIONES EN 
0 Monda. 46. También se arrienda todo 
01 local como a su vez se vende. Informan 
eil1 íí$VIlta' 34-A- Teléfono A-3017 
l.M),) 13 a_ T T A B I T A C I O N CON BASO E INQDORO 
J . X privado, luz eléctrica toda la noche v 
I timbres, amueblada, clara v fresca ¿ 
alquila eu $20; otra en ,$15. y otra en $1* 
E l Cosmopolita", Obrapía. 91. a una 
cuadra del Pdtque Central. Tel. A-677,S 
• 13 a. 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A Víbora, los hermosos y frescos altos 
de Jesús del Monte y San Francisco, con 
cuatro cuartos, sala y comedor, muv ba-
ratos. Teléfono 1-1622. 
19695 r¿ a. 
11 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero-
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
c au m. io. í. 
SI T I O C E N T R I C O : HABANA, 71 E N -ere Obispo y Obrapía, con tienda tris-
tienda. 3 habitaciones, cocina, ducha iño 
doros, un gran patio, etc. L a llave en los 
altos. Su dueño: Sra. Ruiz, en U Víbora 
Delicias. 83, entre San Francisco 'y Müa-
gros. 18622 13 a 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
.V?'1101'1, ,r'0.me(lor< ci»co grandes cuartos 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. Oarcía y Ca Mu 
ralla. 14. Teléfono A-2803. ' 
18656 12 a 
SE' ALQUILAN LOS HERMOSOS T frescos altos, de 19 y 4, en $90 mesua-
les con sala, saleta, hall, com.nlor, cuatro 
habitaciones, seivlcio sanitario moderno 
^ servicio de crIaflo. informail. T e l é W 
. «íoy. 18021 j 
SE A L Q U I L A E N $35 M. O,, L A H K R -mosa casa Santa Felicia. 14, cou por-
tal, sala, saleta, tres grandes habitacio-
nes, gran cocina, servicio sanitario y un 
gran traspatio cou árboles frutales. La 
llave en el número 10 de la misma calle 
Su dueña eu Armas, número 76, Víbora 
entre Concepción y Dolores. Teléfono 1-
1442. 19696 17 a 
•TVOS HABITACIONES SEGUIDAS, SE 
- L / alquilan en $20; Jas dos tienen lui 
eléctrica y se alquilan .lunfas o separadas 
Tejadillo numero 48. entre Aguacate v 
Compostela, $ en Industria, 72-A uní 
con balcOn, amueblada, en $14. ' 
• 19(18 13 a. 
C E ALQUILAN HABITACIONES amue" 
O bladas o sin ellos .en casa de nZrl 
K a ^ é l ^ ^ ^ o ^ f 1 - - híly t C l í f — & 
19536 ' 11 
a. 
AL T O S ESPACIOSOS, LUYANO. 63 Oran sala, recibidor, comedor 5 ha-
bitaciones (dos independientes), baño Ca-
rro cada cinco minutos, ,$36. Otro alto 
Sala, comedor, tres habitaciones, servicios" 
?o0. A todas horas. 
_ "721 ^ 13 a ._ 
ESTRADA PALMA, 109, S E ALQUILA esta hermosa casa en lo melor de la 
Víbora, jardín, portal, garage, y el alto 
de seis cuartos y baño completo. La llave 
e informes en el número 107. 
_ 19204 jg a_ 
LA NUEVA DUESA D E oAT T * "vri—ÍT" altos, ofrece hábítaSo'nes muy ^nt?: 
bulas, amuebladas y con todo servicio 
Precios muy económicos. servicio. 
C 45(9 *. 1n 
4d-10. 
19C,:{(! 17 a. 
MANHATTAÜ 
EN $17 S E A L Q U I L A UNA CASA CON portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
* lores y San Leonardo. Informes: Concha 
número 3. Fábrica de mosaicos. 
1 ; ^ 18 a. 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7 casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doblo servicio do 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla- de S 
a 10 y de 2 a 4. 19262 12 a 
H O T E L 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y B^fifrafiiL 
P A G I N A DOCfc 
D I A R I O D E L A M A R I I S A G O S T O 1 2 D E 1 9 1 ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de ios de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganado todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
1 en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
v j e dar los avisos l l amando al A -
4 8 5 4 . 
18975 31 *• 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa pa ra f ami l i a s . P rado , nf lmerb 
9 3 , esquina a Neptuno c o n frentes a l 
Prado y Parque Centra l en e l cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
CASAS PAJRA F A M I L I A S , DOS 8AXO-nes en la azotea, independientes, $15, 
Monte, 130, otra. $0, Monte 105, $8. Monte, 
177. oon balcón $10, otra $12. 
19121 12 a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e scas h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a 
FAMIXIA E X T R A N J E R A , SIN CHICOS, busca criada de mediana edad y con bnenas recomendaciones, para los Que-
haceres de la casa. Víbora, Parque de la 
Loma del Mazo, número 6. 
19577 13 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE S O E I C I T A UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa el oficio de ayuda de 
Cámara y servir la mesa. Se paga muy 
buen sueldo. Deben traerse referencias. Pa-
ra informes, de 10 a 11, en O'Rellly, 33, 
altos. 19793 14 a. 
SE S O L I C I T A PARA UNA EINCA, C E R -ca de la Capital, un criado de mano. 
Sueldo: $20. Informan: La Rosa, número 
7, altos. Cerro. 
1974t! 16 a. 
17292 12 a. 
E D I F I C I O 
L L A T A 
E n ei centro del distri-
to comercial, a una cua-
dra de los tranvía» de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de agrua co-
rriente, jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luí direc-
ta del exterior, muy frescas, Tentuacián 
perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
H O T E L 4 , R 0 M A " 
Este hermoso 7 an t iguo ed i f ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como e r ^us otras casas H o -
te l Qu in t a A v e n i d a 7 P rado , 101. 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en l a p lan te baja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN B E L A S C O A I N , 126, ALTOS, S E A L -quila una habitación con "toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 IB a. 
r 
i P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER £ E P A R A D E R O D E Aurora Gult ián Fernández, provincia 
de Lugo, de Sober, la solicita para asun-
to de familia su primo José Rodríguez 
Toubes. Sol, número 66. 
19685 15 a. 
C 4281 32d-lo. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zu lue ta , 8 3 . E n este moderno edificio 
e n c o n t r a r á usted las habi taciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que h a v en l a c iu -
d a d , a precios razonables. 
19641 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t i m -
bres, duebas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios mSdicos. En la misma se ven-
de un columpio. 18850 15 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
¿In la calle Príncipe, nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
liay hermosos, claro» y ventilados depar-
tiimentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
p, higiénica, y desde su gran terraza se di -
visa el panorama más bello de la Haba-
!í;i También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de susto. 
10461 31 a. 
ASA DE HUESPEDES: ACABADA DE 
\j reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, limpieza y agua abun-
dante, precios médicos. Reina, 07, altos. 
19313 15 a. 
EX REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-süs departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en iidelante. En las mismas condi-
ciónes en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
person.-is de moralidad. j 
19345 4 s. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Maseda, bu hermano Ramón, 
en Romay, 61, altos, Habana. 
19682 13 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU lar, de regular edad y buen carácter, 
para el servicio exterior de la casa y que 
sepa ordeñar . Linea, 211, entre G y H , Ve-
dado. 19624 13 a. 
(CRIADO: SE DESEA UNO, DE 14 A 18 J afios, blanco. O'Rellly, 66, colchone-
ría. 19561 12 a. 
XTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
J3I no, que sopa servir y tenga recomen-
daciones. Sueldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. También una buena criada, para las 
habitaciones. Habana, 114. 
19588 12 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 13 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer persona 
que lo acredite. Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás, bajos, izquierda. 
19490 11 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Hnrlqn* 
Pluma. Villesas. 03. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda claso de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
C O C I N E R A S 
19384 31 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelUy, 
32. Teléfono A-3348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crlaiOK, depecdlentes, avudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sa 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 v 31 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos j ' con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbauffeurs, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certlñ-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de (Colocaciones "La Amé-
rica." Euz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallepro. 
19380 31 a. 
g E COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Corrales, nrtme-
ro 4, antiguo. 19598 12 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P K M N -sulares, sin pretensiones, en casa de 
moralidad; tienen buenas referencias; una 
sabe algo de costura. Informan en la calle 
33, nfimero 115, esquina a Paseo. 
19638 12 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
española, para limpieza de cuartos y 
coser; sabe bordar bien a1 máquina. Infor-
man : Dragones, número 1. Fonda La Au-
rora. 19855 15 a. 
""1HAUFEEUR MECANICO, 
\J con 10 años de práctiea on i r T ' ^ L 
res talleres de Montevideo y B^p ^ej)? 
res, y habiendo manejado toda Al/' 
máquinas , desea colocarse en casa e d» 
eular o de comercio y va al oarnuo ParU 
gándose de todas las reparaciones' ^ « í " 
máquinas . Se reciben órdenes f.,,' -v1}6 Ui 
rtate. número 133. Teléfono A-nr-.i 0tlte! 
19T62 . i M 
O E OERECK UN CHAUFFEUR— 
O no, para la Habana o el cam' 
por correo. Luis Martínez Pv lií. 
24, cuarto miinero 11. ' vaDot 





, CHAUFFEUR, ESPAÑOL • ^ 
colocarse, en casa pariionia,.. Ŝû  
pénelas. Informan: ('all» iq • tten.. 
224, Vedado. 19273-74 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
limpieza de cuartos y coser; es formal. 
Informan en Lamparilla, 68, altos. 
19854 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones y 
coser. Informan en Consulado, entre Re-
fugio y Genios, puesto de frutas. 
19792 14 a. 
COCINERA, QUE HAGA L A L I M P I E -j-.a, se solicita en la Calzada de Luya-
DÓ, 144. 19805 17 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PB-ninsular, que sea aseada y duerma en 
la colocación. Calle 15, número 250. entre 
E y F. Vedado. 19858 15 a. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, QUE no fume y l impia, para matrimonio ex-
tranjero, se solicita, sin pretensiones; 
duerme en la colocación. Gustando se lle-
va al Norte. Neptuno, 44, altos. 
19461 15 a. 
PARA SESORA, SE DESEA UNA M u -chacha, blanca, cocinera, que ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en 
la misma. Informan en Obrapía, número 
103, bajos. 19751 14 a. 
EN L I N E A , 85, ENTRE M T N , SE So-l ici ta una cocinera, blanca, que sepa 
su oficio, ayude un poco a los quehace-
res de la casa y duerma en ella. 
19750 15 a. 
SE D E S E A S A B E R D E MANUEL G. JO-glar, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Quanabacoa, 
18775 . 28 a. 
1 S e n e c e s i t a n I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Te-
jadillo, número 32, altos. 
19833 15 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano en la calle Dos, número 6, 
Vedado, esquina a Quinta. 
19837 15 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuad;) en el punto más hermoso y fresco 
dé la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-7199. -
lf??;i7 ' 31 a. 
EN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A N magníficas habitaciones, muebles de 
primera y todo el servicio, hospedaje mó-
dico por mes. comida a la española, luz 
eléctrica, teléfono. Cárdenas, 17, altos y 
bajos. Visiten esta casa. 
19303 16 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a ca sa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 V a » e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 «. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 s. 
Q E ALQUILA UNA SALA MUV FRESCA 
O y ventilada y luz eléctrica, calle de 
Sitios, altos, número 17, entre Angeles y 
Rayo. Habana. 19434 14 a. 
Í^ L PRADO. NUEVA CASA DE HUES-A pedes. Espléndidas habitaciones, con 
o sin asistencia. Prado, 63 y 65. 
19246 12 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
t-on cien habitaciones, cada una con 
m b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
i elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Pa ra f a m i -
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
- 19068 31 a> 
lodas las habitaciones con baño priva-
do, agua cahente, teléfono y elevador día 
F noche. Teléfono A-6393. elevaaor' ala 
19383 31 a. 
O A S A DE HUESPEDES. DEDICADA ES-
r J?fcialmente Para familias, amplias 
r n t o 1 ^ « l / i e*ce111ent!s habitaciones; fino 
n^-nne^ k?801^^]1™»1?28- Calle Ne¿tuno, 
namero 57. Teléfono 1803. 
12 a 
F A í í í ! ^ 1 7 3 5 1 ^ ' 3^A' 6 E A L Q U I L A N HA-
jLí bltaciones de $6 en adelante, en Iirua-
L e n P i C O i « n e ^ e n Aml8tad, 62 y San M i -
guel, 120. Se^esean personas de morall-
^ V E V A CASA D E H U E S P E D E S . L O N : 
r V ,1 House. Habitaciones con balcón 
a la calle, bien amuebladas, frescas y muv 
limpias, a $20 y $25; sin muebles son más 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa coser y que tenga recomendacio-
nes. Linea y 6, Vedado. 
19834 16 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, aseada, buena voluntad, que duer-
ma en casa. Quinta, número 80, Vedado. 
19773 14 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
i o sular. sin plaza, preferible mediana 
edad. $15. Habana, 60, altos. 
19676 13 a. 
EN L I N E A , NUMERO 64, ENTRE BA-fíos y D, Vedado, se solicita una co-
cinera de color. Ha de ser muy aseada 
y traer referencias. 
19698 13 a. 
COCINERA BUENA, QUE HAGA A L -gunos quehaceres y duerma en la co-
locación, se solicita en F, número 20 .altos, 
esquina a 13, Vedado, Sueldo $20. 
19684 13 a. 
COCINERA: SE DESEA UNA, PARA corta familia y que ayude a lgún que-
hacer. San Benigno, número 91, esquina 
a Cocos, J e sús del Monte. 
19560 12 a. 
COCINERA Y U N MUCHACHO, QUE sean del país , se solicitan en Calza-
da, 131, esquina a 12, Vedado. 
19596 12 a. 
S E S O L I C I T A 
b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
q u e c o n o z c a b i e n s u o f i c i o y t e n -
g a r e f e r e n c i a s . D i s p u e s t o s p a g a r 
b u e n s u e l d o a l a p e r s o n a q u e r e ú -
n a las c o n d i c i o n e s . M a l e c ó n , 2 9 , 
t e r c e r p i s o . P . C . L . 
C - 1 2 a . 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o m i d a b u e -
n a a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r estas l o c a l i d a d e s d e las m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
Se t r a b a j a p o r d í a o p o r d e s t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e M a -
y a n ' , se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d é l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4361 30d-8. 
OFICINAS DE F I D E L ARAGON, LOS mayores sueldos, las mejores coloca-
ciones para sirvientes con g a r a n t í a s : cria-
dos, cocineros, camareros, dependientes, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. Merced, 89. Teléfono A-9222. 
19607 13 a. 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada o manejadora; 
no tiene inconveniente salir al campo. I n -
forman en la calle 5a., número 31, Vedado. 
19831 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o servi-
cio de habitaciones; tiene referencia. Di-
rigirse a la calle B, número 6, Vedado. 
19830 15 a. 
DOS PENINSULARES, JOVENES, de-sean colocarse de criadas de 7nano: una 
se coloca por diez pesos, con tal de que 
la admitan un niñito con ella. Tienen re-
ferencias. Informan: Dragones, número 
1, fonda. Teléfono A-4580. 
19810 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada. Informan: Je-
sús del Monte. San Leonardo, 23. 
19808 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Someruelos, 10. 
19840 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de quince años, para cria-
da de mano o manejadora. Informan en 
Galiauo, 9-B, altos de la peletería. 
19850 15 a. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora en casa respetable; tiene 
quien responda por su conducta. Merced, 
número 4, antiguo. 
19866 15 a. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sea l impia y sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. Luz, número 15. 
C 4629 4dl2 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA todo servicio. Neptuno, 43. "Librer ía 
Universal." 19859 15 a. 
EN SAN MIGUEL, 14Í, ALTOS SE So-l icita una criada, francesa, que ten-
ga buena presencia y sepa coser bien; 
si no tiene buenas recomendaciones que 
no se presente; pueden venir de 6 a 8 de 
la noche para tratar. 
19853 15 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 12 a 14 afios, blanca, para ayudar a 
los quehaceres de una casa pequeña, se 
dan seis pesos y ropa limpia. San Lá-
zaro, número 95, Academia. 
19742 14 a. 
s 
E NECESITA UNA MANEJADORA, 
blanca, en Jesús María, 91, Habana. 
19765 14 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sea formal, sueldo $15 y ro-
pa limpia. San Miguel, 52, antiguo. 
19774 14 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga recomendaciones, 
en la calle 2, esquina a 21, casa baja, se 
da buen sueldo. Vedado. 
19655 13 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
pa su obligación, sueldo $15. San Ni-
colás, número 173, altos. 
19687 13 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación, se le paga 
buen sueldo. Calle Línea, número 15, Ve-
dado. 19686 13 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, de buenos modales y cari-
ñosa para ayudar a los quehaceres de un 
matrimonio. Monte, número 127. 
19700 13 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que traiga referencias, pa-ra manejar una niña de 2 afios. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Calle 9, número 
44, Vedado. 19693 15 a. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, DE 15 a 16 años , blanca, para ayudar a 
los quehaceres de la casa; Inútil presen-
tarse sin referencias, Sol, 10, primer piso. 
10723 13 a. 
SE D E S E A UNA BUENA S I B V I E N -ta,. peninsular, de regular edad, que 
tenga buenos informes para I r a Cama-
giley a servir a un matrimonio joven, sin 
niños, para cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, se da buen sueldo, se soli-
cita basta el sábado. Para Informes: Clí-
nica Núñez Bustamante. Calle I , esquina 
a 11. Vedado, pregunten por la señora 
del Pabellón nuevo. 
19642 13 a. 
SE SOLICITA PARA CUIDAR UN N i -ño y hacer la limpieza de unas habi-
taciones una vez a la semana, una joven, 
peninsular, que sea muy formal y cariño-
sa con los niños. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
19557 13 a. 
SOCIO: CON MODESTO CAPITAL, So-l icito uno. Negocio noble, positivo y 
diáfano. Víctor Doñate. Habana, esquina a 
Teniente Rey, altos "Garibaldino." 
19807- 15 a 
SE SOLICITA UNA COSTURERA, DE mediana edad, formal, que sepa toda 
clase de costura y que limpie algunas ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Quemados de 
Marianao. Teléfono A-7091. 
19803 ns a. 
MUCHACHO, POCO CUERPO, NO P i -llo, se desea; siendo cumplidor se le 
enseña el comercio y se lleva para New 
York. Preséntese con familiar mayor. Nep-
tuno, 44, altos, 19461 15 a 
SE NECESITA UNA COSTURERA, QUE sepa coser bien. Corrales, 149, altos 
entre Indio y San Nicolás. 
19766 14 a. 
SE SOLICITA UN COCHERO PARA una guagua de un balneario. Informan: 
F, número 16, entre 11 y 13. 
19768 14 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-
rarlas que hagan forros de sombreros y 
sepan su obligación. J. Vidal. Mercade-
res, 41, altos. 19772 25 a 
AGENTES PARA VENDER ARTICULO necesario en todo hogar y oficinas 
Muestra un peso. Dirigirse a J. Hernán-
dez, Villegas, 68: de 8 a 9 a. m. y de 1 a 
2 p. m. 19755 14 a 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de J a m a i c a » 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
PLANCHADORAS: E N MONTE, 363 lavado a vapor Santa Clara, se soli-
citan para planchar en las máquinas . 
Monte, 633. 19677 13 a 
GRAN OPORTUNIDAD: SE DESEAN vendedores, que tengan suficiente ca-
pi tal para representarnos en la venta de 
accesorios para automóviles. Dir í janse-
Yates Mfg. Oo. Cuba, número 54, el sába-
do; de 8 a 12 a. m, 
1^07 13 a. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 18 a 25 años de edad, para la bodega 
de un central en la provincia de Santa 
Clara. Buen sueldo. Informan: Villaverde 
y Ca. O'Reilly, 32. viuaverae 
10724 13 a. 
-XTECESITO CUATRO MUCHACHOS, 
peninsulares, para una fábrica- dos 
para garage, uno para botica, tres para 
nna finca, dos para fonda, uno para ca-
fé y dos camareras. Habana, 114 
19387 12 ai 
P a r a e x p l o t a r e x c e l e n t e A g e n c i a 
d e a u t o m ó v i l y o t r o s a r t í c u l o s d e l 
N o r t e , se s o l i c i t a s o c i o a c t i v o o c o -
m a n d i t a r i o q u e p u e d a i n v e r t i r c u a -
t r o a c i n c o m i l pesos . E x c e l e n t e 
o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s e r i a -
m e n t e i n t e r e s a d a . O f e r t a s p o r c a r -
t a a V . S o m a r . A g u i a r , 4 7 . 
1 9 6 3 4 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan: Aguila, número 
136. esquina a Maloja. , 
19740 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA una casa para coser-, sabe coser y 
corta por f igurín. Tiene referencias. Te-
léfono F-3568. 16714 13 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
ATENCION: DESEA COEOCARSE UN muchacho, peninsular, de criado de 
mano o dependiente de café. Tiene buenas 
referencias. Egldo, número 35. Teléfono 
A-8633. 19820 13 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, con referencias. Infor-
man en Genios y Consulado, vidriera. Te-
léfono A-5441. 19789 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do, para el servicio de caballero o pa-
ra comedor de casa f ina; está muy prác-
tico en lo que solicita. Inmejorables in -
formes. Razón : Obrapía y Zulueta, v i -
driera de tabacos del café. 
19796 14 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S * ' 
TOVEN'. TENEDOR DE E I B R ^ ^ ^ ^ 
*) canógrafo. conociendo bostantl , ^ 
des?a colocarse sn oficina y so ofi-l ^ 'éf 
Hevar libros en horas <leS.,cupa^! Patá 
forman- Jesús del Monte, nú-uerr ^ l»--
lefono \--i\m. 107-14 To. 
rfTENEDOR 1)K LIBROS: R E C l í b ^ . 
X gado de España, se ofrece n,,-a Üe. 
llar de carpeta o ayudar al duefir, au«-' 
pretensiones, i,a primera de ln aV Po":ai. 
Muralla, letra B, entre üfleios -
dro, Habana. 19553 
13 a.6-
V A R I O S 
FARMACEUTICO muy práctico para cualquier m u ^ » 
la isla, otrece sus servicios Informé"0 íe 
te,19S2(fS Vn,a8-" Kgld". an=C 
H O M B R E F U E R T E 
práctico en todos lo 
de Cuba y en ( 
colas, ganader ía 
los piros del en*, 
de uba y en escritorios, empresaa cl0 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, peninsular, muy práctico, tiene 
Inmejorables referencias de las casas de 
donde ha servido. Informan en la calle 
2 y 13, bodega. Teléfono F-3516, Vedado. 
19575 12 a. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, para cocinar a corta fami-
l i a ; tiene buena conducta. Puede man-
dar postal a Castillo, 60, antiguo. 
19811 15 a. 
coia», ganaciena y negocios lícitos «n™-
neral, se ofrece para esta ciudad r. »--
quier lugar del campo. Posee las m g , ^ -
seables cualidades inóralos v las ms ^ 
petables referencias satisfactorias » ' 
tero, expeditivo y apto para trabaint 8o1-' 
exijan seriedad, constancia v labr,rWJqne' 
como administraciones, mávordomí'i H 
fatura de departamentos coñieroiaW % 
No tiene pretcnsiones solo de^ea t' t10-
jar. confía en que sus cualidades n» a" 
nales, una vez probadas, le asienir.i'n80' 
grado de aprecio que merezca. Cuenin e' 
algún capital que impondría si fo 'T*0?-' 
niese. Señor Castillo. Obispo 59 n?nTÍ-
tamento 10. Teléfono A 9476 y F-^1"11' 
. ••• : 3i \ 
DEPENDIENTE EN V I V E R E S ^ practico y con conocimiento de emu 
bllidad, no fuma y da referencias de 
rantia, desea trabajar en Ingenio p % 
Centro • Dependientes, Habana. ' " ^ 
i»747 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, que 
duerma en la colocación. Informan en Suá-
rez, número 44, bodega, 
19734 14 a. ^ 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, 110. 
19732 14 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE regular edad, desea colocarse, ,tiene 
recomendaciones: sabe cumplir con su obli-
gación. Reina, 71, sas t rer ía . 
19646 13 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias Informan: Animas, número 148, ha-
bitación número 12. 
19661 13 a. 
\j COl( 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Galiano, 107,- altos. 
19739 14 a. 
T T N A MUCHACHA, DESEA COLOCAR-
\J se de criada de mano. No se admiten 
tarjetas. Vedado. Calzada, 133, entre 12 
y 14. 19601 14 a. 
^ S E A COLOCARSE UNA EXCELEN-
cocinera, repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y criolla, desempeña muy 
bien su oficio y tiene buenas referencias. 
Informan: Aguacate, número 32. 
19671 13 a. 
BARNIZADOR Y CARPINTERO, SE solicita uno; buen sueldo y poco tra-
bajo. Cerro, 616, informarán. 
19710 13 a. 
SE S O L I C I T A N , E N E L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A N I L E S 
Y P E O N E S . 
19311 15 
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 pesos m e n -
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-454S 10 d. 6. 
SE SOLICITA UN HOMBRE O MUJER, que disponga de cien esos. Ganará 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan: Infanta, 22, a todas horas. 
Señor Rivero. 19179 13 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y ^sola-
res; son ar t ículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras. 9-P, esquina a " la rqués 
González. 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
pa ra l i qu ida r una buena can t idad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; t ienen que te-
ner e l p ie p e q u e ñ o . Bazar I n g l é s , pe-
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recorte este anuncio . 
C 4370 • 15d-4. 
TOVENES, ASTURIANAS, MUY FINAS 
«J y con instrucción, desean colocarse pa-
ra damas de compañía, manejadoras o 
l impiar habltaciún, ha de ser casa rao-
ral : saben coser algo. Informan en Mer-
caderes, número 2, moderno. 
19776 14 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular; tiene buenas recomendacio-
nes; sabe cumplir bien con su deber; de-
sea con corta familia. Neptuno, número 
206. esquina a Marqués González. 
19777 14 a. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para criada de mano o de ha-
bitaciones, con recomendaciones. Di r ig i r -
se calle Cárdenas, número 17. 
19786 14 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. de mediana edad, de cocinera, en 
un casa formal ; sabe cumplir con sns de-
beres. Informan en la plaza del Vapor, 
puesto de pan. entrada por Reina, número 
11. No duerme en la colocación, en es-
pañola. 19666 13 a. 
TITATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA 
.LTJL colocarse: ella para cocinera a la 
criolla y a la española ; él para cocinero 
y repostero o criado; prefieren ir al cam-
po, casa vivienda o ingenio. Informan en 
la calle Amistad, 136, habitación 82. 
19690 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera; cocina 
a la criolla y í 
ñas referencias, 
número 102. 
la española ; tiene bue 
Informan: San Ignacio, 
19550 12 a. 
UN SESOR, DE MEDIANA É D A D ^ T sea encontrar ocupación, conoce lá ri„ 
dad y sus barrios de las afueras- Hm," 
quien lo garantice. Dirigirse a Sol. 'niw 
ro 14, cuarto número 8. 
•-• ' 14 a. 
UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAlT se, de señorita de compañía o mm 
dar clase a n iño : no le importa ir al cam 
po. Para informes en la calle Colina l¡! 
13 a. 
tra D .Jesús del Monte 
19650 
MANUEE R I A E SUAKEZ VIVeTev Aramburo. 4. desea colocarse dé car-' 
nicero, para un punto de campo, es Inte! 
lifrente en el ramo; tiene quien lo garan" 
tice. 195 i 6 12 a 
JOVEN, PRACTICO EN CANTINA, Bo. dega o cosa análoga, se ofrece con ga-
ranflas. Va al campo. Monserrate. ler 
café. 19620 12 g. 
S I NECESITA PERSONA SERIA ¥ cmb-pétente, que le secunde eficazmente ea 
sus negocios agrícolas, industriales c co-
inercia les, avíseiue. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
UNA PERSONA DE RECONOCIDA competencia en contabilidad y hono-
rable por todos conceptos, con buenas re-
ferencias y garant ías , desea encontrar co-
locación en una buena casa de comercio, 
en oncluas, etc. o para sdministiar bienes! 
Diriírirse por escrito al señor Manuel Pé-
rez para J. P. Aguila, 221. Habana. 
C 4560 10fl-8. 
PENINSULAR FORMAX, SABE SU obligación, se coloca para criada de 
mano. Empedrado, número 9, altos. 
19643 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Chu-
rruca, número 37, Cerro. 
19645 13 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Aguila, 114-A, altos. 
10571 13 a. 
T O V E N , PENINSULAR, ACOSTUMBRA-
da a servir, desea colocarse, de cria-
da de mano; sabe de cocina, es muy hon-
rada y trabajadora; tiene quien la reco-
miende; no paga viajes. Vives, 148. 
19665 13 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, no tie-
ne inconveniente salir de la Habana; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Morro, 1. altos. 19675 13 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
C? nlnsular, de manejadora o de criada 
de mano: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha estado. Informan en la 
calle Sol. números 13 y 15, fonda Porve-
nir . Teléfono A-7727. 
19720 13 a. 
DESEA COEOCARSE UNA MUCHACHA, de mediana edad, para manejadora, 
en casü de moralidad; sabe cumplir con 
su obl igación; tiene quien garantice su 
personalidad. Informan en Egido, número 
16. Teléfono A-2308, 
19609 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE _ criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Genios, número 2. 19558 12 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa bien su obli-
gación, ha de ser persona formal, sueldo 
quince pesos. Belascoaín, 24-B, altos. 
19599 13 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, joven y peninsular, que ofrezca re-
ferencias. Línea, 211, entre G y M. Ve-
dado. 19625 13 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, de más de 20 afios, para acompañar a 
una señorita y coser bien. Se piden refe-
rencias. Jesús María, 33; de 12 a 3, 
19468 18 a. 
COSTURERAS: SE NECESITAN PARV trabajar en taller, que sean pr.-icticas 
en ropas de señoras y niños. Inú t i l pre-
sentarse sin este requisito. Máquinas Sin-
ger de seprunda mano, se compran y se 
venden, varias muy baratas. Talleres de 
confecciones, Villegas, 109. 
19632 • 12 a 
Se solici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 236 
C 4216 Ind-29 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SOLICITO SOCIO CON POCO CAPITAL, para desarrollar un establecimiento que 
deja 6 a 8 pesos diarlos; el negocio está 
en marcha; no se quieren informales. Se 
necesita hombre serio y formal para es-
tar al frente. Informes: a las diez en pun-
to. Industria y Trocadero, Olegario. 
19626 12 a. 
OFICIALAS Y APBENDIZAS DE COS-tura, se necesitan en La Malson Ver-
sallles. Villegas, 65. En la misma una bor-
dadora para manejar una máquina mo-
derna de Slnger. Y también un muchacho 
para criadlto, que no duerma en la co-
locación. 19633 12 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
O 4285 Sld-lo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Lamparilla, 82. 
19555 12 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en una 
casa de corta familia. Informan: Sitios, 
número 150. 19559 12 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA cha, españolas, una para criada d; 
mano o manejadora y la otra para coser 
o manejadora. No se admiten tarjetas. 
Informan: Cuba, número 16, tienen re-
ferencias buenas. 19573 12 a. 
SE OFRECE UNA COCINERA, DE M E -diana edad, peninsular, cocina a la 
criolla y a la española ; no tiene incon-
veniente en ayudar alguna limpieza; no 
duerme en la colocación. Informan en Sus-
piro, 16, cuarto número 1. 
19603 12 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano, nú-
mero 126, entrada por Salud, 
19602 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar y ayudar en lá l i m -
pieza, para corta fami l ia : sabe cumplir 
con su obligación. Vapor, 51. 
19688 13 a. 
C O C I N E R O S 
UN GENERAL COCINERO Y REPOS-tero, peninsular, capaz de satisfacer 
el gusto más delicado, desea colocarse en 
almacén, fonda o casa particular; tiene 
quien lo garantice; no tiene inconvenien-
te salir al campo o dormir en la coloca-
ción si así conviniese. Informan en Ber-
naza, número 56, barber ía . 
19822 15 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, español, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan r azón : Em-
pedrado, número 45, Habana. 
19804 ' 15 a. 
COCINERO, ESPAÑOL, DE M E D I A N A edad, desea colocación en casa de co-
mercio o particular; cocina a la francesa, 
española y crolla. Informes al Tel. A-1874. 
19779 14 a. 
UN SE5ÍOR, DE MEDIANA EDAn, acos-tumbrado a ocupa" puestos de con-' 
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de algún banco o fábrica, estableciinlento 
o propietario de casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
rant ía a satisfacción. Tnfortaan: Sr. Dte 
go Peña. Neptuno. .",4. Teléfono A-ÜX 
Y el señor Antonio Aliones, fábrica (Itíav 
bacos "La Cruz Roja." Zanja, número B,; 
Teléfono A-4282. 19375 13 a. 
S u s c r i b a s © a l D I A R I O D E L A M j | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
I N E R O E " i 
H I P O T E C A D 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-, 
tema no tiene maquinaria, la Planta soio; 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 A L L -
©2.000 CY SE DAN EN HIPOTECA 0 
<IP menor cantidad, sin corretaje; traiu 
directo. Informan en Galiano, íZ, ai"™, 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
19794 25 a-
COCINERO, PENINSULAR, SABIENDO cocina francesa, española y criolla, 
pastelería y repostería, se ofrece para ca-
sa particular, hotel o restaurant. Blanco, 
15, altos. 19722 13 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de color, con bastante práct ica en su 
oficio; cocina española, francesa y criolla. 
Manrique, 134. antiguo. 
19621 12 a. 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE JOVEN, ESPADOLA, DE criandera. media 
tiene abundante. Puede 
Cuarteles, númeío 20. 
19839 
leche entera, 
verse su niña. 
15 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 1970 13 a. 
UNA PENINSULAR, DE 36 ASOS, DE-sea colocarse de criada de mano. 
Sabe algo de cocina y repasar ropa. 
Habana, 94. «Teléfono A-2612. 
19580 12 a. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan: Nep-
tuno. 88, t in torer ía "La Francia." Te-
léfono A-8572. 
19583 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Mercaderes, número 
21 y medio, habitación número 6. 
19594 12 a. 
EN t A S A DE BUENA F A M I L I A , DE-sei^coiocarse una señora, de criada de mano; entiende un poco de cocina; no 
duerme en la colocación. ViveBr número 
150. entre Figuras y Carmen. 
19593 12 *• 
UNA SESORA, ESPADOLA, DESEA co-locarse, de criandera o encontrar un 
niño para criarlo a leche entera en su 
casa; tiene buena y abundante leche y 
está reconocida por la Sanidad. Animas, 
número 58. 19608 12 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, de mes y medio de parida, con 
buena y abundante leche, se ofrece de 
criandera y tiene su niña que se puede 
ver. Informan: Cárcel, número 9, esquina 
a Morro, bodega. 
19612 12 a. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R 
con recomendación y conocimiento en 
cualquier máquina , solicita trabajo sin 
ninguna pretensión. Va al campo lo mis-
mo. Llamen al teléfono A-7910. 
19795 14 a. 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero en hipoteca sobre casas situa-
das en el casco de la ciudad y enJ. j . 
dad no menor de $10.000. 'rérmmos. o», 
uno s cuatro años fijos. Santiago ^ 
cios. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. I 
19623 . i L ^ 
T~ ' o M O T R E I N T A M I L PESOS E^. ^ mera hipoteca sobre fincas «roaj^ 
casa recién construida en la S-31, " hrs. 
.Tesús del Monte, en la Víbora, hay so" 
da garant ía . No se paga más del o ^ 
ciento. Se trata con los interesadose* ás 
sivamente. No con corredores.^ ^"L-no, 
Informes, dir í janse a Eustaquio 
en Jesús del Monte, 698, frente al ^ 
to de Vi l la Vis ta ; de 11 a 1. is s. 19351 ^̂ -~J~-~-~' 
D I N E R O E N H I P O T E C A n 
al 6 y 7 por 100, sobre casas y terren ^ 
todos los barrios y repartos, ^sue 
hasta $100.000. Diríjase con t^1.08^*; de 
na A. del Busto, Aguacate. 3». 
9 a 10 y 1 a 4, 19403 _ 13 a-
$ 1 0 0 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
al 6 por 100. Se colocan juntos o s y ^ 
dos sobre buenas Propiedades. J-* 
corredores. Oficina: A. del KUsl"'4 
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a {% a. 
A L 4 P O R I C O 
de Interés anual y 25 por «e^to ^ 
do adicional. A lo cual tíeae° t0 d» 
los depositantes del DePa r*°" ndie»«* 
Ahorros de la Asociación de D*p,Lp0pleda' 
Depósitos garanitzados =onT>su09 nPil a. tl1' 
des. Prado y Trocadero. De » »_ ,4 mt 
y de 1 a 5 p. m., y 4e 7 « 
che. Teléfono A-5417 ,«r in. t 
C. 614 
L L E V E S U A U " G J U i B E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L f c D E C U B A . 
D I N E R O E N H I P O T E C A ^ 
en todas cantidades, a l t ipo Bja' ^ 
Jo de p laza , con toda V™*Xx̂  
serva. OHcina de M I G U E L F. ^ 
Q U E Z . Cuba . 3 2 ; de 3 a j ^ , % 
D A V I D P O L H A M U S 
ciudad. Vedado y Jesús de* buenas a 
raciones ráp idas debido a las ja co-
laciones comerciales. Informa «- ^onif 
Borbolla, o en Correa, 17. J - aei 13 «• 1 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L s * l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e * * 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i 
^ m m f É c t ü o s a y E L ' OPTICO BAYA 
^ L\ í ; : a k 
n,!- lo nue un buen par de Es increíble lo ^ ta s5rn. 
Untes pueden ^ ;p0r^amente por 
d0 ^ o s los - " s a b i o s en Cuba. 
?1S fprí sufre dolores de cabeza, ma-
Sl r aquecal p e s a d e z en el cere-
[e \odos estos síntomas indican que 
bSd c S atender a su v^ta pues t e 
" la que usted pierda no podra recu-
„ ría por ningún precio, luego, le 
peUT:!;f onserve h que tiene. 
H0y en ^'a no hay excusa posible 
no usar espejuelos buenos pues 
a tengo piedras que no sean de pri-
o r a . Istas las ponemos con montadu-
Z dt oro macizo por $5-00^ de oro 
americano garandado en $3-50 y de 
aiuminio en JZ-W- , , j > • 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
7 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
, . «aa nno PAKA H I P O T E C A S . DESI>E 
^ * f i ^ r % anual, sobre casas, fincas rfis-
Sms Emplearemos 1.000 000 en casas fln-
tl<:J rrt «ticas, solares. Havana Business. ¿̂Jtrit êro 130. Teléfono A-OllS 
19234 ^ ' 
^ mmm 1 "" 1 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
sensible-lente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón, desapareciendo en el 
acto cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y. 
Madrid. 
Sol, 73. Teléfono A.7820. 
lit"36 18 a. 
T T R G E VENTA FINC A SKIS < ABAl . l -E-
U rías, terreno colorado, nniclios fruta-
les, casas fie tabaco, muchas palmas. Ken-
ta 900 pesos. En diez rail posos. Frente 
carretera. Cerro, 787, peletería. 
10783 14 a. 
FINCA EN VENTA, D E 21 C A B A I X K -rías, tres sembradas do Cftfia. 20 mil 
palmas, oercii paradero, a. 6íi kilómetros 
de la Habana. Cerro, 7S7. peletería. 
-10785 H »• 
SE VENDE- ÜN AfTOPlANO 4RMS- . O E VENDEN Ct'ATHO MAQUINAS: DOS trouK (LahUiot (irand) y varios muo-! O de media gabinete. Slnper. una de ovi-
llo central-y lu otra vibratoria y dos cajón 
Se dan muy baratas, cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza, número 8. Lia 
Nueva Mina. 10701 1!5 a. 
bles Se dos niosos de uso. Jbvellar, 25. al 
' tos entre íi y M. 
i lOfil» 12 a. 
PIANO: SIN HOTCK.VS V EN (ON-",clo^C3r. í"1,!";!,.!'/.1 Prlncipiante, eu 25 
pesos, por no nocositarse. Habana y Em-
pedrado, barbería. 
19451-52 18 a. 
T E N DO P I N Q I I T A Di: R E C R E O Y 
V producción, frente carretera, buen po-
zo, muchos frutales, terreno colorado.^eu 
dos mil pesos. Sin corredores. Cerro. (b<, 
pelotería. I-2S95. 197S2 14 a. 
PIANOS 
SE V E N D E VN JUEGO D E SAEA D E majagua, estilo Alicia. Con 12 sillas, 
(! butacas, espejo tamaño grande y mesa 
de consola, es de muy poco uso. O'Reüly, 
nünioro 78. 19450 13 a. 
C®ifinp 
SE COMPRA 
..ni casa de catorce a quince mil pesos, 
'¡ibrlcación moderna, zona comprendida, 
leí Muelle a Belascoaín y del Mar a Reina, 
dirigirse por escrito al Sr. Polhamus 
Apartado. 457. 
A-19:«ü 2 0 a . 
VENDO 
en $17,000. un gran casa en la calle Ha-
bana, de tres pisos, fabricación moderna, 
techos de concreto, rentando $140, y otra 
en $22.000. do esquina en la calle de Nep-
tuno. fabricada a todo lujo, con toda cla-
se de comodidades. Informa: David Pol-
hamus. Casa ' Borbolla" o en Correa, 17. 
J . del Monte. A-19.SSti 20 a. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una fínca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3975 30d-U 
surtido de los afamados pianos y planoá 
iiutomátioos Elllngton; Monarch v Hamil-
ton, «•ecomendados por los mejores profe-
sores del mundo Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos, l eñemos un cran surtido 
f\e. < noroas romanas para guitarras 
19106 31 a. 
SALVADOR K . E E M A S . CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservetorio NacíonaK 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas cara to-
dos los instrumentos; espc<;iauclad-en bor-
lones de gultann. Ea Moflea" Coapos-
tela, nrtmero 4S. xeléfono A-^ef. Hnlpna, 
19381 3! a. 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
OJO. V E N T A : NEGOCIO GRANDE. IS>p-tuno, acera la brisa, 900 metros, mam-
postería, 20 habitaciones, cuatro accesorias, 
se da muy barata. Teléfono A-2o78. 
19C89 13 a. 
EN $4.800 S E V E N D E N DOS riUENAH y nuevas casas de mampostería, en 
ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
tímetros do frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos. SI desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3.000 
en hipoteca; quiere decir que con $1.800 
puede usted comprarlas. Zequeira, "191, 
informan. 
197;» 14 a. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA ENT la calle 23. Vedado; se puede dejar par-
te del precio en hipoteca. También se ven-
den dos solares en el Reparto Buen Re-
tiro, Marianao. Hay dinero on todas can-
tidades y con buenas condiciones, para 
hipoteca. Informa: G. Ñuño, Cuba, C2. Te-
léfono A-2621. 
19630 16 a. 
DESEA UNA COLONIA 
(Jn Agricultor de experiencia, con 
medios y equipo necesario, desea 
tomar 10 caballerías para fomen-
tar una Colonia. Garantiza sem-
brarlas de cana de Frío. Se dan 
referencias. Informan en esta Ad-
ministración. 
C 4420 10d-5. 
17N VEDADO: D E S E O COMPRAR CA-
ili sa moderna, de tres o cuatro habita-
Jones, precios razonables. Kuvle infor 
ues detallados por escrito a L . de la Ml-
yar. Apartado número 129. 
10269 1 2 a. 
AVISO 
A los comisionistas, sastres y talleres se 
les compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, limpia 
y de cualquier tamaño; ce compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudlendo 
avisar por postal para ir a recogerlos 
cuando tengan cantidad. San Miguel, nú-
mero 224, o en Baratillo, 3. Miguel De Ste-





EN E L VEDADO 
C E VENDE UNA D E LAS M E J O R E S 
y casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SEooVBND15 BONITA CASA, C E R C A D E 
y ¿a, mucho terreno, moderna, prepara-
Al .Pilr:l»!tos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; do 2 a 4. Tel. A-9146. 
pSQCINA DE P R A I E E , MODERNA, 
ft*rn„, 6 >V y.23 'calle (le letras, $21,000. 
2 í j ^ ¥¿un?- Aguiar, 100, bajos; de 
¿ J -í. Teléfono A-9146. 
PERCA DE L A C A L L E BASOS Y 23. 
r í r l a . cu?tro habitacioues. $8.500. Ge-
4 TLfÍaunz/ „Aí?"¡ar, 100, bajos; de 2 a 
*• leléfono A-9146. 
A J;'V> CUADRA D E 33. BONITA CA-
do Artn,!*?0 :l los la(los' $«.500. Gerar-
îímo \Aírr'100'bajos; de 2 a 4-
C l o t ^ ^ E A ' CASA D E A L -
des "t ,Í nabitacioues, niuchas comodida-
538'oof) ,,"etros, <le frente por 50 de fondo, 
os- ue <.>erilrf?0 mMa"riz. Agular, 100, ba-
üe 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E Vto t™°MA D E l T VEDADO, C A L L E 
•feno ai ; casil moderna, mucho te-
nciones îlk sÁaa• comedor, tres habl-
[00. balo. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
DJJos, de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
^ L ^ o n * B E L " VEDADO, E S Q U I -
^ - Gerarn^ iV6, í?.15.00(>. cerca del Par-
le 2 a 4 qviA Aguiar, 100, bajos • 
<1 »• Teléfono A-914(3. 
23, A UNA CUADRA del 
E 
r/V-V t!ALLl f-* Parque 
?e fondo íR -íifta i¡ntlg'»a. con 50 metros 
100' bajos- ,i-¿0^ Gerardo Mauriz. Aguiar, 
' (le ^ a 4. Teléfono A-9146. 
l ^ m o S ^ W 5 , CA-!o' ?15,50<l a,la bris:l. solar comple-j o s ; G e r a r d o Mauriz. Aguiar, 100. - - a 4. Teléfono A-9140. 
S ^ c a s a ^ ^ ? 17, sor-VR c o m p l e -20.000. 0¿ra,.?„od1fírrna' «iete habitaciones, lo». do MauHz. Aguiar, 100, ha-de 2 a Teléfono" A'-OUe 
P ^ e s S D E f A C A L L E 17. C 
^rardo Ma,}.. a- 'i00 I'500 ]«<-tros, $37.0 




h **3\AS EN VENTA 
cÍ5!!de8. $8 750 ^ . S a S , L ^ r o . $13.000. 
^n'08' ŜOO Iant.0 Toi»ás. $3.000. San 
^ ^ W . Empedrado 40; T e T a 4!'" 
— IB a. 
Coalquiern HIELO 
& ^ZT^r-40 0 50 libra» ^ 
S 110 tiene m?n^15 ^ " v o s . este sis-
icS«bana, p r o n J ^ i A; 0vies- Malecón, 9̂812 Prop^tario de la patente. 
(raA PATROCINIO 
til r**, un herino»ft Hf ,),ana •v al campo, 
tóm?<lidadStr^'^- garage y 
; íha recl̂ n oonV, S(? «halet, d 
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a 2 0 l p S 
1985| en Cuba 1-0 tva-K?.u .duefía e in > s ^ _ _ ^ i-0, habitación 6. 
'r v E v ñ E v 17 a-
i C ^ ' «Omeros ^ ^ A 8 A S 
1568!te' ^mero 84 y 76- Informan en 
13 a. 
SALUD, 183 
Se vende esta ctity, propia para fabricar. 
Tiene servicio sanitario moderno. 6 por 34 
metros. Precio $4.500 oficial. Informan en 
el Bufete del doctor Juan Alemán y For-
tún. (raliano. número 26. bajos. Teléfono 
A-4."ir). Trato directo. 
19056 12 a. 
SE D E S E A TOMAR EN ARRENDA-mlento o negocio finca, apropiada pa-
ra caña, de más de 20 caballerías, que ten-
ga facilidades para su embarque eu ¡sona 
de competencia, se cuenta con recursos. 
Diríjanse a C. Fernández. Paseo, 23. Ve-
dado. Teléfono F-3541. 
1908G 10 a. 
A .$4.00 METRO. CERCA D E L A CA-lle 23, en el Vedado, se vende un so-
lar de 20 metros do frente por 50 de fon-
do. Informa: G. Ñuño. Cuba, 62. 
19631 16 a. 
SE VENDE 
Un autopiano en excelentes condiciones;! 
una Llmpara de doce luces para eas v I 
electricidad, tres lámparas más pequeñas ' 
Todo en excelentes condiciones. También 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Linea, número 17 es-
quina a J . Vedado. 
1S0S7 13 a. 
8 
E VENDE ÜÑ PIANO ALEMAN, nue-
. / vo. marca Chassa.vne, número 1 se da 
barato, puede verse de 2 p. ni. a 5, lunes 
inliTcoles y viernes. Prlmelles, 15 Cerro' 
19567 16 a. 
T» r i J E B L E S D E OFICINA: D E USO, SE 
1TJL venden muy baratos; un burean mag-
nifico, una mesa ministro, sillones, arma-
tostes, una mesa grande para muestrario 
Archivadores para fails. Fstautes para ca-
tálogos y muestras, con gavetería. Un ar-
mario archivador, alfabético, para mues-
tras, correspondencia, etc. Todo muy bara-
to por embarcarse su dueño: Oportunidad 
para comisionistas, agentes, etc. Merca-
deres, 35. altos; de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 19497 13 a. 
DOS JCEOOS D E CUARTO DE CEDKO. cama, chlfonler y mesa de noche; es-
tilo moderno. Un piano catalán en buen 
estado. Una máquina de escribir Reming-
ton. visible, y un sillón de extensléu. Se 
vende muy barato todo por embarcarse 
su dueño. Mouserrate, 2-A, entresuelo. 
19498 13 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acohta, «1. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y .Testts del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro dé la 
Ciudad. 
19r>S2 31 a. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIOIJA AGENCIA DE MI DADAS DB 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 31 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Ksta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yané o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. -
FINCA D E UNA C A B A L L E R I A D E tierra, a quince minutos de la Haba-
na y lindando con paradero "Los Pinos", 
se cede, muy barata la acción de una fin-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, .corralés, 
gallineros, toda clase de árboles frutales 
y sembrada de frutos menores. En la 
misma se vende un carro de cuatro rue-
das y dos pareja» de mulos y bueyes. In-
forma en Los Pinos, Domingo Gómez, y 
en Galiano. 56, bajos. 
19299 14 a. 
I^INCA RUSTICA. E X $10.000, VENDO . una, en Alqulznr. Linda con ingenio. 
Caña y productos. Otra do cinco caballe-
rías, on Pinar del Río. Tabaco y potrero. 
$5.000. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." 
19519 15 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una gran vidriera de taba-
eos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
tránsito de la ciudad, eir$600. que los tie-
ne en existencia. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12; a 2 y de 5 a 8. 
19731 - 05 a. 
TNSTKÜMENTOS DE CUERDA. SAL-
X vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Inter.or. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
19381 31 a. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M\. 
R I Ñ A y i m ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E : A N G E L E S , 48, E N $18,000, propia para cualquier industria o hacer 
un palacio, con 13 varas de frente por 40 
de fondo. Su dueño: Vigía. 31, letra C. 
F . Sánchez. 19363 15 a. 
T>UEN NEGOCIO: E L 8 POR C I E N T O 
X> Ubre de gastos, da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, número 23. parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la brisa; es tm chalet de alto y bajo, 
jardín, portal a las dos calles, techos, cíe-
lo raso, baño completo, escalera de már-
mol, construcción bella y sólida. Seguida 
á esta hay tres casitas independientes de 
Igual construcción, sólida, con sus servi-
cios separados; pero todo esto es un edifi-
cio. Todo, se da en $12,000, se puede do-
jar parte cu hipoteca a bajo precio. Su 
dueño Méndez. Teléfono A-1380. 
-9258 19 a. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
f nnan de $40 a $45 mensuales, se dan en 3,000, libres para el vendedor, por no poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C-SU71 In—21 m-
SE V E N D E O ALQUILA, K L HERMO-SO chalet K, entre 15 y 17, Vedado. In-
forman : Sol, 85 y K , 102. 
19348 13 a. 
¿QUIERE U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
SE V E N D E N A $2.500 CADA UNA, J U N -taa o separadas, las casas Ltiyanó, 261 
y 263. Informan: Tulipán. 23. Teléfono 
5840. 18063 13 a. 
SOLARES YERMOS 
A $15 METRO, E N L A C A L L E D E SAN Rafael, se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 39 metros de frente por 
56 metros de fondo, o sea, una super-
ficie de 2.185 m2. Informa: G. Ñuño. Cu-
ba, C2. 19803 19 a. 
A C E D A D O : E N 17, 23, B, C, VENDO va-
\ ríos lotes, de terreno llano. Miden 226 
a 2,500 metros. De algunos cedería medi-
das especiales. Dueño: A-4310. 
36994 17 a. 
VEDADO: VENDO UNA P A R C E L A D E terreno, a la brisa, parte alta y cén-
trica, entre dos líneas de 14x27.50, a 15 
pesos metro, último precio. Informa el se-
ñor Mañas, Habana, 89; de 1 a 3. 
19597 12 a. 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA en Luyauó, una cuadra de la fábrica 
de envases metálicos Compañía Cubana, 
Avenida Mayor, esquina a Fernanda. Mi-
de 10 metros de frente por 40 de fondo, 
solar número 22, manzana número 11. Ace-
ras, agua, luz eléctrica y arboleda, pre-
cio $2,000. Su dueño: " L a Oriental." fren-
te a la Iglesia de Hoyo Colorado. 
19549 16 a. 
BUENA V I S T A : SE V E N D E N DOS So-lares, juntos o separados, entre las lí-neas del Vedado y Zanja a Marianao, de 
10 varas de frente por 48 de fondo a $2 
vara y comprometiéndose a fabricarlos de 
ladrillo a ífl^S. Tienen buenas aceras, agua 
de Vento, luz eléctrica y arboleda. Infor-
man eu Empedrado, 34. número 23. Telé-
fono A-1661. 19595 16 a. 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O D E L A prolongación de "Buena Vista", un so-lar con su cusa de vivienda, 100 gallinas, 
cinco vacas, cochinos, guineas, gansos, 
por no poder atenderlo su dueño, todo muy 
barato. Informarán en el Fuerte de Buena 
Vista, bodega. 19022 12 a. 
AT E N C I O N : S E V E N D E N DOS SOLA-res, juntos o separados, que miden a (i 66 por 40 metros cada uno, a $1.50, eu lo 
más alto y llano del Reparto de la Com-
pañía Territorial (Columbiá) al lado del 
Reparto "Almendares" eu la calle de Bue 
uavlsta entre Miramar y Lnnuza, próxi-
mos a 'la Calzada y a una cuadra de la 
linca al lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. Véanlos y se conven-
cerán Informan: Concordia, nflmero 191. 
José Vidal. 19504 22 a-
VENGA HOY 
y le traspasaré el arriendo de dos casas, 
que le dejan 75 pesos libres todos los me-
ses y casa para vivir, hay instaladas dos 
industrias y son cinco inquilinos, todos 
con contratos y buenos fiadores, negocio 
seguro y sólido para sacarse buen sueldo 
sin trabajar. Véame en Calzada de Jesús 
del Alenté, número 98. Señor Navarrete. 
De 12 a 3. 19778 14 a. 
SE TRASPASA UNA BUENA CASA D E inquilinato; hay que dar regalía: si 
no viene con esa idea no se moleste. In-
formes : Sun José, 16, bajos; de 12 a 2. 
197S1 14 a. 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilntes con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO' 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería y víveres, que 
tiene un amasijo de siete sacos, en bue-
na esquina, mucho barrio, se da barata 
o se admite un socio con poco dinero. In-
forman: Oficios y Teniente Rey. Dulcería 
"Sucursal de Inglaterra." Tel. A-7172: 
19652 13 a. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E CIGA-rros y billetes: tiene contrato y paga 
poco alquiler, se da en $150 por no po-
derla atender. Informau en Prado. !)3-A. 
fotografía Soriano. 91674 15 a. 
UESTO D E F R U T A S Y D U L C E S . S E 
vende, por no poderlo atender bien: 
buena venta. Vista hace fe. Informarán: 
Galiano, número 29. Se da en proporción. 
19716 10 a. 
MUEBLERIA 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de, está a la entrada de un rico y popu-
loso barrio; muy acreditado: paga poca 
renta y por el frente la pasan dos líneas 
de tranvías. Informes en Cerro, 616. 
19711 17 a. 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bat.a«, así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO' 
SE V E N D E U«f GRAN NEGOCIO QUE vale el doble, eu 1.000 pesos; el ne-
gocio vende diario 40 pesos: se asegura 
deja mensual 200 pesos libres, por tener 
necesidad de embarcar. Informes: Troca-
dero e Industria, café Olegario, a las 10 
en punto de la mañana. 
19627 13 a. 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
fuogros, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
VIUDA E HIJOS D E 3. F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constftnte sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALÍANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos ; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota* desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, numero 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
BUEN NEGOCIO. SIN CORREDOR, S E vende una gran bodega sola en esqui-
na, punto céntrico, alquiler 30 pesos, ca-
sa para familia, contrato, se da en un pre-
cio limitado. Demás informes en el café 
de Madrid y la Calzada de Jesús del Mon-
te : de 1 a 2. 
19656 17 a. 
19378 
PELUQUERIA 
" O A K B E R O S : UNA BUENA B A R B E R I A , 
_!_> recién reparada, se vende por ausen-
tarse su duefio a España. Tomás Selas. 
Informan: cuchillería. Monte y Angeles. 
10574 ' 12 a. 
S E C E D E 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entrt 
Campanario y Manrique. 
Precios de los servicios de la casa: Manl-
curo, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
i horquet.Ulas del pelo, sistema Busfe, 60 
centavos,, Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, e2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 n. 
195S2 18 
SE V E N D E UN ANTIGUO T A L L E R 1)1; lavado en el centro de la ciudad. Pilo-
na marchauterfa. Informan: Baratillo nú 
mero 9. 19489 15 a 
" O U E N NEGOCIO: POR CAUSAS QUE 
X> se explicarán, se vende una gran bo-
dega cantinera, que no baja la venta 
diarla de 50 pesos y no paga alquiler; o 
también se admite un so'clo del giro qn,' 
la trabaje. Informan : V. Villarnovo. enfé 
" L a Diana." en Reina y Aguila; de 12 
a 1. 19467 13 a 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
kJ tabacos y cigarros, frente al parque; 
tiene buena venta, buen contrato. Vendé 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. Precio sin rebaja. 500 pe-
sos. Para más Informes: Café Marte y 
Belona ; de 8 a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
19539 15 a. 
rf^REN D E L A V A D O : SE V E N D E E L 
X tren de lavado de Monserratc. núme-
ro 31, por estar enfermo su dueño: tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el número 29 al 
lado. 19150 18 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; moderpistas escapara-, 
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
18036 20 a. 
AUTOMOVILES 
AN G E L F . AEDO. C R I S T I N A Y \ I J I A . Reparación completa de automóviles. 
Se venden varias máquinas de distintas 
marcas, casi nuevas. Teléfono A-6339. Ha-
bana. 19S36 21 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "CADI-llac"; siete pasajeros. E l carro en ge-
neral se encuentra en magníficas condicio-
nes. Sa da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco, 8 y 10. 
19862 19 a. 
Se vende un Ford en muy buen 
estado, modelo 1915. Puede ver-
se en el Garage Moderno. Obra-
pía, 87. C-4616 í. 11 a. 
SE V E N D E UN E O R D , MODELO 1915, en , perfecto estado y buen funciona-
miento. Pu.ede verse en Sol, 15 y medio; 
de 12 a 1.p. m. . . 
19787. . . . . . 14 a. -
AUTOMOVIL BENZ, D E 30 C'.VBA-llós, 7 asientos, se vende por la mi-
tad de sü costó.- Puede verse en Tonieu-
te. Rjey, 61. . 19729 18 a. 
AUTOMOVIL HISPASO-SUIZO, 15 POR 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, año 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto, se vende- muy barato. Tpfor-
maa a todas horas en Prado,- 28. antiguo. 
19819 ' 13 a. 
"LA CRIOLLA" 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país. ^nt «f, . 
vicio a domicilio, o en el P»*»"0' 
horas del día y de Kí noche, pues ",ü 
servicio especial de mensajeros f11 m'? 
cletas para despachar la.s órdenes en se 
gulda que se reciban. n»-,»^. 
Tengo sucursales en Jesús del Montĉ , 
eu »] Cerro: cu el -Vedado. Calle A y i>, 
teléfono K-1382; y en Guanabacoa. Calle 
Máximo Gómez, número 10!», y en todos 
los barrios de la Habana avisando te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta c*sa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
1S974 31 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERTX-
T I . Elegante» y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos cn-
ballos. Cuent». esta casa con magnífico* 
cecheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos- Zanja, imoro 142. Teléfono A' 
8588. Almacén: A-46S<1 Habana. 
PARA BODAS: 8E ALQUILA UN L U J O -SO Landaulet, todo de blanco chau-
ffeur y page e iluminación interior; tam-
bién admito abonos para familias a pre-
cios módicos. Genios, 16 y medio. Teléfo-
no A-8314. Gómez. 
19114 12 a. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes.de lujo: entierro», boda», bau-
tizos, etc. Teléfono» A-1338. establo. A-4693 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
19379 31 a. 
T T E N D O UN AUTOMOVIL "FORD", E N 
V buen uso; se vende barato, por no po-
der atenderlo. S. José, 126-D, junto a M. 
González; de 7 a 9 a. m. 
19717 13 a. 
PA l G E : 36 HP, CINCO ASIENTOS, co-lor . gris. Perfecto estado, barato. Xi-
colás Pazos. Matadero, número 7. 
19G04 16 a. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R B E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 V 90 
T E L E F O N O A-4775. 
MAXWELL 
U L T I M O M O D E L O 1917 
Se vCiirte a gran rebaja nn 
Touringy 5 persbnas, un "Roadsler 
2 jjé'rsóiias. 
CompleLmnente ' nuevas con 
arranque y luces e ' é c t r u a s , 25 
mil las por g a l ó n . 
VCiidcmos estos dos carros a 
precio reducido, pues dejamos 
esta agencia. 
M o í o n e y and E l l l s 
Amargura 12. 
C4558 7 d8. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÍfO, se vende una máquina automóvil, 
marca PacUard, de 18 a 24 11. P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión o pa-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver, en Tallapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
BUEN NEGOCIO PARA QUIEN N E -cesite un automóvii. E n el garage de 
la Mutua, Lealtad, 102. Urge vender un 
Cüevrolet. 
19C3Ó 12 a. 
MAQUINA F R A N C E S A . E L E G A N T E Berliet, muy económico, acabado de 
ajustar y pintar. Se da baratísimo. Véase 
Garage Industria, 131. Informas, "SValdo 
González. Monte, 1. 
19525 17 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapia. 
VEDADO 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 13 a. 
SE V E N D E N : 20.000 METROS D E T E -rreuo, propio para uiia Industria; lo cruzan el eléctrico del Oeste, la Calzada 
de Vento y el manantial del mismo nom-
bíe ; la calle Andrés, a tres cuadras del 
paradero -'Habana Central," " E l Naranjl-
to" "Víbora." Su dueño: Prado, número 
11Ó café "Las Columna»." García. 
10186 tZ a' 
LO M \ D E L MAZO: SE VENDEN ^-co solares. Juntos o reparados, eu e'. melor lugar. Patrocinio, frente :>\ parque, 
se dan a doce pesos metro, sin interven-
ción de corredores. Rema, 88, le l a 4. 
17745 17 J-
R U S T I C A S 
PARA ESTABLECERSE 
Alquilo esquina en barrio nuevo, pobla-
do. Herrera y Guasabncoa. Jesús del Mon-
te, cerca de Henry Clay. Informa eu la 
esquina opuesta. Herrera y Reforma, ca-
sas en construcción, el maestro de obras 
1S90 15. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
alt. 15d-6. C 14:54 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2,99 el par. Este pri-
| vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
i glés, peletería. San Rafael, esquina a 
¡Industria. C 4371 15cl-4. 
SE VENDE 
Un hermoso automóvil, en muy 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C45o5 lSd-8. 
VENDO UNA P A R E J A P E R R I T O S Maltés, blancos y lanudos conio una-
mota, son de los que no crecen, propio 
para regalo, son muy lindos; tienen dos 
meses. Trocadero, número 103, altos. 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE VENDE UN GARAGE 
dras del Parque Central y con capacidad 
el mejor situado en la Habana, a dos coa-
pura 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por filones. Aparato eléctrico, Trans 
iformador para cargar Baterías, Bomba 
' eléctrica de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecúnlco para repa-
raciones, con las lierramlentas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y.cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. Amplia insta-
lación eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e Instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oüeinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
$400-00 mensuales, puedo producir más. 
Para inforuu s: K. R. Sabatés; de 11 a 12 
y dé 1 a 3. Amargura, número 11. Ciudad" 
19402 12 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res. Se vende una vidriera de tabacos 
clal de la cMidád. con buena venta y buen I CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
contrato. Informan: Factoría. númer() l - D ; Bo.sLeueaores de pecho, última MpreírrOn 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 13 a. fle) buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener .justo. No se baga corsr-t o faja 
sin vorm»' :> llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. iaabel Delgado, viuda 
de rehallo. 
19388 31 a. 
BELASCOAIN, 61 
Entre Neptuno y San Miguel, se cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto do una gran caja de hierro, bu-
ró, mostrador, vidriera y otros objetos. 
Alquiler. $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. Tel. A-463C. 
18007 12 a. 
I V CORREDORES, VENDO FINCA 
cetca de la Habana, frente carretera, 
con un miilón de arrobas caña, muchos 
frutales, palmas terreno de primera. Ce-
rro. 787. peletería. 19'S4 
s 
AT E N C I O N : POR T E N E R OTROS NE-goclos. se vende "La Primera Mon-
tejo,'' tienda mi.tta. en Arroyo Apolo, con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, casa pera familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma, 
18544 16 a. 
FINCAS RUSTICAS. VENDO UNA D E doce caballerías, en Batabanó. Tiene nnrte sembrada de caña y linda con !n-
eenio Precio $15,000. Otra de 10 caba-
fler as en Belucal. caña y tabaco, $18 000. 
Informan: San Kafael y Aguila, sombre-
rería. lí>520 17 a. 
SE V E N D E UN PIANO "ALEMAN," DE cuerdas cruzadas, en muy buen es-
tado y una bicicleta marca"Clrus," de poco 
uso, con gomas desmontables, en Concep-
ción de la Valla, número 60. 
U a. 
f ~ ~ U E E L ! E S Y 1̂ 
GANGA: SE VEN DEN, JUNTOS O separados, los muebles de una casa 
do huéspedes. Camas, escaparates, .lava-
bos, bestldores, etc. Informan: Xahoum 
Basile. Amistad, S3-A; de 1 a 3 p. m. 
10733 18 a. 
I 
VENDO VARIOS AUTOMOVILES D E ' uso, desde 175 pesos en adelante; y 
también'varios camiones, tír. Bilbao. Te-
léfono A-7449. Apartado 1.655. 
10438 i * a. 
SE VENDE 
un magnificó automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en e} 
número 344. de la misma calle, 
19093 17 a; 
Se venden tres máquinas, de mo-
ler de 5 y medio pies, de trapiche, 
doble engrane. Han trabajado es-
ta zafra. Para informes: Manuel 
Gracia. Rodas. 
C 4608 8d-ll. 
COMPRO ALGUNAS P A I L A S C O B R E de 25 a 100 litros; también compro 2 
pailas cobre, doble fondo, de 100 a 250 li-
tros, para hervir con vapor v que resis-
tan no menos de 80 libras de "presión. Ra-
zón : A. Bruquefa. Reina, número 59 
1970!) 17 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para-Ingenios y Alambiques. Jo-
^ ?;i.mberV, V1"16116^ 88, Cerro.' Aparta-
do. 046. 18013 i s. 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS, DE o K. W.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro do distribución v aparatos de 
medida. Para informes: Pedro P Fernan-
dez, S. en C,, tienda del Central "Cuba" 
Pedro Betancourt. 18116 21 a.' 
i s c e l a n e A 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes. •'Smith Premier", cinta a dos 
£?1?,resl; •$25- "Remington" 7, $25. "Colum-
biá $13. "Haunoud". $15. Neptuno, 43, 
Librería Luiversal". Cintas, 3 por $1 
21 a. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de rail, 
vía ancha, propio para techo. 
2,000 metros piedra picada a 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica. 
Un Faetón y un Autopiano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C: 46Í7 5d-i: 
O E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, hav muchos 
de uso. Informan en Infauta. número 67 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga el 
niíis antiguo en el arte. ' 
- ^ , 10 s. 
OCASION: UNA CAJA D E CAUDALES usada, y una reja de escritorio, se ven-
den^ en Belascoaín, 12, ferretería. 
' ^ - 15 a. 
HORA E X A C T A : TODO E L QUE SE interese en que su reloj tenga buena 
hora, a aya a "ta Joya," que el nuevo 
relojero de dicha casa se lo deiará iírual 
a su Cronómetro. San Rafae}, 2, frente 
al "Teatro rsacional." 
10752 . 15 a. 
A LOS S E S O R E S QUE DESEAN \ ^ K -gurar contra incendio su casa ¿ 
tablecimiento sabrán tipo y precio diri 
giéndose al señor Alvarez. Apírtado 1741. 
. !.'' 14 a. 
A P«J5>«IEROS: VENDO UN NL. 
£ V bel trípodi nuevo, en 100 pesos. Obra-
pia, 2 altos. Ellberto Pérez; de S a 10 de 
la mañana. 19653 13 a 
Ss1; AIÍND,E' J ^ T O O SEPARADO u n í 
O lancha de gasolina con un motor mar 
Sa, l f̂ 0' 2 cilindros, 8 HP. Informan" 
Sol, 110. Teléfono A-9037 ^torman. 
19657 17 a. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 3! aí 
R 0 G E L I 0 D E L PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasolina y aceites 
Vendemos Pords. de uno y automóviles 
de otras marcas. Compramos máquinas de 
nso. Cómprenos los accesorios para MU 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Bel-iscoaín. 36y3. Teléfono A-5095. 
18001 17 a. 
V A R I O S 
Ag e i m ó a s d e M . - J l 
A 'LNIM) COMODA GRANDE, 25 PESOS; 
\ lavabo grande, 22 pesos; canastillero 
antiguo, 12 pesos; mesa noche, dos már-
moles, 8 pesos. Trocadero, 103, altos. 
19743 14 a. 
POR AUSENTARSE SÜ DUEÍfO, S E vende muy barata una máquina de 
escribir "Remlngtou," último modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón, número 23 • 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. ' 
1974,' 15 a. 
"LA ESTRELLA 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otri 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable 
1902) Z1 4> 
SE VENDE 
un familiar y una yegua mora, de 8 y me-
dia cuartas y un caballo, de 6 y inedia 
cuartas; pueden verse en el "Cupé " Airul 
la, número 84; de 6 a 9 y de 12 a'2 de la 
Par11 triitar directo, al teléfono 
A-9105. 10503 12 a. 
SE V E N D E UN COCHE MILORD CON dos caballos y dos limoneras. Infor 
man: calle 13, número 5. Vedado; de 5 
p. m. a 10 p. m. J . L . Várela. 
105*5 13 a. 
KEALIZACION D E COCHES Y CAB \ líos, baratísimos; un Milord partí 
calar; una Duquesa; un Faetón Príncipe 
Alberto; dos Boquls Baccotk; un fami-
liar Baccotk, vuelta entera; uno de seis 
asientos ;un tronco, varias limoneras- una 
pareja de caballos de 7 y media cuartas-
uno dorado de 8 cts., de monta v tiro- un 
mulo caminador; monturas; ropa de'co-
chero y la mar de enseres, cuanto antes 
por necesitar este local -para automóviles 
No pierdan tiempo en ver todo esto Co-
lón, número 1. 19323 15 a 
A. B E L L O : SE VEJÍDEN CAttROS nue-vos y de uso, par» todas las Indus-
trias, un familiar vue.ltu antera, un trnp 
combinación. E n la misma reparaciones en 
general. Zanja, número GS. 
15 a. 
H«=RHO: COMPRAMOS E N C A N t T dad tejas de hierro galvanizado 
das, que estén en buen est^dn i J s a " 
al teléfono 1-1332' . uen eâ o. Avisar 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A , M E T A ^ T 
O ca, nueva; tiene un metro m . h i c e . í : 
largo, por uno veinte de alto vale%m 
se da por $18. se tiene que vender an-
tes del día 15. Informan v se ^ í ' 
fe"10£-ado, 93-A. fotografía' Sorilno ^ 
15 a. 
TNCURADORA AUTOMATICA Y M A l m " 
^ ^ l a S i o i = ^ . ( : ^ - u ; i . ! , ; ™ € ? 
19606 
16 a. P ,ATAS CONTADORAS "NATIO N AT 




mos y niquelamos. 
Obrapia. 79. Teléfono A-3I36 
BOCOYES " 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16-48 31 de. 
SK VENDEN MUi; BARATAS V A K l " ^ puertas rejas y barandas de hierro en 
19098 ^ í::armel1' 08- berrerfa 
1 8. BA S A D E R A ESMALTADA, CAS! NUir 
ro 31. Jesús del Monte. norn». 
18586 
A G O S T O 1 2 D E Í 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
C O N S E J O DJ5 M I N I S T R O S 
E X P R O B L E M A D K M A R R U E C O S 
Madrid, 11. 
E l Consejo de Ministros empezado 
ayer l ia continuado hoy bajo l a pre-
sidencia del Conde de Romanones. 
t i gobierno prosigruió el examen 
minucioso del problema de Marrue-^ 
eos en todos sus aspectos. 
D e s p u é s de informar el Ministro 
de l a Guerra , general laique y el tle 
Es tado , s e ñ o r Jimeno, el s e ñ o r Con-
de de Romanones r e s u m i ó el criterio 
del Gobierno en esta c u e s t i ó n , siendo 
aceptado por los Ministros. 
U n a vez terminado el Consejo m a -
ni f e s tó el s e ñ o r Conde de Romano-
njes a los periodistas, que el Golrer -
no e s t á dispuesto a comenzar en \fl 
ca u n a labor nueva y a tornar una 
serie de medicas, destinadas todas 
ellas a l desarrollo del comercio y de 
l a agricultura y a la mejor organiza-
c i ó n del e jérc i to , sin que esto sea obs 
t á c u l o , s e g ú n dijo, para que se hagan 
importantes e c o n o m í a s en el presu-
puesto de gastos de Marruecos. ; 
' ' T a m b i é n orga niza r e m o s — a ñ adi ó 
una a c c i ó n pac í f i ca y comercial en 
•la zona meridional, utilizando para 
ello la o c u p a c i ó n de Cabo Jubí ." 
" E s t a o c u p a c i ó n l levada a cabo re-
cientemente, con é x i t o completo—• 
dijo—por nuestras tropas era indis-
pensable p a r a l a seguridad de las is-
las Canarias". 
X A G U E R R A S U B M A R I N A 
•LOS N A U F R A G O S 1>E UN B U Q U E 
H U N D I D O 
Barcelona, 11. 
H a n llegado a este puerto el capi-
t á n y 29 marineros del vapor italiano 
• Sebastiari", que ayer f u é torpedeado 
y hundido en el Golfo de Uioón por un 
submarino a l e m á n . 
E l buque i t a í l a n o p r o c e d í a de Nue-
va Y o r k . 
E l c a p i t á n y los marineros l lega-
dos a esto puerto vienen extenuarlos 
a causa de l a lucha que tuvieron «jue 
sostener en el agua hasta que l l e g ó 
un barco a recogerlos. 
E l Cónsul de Ital ia en esta capii ri! 
les p r e s t ó los socorros que necesita-
han. 
E U T E S T A M E N T O D E D O N P E D R O 
• \ T U A 
S O L I C I T A N D O U N A C O P I A 
Barcelona, 11. 
E l Ateneo Obrero de G r a c i a h a so-
licitado del Ministro de Fomentó- , una 
copia del testamento hecho por don 
Pedro V ü a en la Argentina, momen-
tos antes de su fallecimiento, ocurri -
do en aquel pa í s . 
E n l a e x p o s i c i ó n dirigida a l M i -
nistro de Fomento se dice que el ob-
jeto que persigue el Ateneo a l soli-
c i tar l a copia de dicho testamento es 
conocer l a d o n a c i ó n h e c h a por el se-
ñ o r V i l a a los centros culturales de 
C a t a l u ñ a , entre los cuales es tá com. 
r-T'cndido el Ateneo Obrero, de G r a -
c ia . 
A C C I D E N T E S D E L A A V I A C I O N 
A V I A D O R G R A V E M E N T E H E R I D O 
Madrid, 11. 
E n los í i l rededores de Leganes lia 
aterrizado violentamente un aeropla-
no en el qu-? realizaba pruebas el avia 
dor don Fel ipe G i l Sola. 
E l s e ñ o r Gi l Solá s u f r i ó algunas 
heridas graves. 
Para reparación de 
mi automóvil. 




L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se vende • 
oambiju 
A R A M B U R O , 28. T E L . A - 7 4 4 » 
E l aparato q u e d ó completamente 
destrozado. 
B I P L A N O D E S T R U I D O 
Avi la , 11. 
Un biplano tr ipulado por e l tenien-
te don Fe l ipe D í a z y por el cabo don 
César L ó p e z , a terr i zó en los alrededo-
res de L a s N a veas, donde e l terreno 
e? muy accidentado. 
A l Intentar elevar nuevamente el 
aparato, é s t e c h o c ó contra un muro, 
quedando destrozado. 
L o s aviadores resultaron afortuna-
damente Ilesos. 
I N V I T A C I O N D E L G O B I E R N O 
I T A L I A N O 
V I S I T A A L O S F R E N T E S 
Madrid. 11. 
Invitado por el Gobierno italiano 
ha marchado a I ta l ia el notable es-
critor, don R a m ó n P é r e z de Ayala . 
Al l í v i s i t a r á el frente italiano a ú l -
timos de agosto y principios de sep-
tiembre. 
D e s p u é s irá a F r a n c i a con objeto 
de visitar el frente f rancés . 
E N E U P A L A C I O D E L A D U Q U E S A 
D E A R C E N T A L E S 
I M P O R T A N T E R O B O 
Madrid, 11. 
E n el palacio de la Duquesa de A r -
centaics se h a cometido un impor-
tante robo. 
L o s ladrones a p r o v e c h á n d o s e do 
« u e la proinetai"ia del paUtdo es tá au 
serte de Madrid, penetraron en el 
edificio l l e v á n d o s e una r i q u í s i m a co-
rona de l a Virgen del P i l a r . 
l ia corona c o n t e n í a p r o f u s i ó n de 
piedras preciosas. 
C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S 
V A R I O S H E U D O S 
San S e b a s t i á n , 11. 
E n l a carretera de Bilbao ha ocu-
rrido un choque de a u t o m ó v i l e s . 
L a s personas que los ocupaban fue 
ron arrojadas a gran distancia a cau-
sa del violento encuentro. 
L a esposa de don Alfonso Bilbao, 
que iba en uno de los carruajes re-
su l tó con una pierna fracturada. 
L o s duques de la Victoria, su her -
mano don J o s é Gangoloti, dos hijos 
de los primeros y el chauffeur. 
¡t-ultaron heridos. 
M O N T E S I N C E N D I A D O S 
G R A N D E S P E R D I D A S 
Pamplona , 11. 
Comunican de Olite que se ha de-
chirado un violento incendio en los 
montes que a l l í poseen los herederos 
de la Duquesa de Sevillano. 
L a s l lamas destruyeron los á r b o l e s 
y pastos que h a b í a en 200 h e c t á r e a s 
de terreno. 
L A P E R S O N A L I D A D D E L O S S I N -
D I C A T O S O B R E R O S 
E L O G I O S A L G O B I E R N O 
Madrid, 11. 
Uos p e r i ó d i c o s dedican elogios a l 
Gobierno por haber publicado un de-
creto reconociendo personalidad j u -
rídica a los sindicatos obreros. 
A ñ a d e n que la p u b l i c a c i ó n del de-
creto h a causado excelente efecto en 
la o p o n l ó n , especialmente entre la» 
clases trabajadoras. 
T E M P O R A L E N N A V A R R A 
D A ^ O S E N L O S C A M P O S 
Pamplona , 11. 
H a descargado una furiosa t o r m é n 
ta de granizo en algunos t é r m i n o s de 
esta provincia. 
L o s campos sufrieron grandes da 
ñ o s a causa del temporal. 
E L R E Y A S A N T A N D E R 
V I A J E E N A U T O M O V I L 
Madrid . 11. 
E l R e y ha salido en a u t o m ó v i l p a r a 
Santander. 
F u é despedido el Monarca por el 
Gobierno y por las autoridades. 
L A S D E F E N S A S N A C I O N A L E S 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Madrid, 11. 
E l Je f e del Gobierno ha celebrado 
una detenida conferencia con el P r e -
sidente de l a S u b c o m i s i ó n de la J u n t a 
de Defensa Nacional. 
*̂  fN> t-Ji <S» CL I O S 
E N T O P A S 
o r a 
A C > U I A R 116 
c o n 
s 
0 8 
VITOLA P E L A ÚLORIA CllBAHA. 
QUE FUMAN LOS ELEGANTES, 
TABACOS QUE SABEJi A GLORIA 
Vejzósifo : Vragones 70B. •T-eléfonaA-̂ U. 
No f u é posible averiguar lo tratado 
en l a conferencia porque ambos per-
sonajes guardaron sobre ello absolu-
ta reserva. 
B E S T A B L E C I M I E N T O D E L A S G A -
B A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S 
D E C R E T O F I R M A D O 
Madrid, 11. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Condo 
de Romanones, l i a celebrado una ex-
tensa conferencia con el Rey . 
D e s p u é s de l a conferencia, don A l -
fonso f i r m ó un decreto restablecien-
do las g a r a n t í a s constitucionales en 
toda E s p a ñ a . 
E l decreto s e r á publicado m a ñ a n a 
en l a "Gaceta". 
L A P E R S E C U C I O N D E U N 
B A N D I D O 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S 
P A S T O R E S 
Algedras , 11. 
H a sido reconcentrada en R o u d a 
numerosa, guardia civil con objeto de 
emprender act iva p e r s e c u c i ó n contra 
el bandido ."Pasos Largos", que h a 
hecho numerosas f e c h o r í a s en aque-
lla, comarca. 
E l bandido, advertido del peligro 
que cori-ía a b a n d o n ó el l lano y se 
i p l e m ó en l a m o n t a ñ a . 
Algunos pastores h a n declarado 
que "Pasos Largos" tiene el p r o p ó s i -
to de dar muerte a l cabo de l a guar-
dia civil , que en cierta o c a s i ó n lo apn-
leó , y que d e s p u é s se su ic idará . 
I N A U G U R A C I O N D E U N M U S E O 
B R I L L A N T E C E R E M O N I A 
San Sebas t ián , 11. 
Se ha celebrado la i n a u g u r a c i ó n 
del museo o c e a n o g r á f i c o . 
E l acto r e s u l t ó br i l l an t í s imo . 
L a i n a u g u r a c i ó n f u é presidida por 
la R e i n a d o ñ a a l a r í a Crist ina. 
A l a ceremonia asistieron las a u -
toridades y otras muchas personali-
dades. 
B O L S A D E M A D R I D 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 11. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 23,75. 
L o s francos a 84,40. 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para, 
siempre, 
G 4604 21d—11 
l ^ l = L = U l 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e i a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a 2 
Centre Castellano 
L A CASA D E S A L U D . 
E s cosa hecha la construcción de 
la Casa de Salud del Centro Caste-
llano. 
Tan bella idea acariciada por to-
dos los castellianos será una realidad 
en breve phuzo de tiempo, según se 
nos informa, en la secretaría general 
del mencionado Centro-
L a noche del día 8 del actual cele-
bró la directiva junta extraordinaria 
convocada exclusivamente para tratar 
de este asunto, y tal unidad d© crite-
rio existió y talea entusiasmos man-
tuvieron la idea, que se acordó en 
firme dar principio a los trabajos a 
primeros del próximo mes, anuncian, 
dosc profusamente el día que se colo-
cará la primera piedra que será el 
inicio d« una grandeza positiva para 
la Sociedad Castellana. 
Se acordó dar un amplio voto de 
confianza a la directiva para que se 
resuelva con la rapidez deseada este 
asunto, y una gran compañía cons-
tructora será la encargada de eje-
cutar las obras bajo los planos mo-
dernísimos del arquitecto señor A r -
turo Amigó. 
Hemos tenido ocasión de examinar 
dichos planos y son un modelo de 
buen gusto: elegantes pabellones su-
jetos a todos los adelantos que para 
esa clase de casáis exige la Sanidad; 
bellos y amplios departamentos para 
toda clase de enfermedades será a no 
dudar modelo de arquitectura que 
honrará a la entusiasta y numerosa 
colonia castellana. 
Con tan importante mejora, qu« 
señala el grado de progreso alcan-
zado por este Centro, debido gran-
demente a la gestión administrativa 
de «us juntas directivas y al celo e 
interés de todos los socios no es de 
extrañar que ella sea el lazo que una 
en estrecho abrazo a todos los caste-
llanos residentes ei Cuba. 
Por lo pronto, a esta nobte obra 
han unido su nombre las prestigio-
sas personalidades que desde d ini-
cio del Centro han puesto el tesoro 
de sus entusiasmos y sus iniciativas 
y que lo son todos lo que figuran 
en la directiva y gran número de so-
cios que en todo tlemipo han sabido 
mantener el prestigio de liaí región 
castellana. 
Ahora solio falta que todos los cas-
tellanos se den cuenta de su deber y 
sumen sus nombres a esta importan-
tanta obra que culminará con esa 
hermosa Quinta) de Salud que es el 
sueño dorado de cuantos socios figu-
ran en loe libros del Centro de am-
bas Castillas. 
(Por telégraío) 
Cárdenas, agosto 11.—A las 10 y 45 
p. m. 
E n una cuartería de la calle Cossio, 
fué a|gredida la parda Angelina Dihi-
go por su concubino Roberto Cuesta 
Pedroso, el que le causó ocho heridas 
en distintas partes del cuerpo, uti-
lizando para ello una navaja. 
E l agresor'que en los primeros mo-
mentos emprendió la fuga, se presen-
-ó después en la Jefatura de Policía1. 
Angelina fué asistida en el Centro 
de Socorros por el médico de guar-
dia. 
Eli Juzgado actúa. 
Castellanos. 
L o s r o b o s e n e / 
V e d a d o 
A L SR. S E C R E T A R I O D E L A L E -
GACION A M E R I C A N A L E SUS-
T R A J E R O N P R E N D A S POR V A -
L O R D E O C H E N T A Y CINCO 
P E S O S 
A la Novena Estación de Policía 
participó ayer Mr. John Heath, Se-
cretario de la Legación Americana y 
vecino de la casa número veinte y 
cuatro de la calle diez, en el Vedado, 
que a las. cuatro de la madrugada su 
señora madre se despertó y fué a ver 
la hora que era en un reloj que tenía 
sobre la mesa de noche, en cuyo ins-
tante notó con asombro que dicha 
prenda había sido sustraída. Enton-
ces practicaron un registro, pudien-
do además comprobar que no solo fal-
taba el reloj, sino quince pesos mo-
neda americana, un prendedor de oro 
y una cadena, todo lo que asciende a 
la suma de ochenta y cinco pesos. 
Por tratarse del señor Secretario 
de la Legación Americana, de acuer-
do con lo dispuesto por las leyes, el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera tan pronto recibió la ¡noticia 
se constituyó en la casa de mister 
Heath y después de tomarle declara-
ción practicó inspección ocular en to-
do el edificio. 
Se supone que los ladrones pene-
traron por la puerta de la cociiuai de 
dicha casa, que da al patio, pues los 
moradores la dejaron al acostarse ce-
rrada y cuando se notó el robo esta-
ba abierta. 
A V I S O 
A LOS F A B R I C A N T E S D E T A B A . 
CO D E PARTIDO Y M E N U D E O 
E n vista del encarecimiento de los 
materiales y la dificultad que existe 
en la adquisición de los mismos se 
hace necesario que nos reunamos to-
dos y pongamos de acuerdo con obje-
to de constituir una Sociedad y unidos 
en ésta defender nuestros intereses. 
Al objeto indicado se cita por es. 
j te medio y por circular que oportu-
namente iccibirá, rogando asistan a 
la Junta que se celebrará el día 13 de 
Agosto en los altos del café Marte y 
Belona, (Monte y Amistad) a las doce 
del día. 
L A COMISION. 
19654 alt 10 y 12 a 
P R E C I O : S ; 
ROBO EN U Í i o E ^ 
( P o r t e a ^ r a f o ) : ^ f • Ú 
Guanabacoa, agosto 11. 
Hoy se ha efectuado un !reb~ 
bodega Utufcda "Mi Bohio» ^ U 
en la plaza del Mercado rii 
piedad de don Vicente Chao 
Los ladrones se llevaron 24 i. 
Has d¿ cognac, 48 Idem de v í i^ 
«itel, una laita de azafrán irn ^ 
da de cigarros, una grúesfl^i ^ 
foros 10 libras de talaje, 20 y ^ -
de chocolate, una caja dé '"'M 
otros efectos. iech« y 
Las mercancías antes dichas 
ocupadas en un solar en la ¿ - ^ « H 
Adolfo-Castillo 89, cerca d« S T > 
ga, por el vigilante de la 
Francisco Conesa, auxiliado nn 014 
compañeros González, Chiniqu^ *Us 
cao y Florentino Barrete, los oui + 
bien detuvieron a los autores ¿ I ^ 
bo, que resultaron ser José Ar+ro" 
Valdés Suárez (a) "Agua d^ i l ^ 0 
Manuel Martínez Galindo y o0*''-
Manrlque, todos de la raza n e g r a l 
cuales ingresaron en el Vivac a ív" 
posición del Juez Oorreccio^ai T8" 
rrespondiente. 
Cortés, Corresponsal, 
^ D ^ D E H O L G U Í Ñ ^ 
Desavenencias polltlca^^08*0' ̂  
Con el nombre de "Agrupación in^o» 
diente liberal de Holguín," se c o n s t e 
el domingo último en esta ciudad unn r, y4 
va rama del liberalismo holguinero f̂ 6" 
grada por los elementos liberales ¿¡.nt 
nedores y defensores de la candld^,,." 
del doctor Rodolfo Socarráa para 
sentante, Enrique Rueca, para AlcaírU 
José Y. Urbino para consejero provionJ 
E n esta Asamblea Municipal aue fíi 
presidida por el sefíor Armando de 
ria, la citada Agrupación políitca tntnA 
varios acuerdos, entre ellos, el de tonsi 
derarse desligada de todo compromiso río 
la Asamblea Provincial que preside el oo! 
ronel señor Rafael Manduley del Río * 
celebrar un meeting de propaganda el' 2fl 
del corriente. 
l'iriixímai fiestas religiosas. 
Tocan ya a su término las obras a» 
reparación de la iglesia de San Isidoro t 
según me informa el Vicario P. Fernán-
dez Lestón, cree que para mediados de! 
corriente mes podrá abrirse al culto a 
cuyo fin vendrá a esta el Exmo. e Iltino 
señor Arzobispo de la Diócesis. 
Reparación de nuestras calles prln-
cipales. 
Va adelantando rápidamente el arreiflo 
de las calles Libertad y Maceo, llegando 
los trabajos a las transversales de Peralta 
y Frexes, que forman el cuadrado " 
está enclavado el hermoso parque "Calle-
to García." 
Bien, muy bien está el embelledmlento 
<3e los lugares de más tránsito de aque-
llos que son el centro comercial de un 
pueblo, y en donde radican las oficinas 
hoteles, parques, etc., pero también es ne-
cesario e indispensable llevar las energías 
administrativas hasta donde, parece, nun-
ca alcanzan, mejorando y perfeccionando 
todos los servicios públicos de tal suerte 
que de ellos disfruten en lo posible todos 
los vecinos ya ricos, ya pobres. 
Decimos esto a propósito del arreglo de 
calles, pues mientras se reparan dos Tías 
principales, muchas otras ofrecen un as-
pecto de descuido y abandono. Pedrega-
les, baches, furnias en donde cuando llue-
ve, ¿1 agua se empoza, siendo criadero ds 
Insectos y malos olores, es lo que ofre-
cen estas vías a la vista del transeúnte y 
del forastero que nos visita. 
Se impone, pues, el aseo y composición 
de las otras calles, no tan solo, por la co-
modidad y conveniencia, sino que marca-
ría una fase de un pueblo que progresa 
bajo acertada gestión administrativa de 
nuestros municipios y de aquellos de nues-
tros hombres que son elegidos para ocu-
par un puesto en las Cámaras. 
E n los actuales tiempos, los pueblos 
abiertos a las anthas vías del progreso 
moderno, ejercen un atractivo irresistible, 
atrayendo excesivas aglomeraciones urba-
nas, lo que, a no dudar, presenta un pro-
blema complejo a resolver. 
E l notable crecimiento dé nuestra po-
blación, va señalando una época influye!-
te, haciendo de ella una de las urbes mis 
significadas de la región oriental, pues 
cuenta con extensas barriadas extramu-
ros lo mismo al norte que al sur, notán-
dose asimismo el valimiento del comercio 
e industrias aparte de los centros de tul-
tura que despiertan en el espíritu el an-
helo de la instrucción, infinidad de ofici-
nas gubernamentales y particulares, lo 
que revela la actividad de la vida huma-
na en los múltiples negocios a resoVrer 
v por eso entendemos que llamado Hol-
"gufn a ser uno de los pueblos más pre-
ponderantes de la República, sus Munici-
pios deben vigorizar y transformar ss 
administración, utilizando prudentementí 
los recursos de que disponen y extendlen 
do su mirada hacia todo el que necesit' 
de su protección; de este modo, nuestn 
ciudad será una tiudad limpia, aseada 
bien alumbrada y los muchos forastero 
que la visitan llevarían impresiones gratai 
y favorables de ella. 
E L CORRESPONSAL. 
Zona F i sca l de la H a t o 
RECAUDACION DE AY£Í; 




Habana, Febrero 12, 
Señor E . Aldabó. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos o™ 
carta de un señor curado del 
mago aon eu ya célebre TRIP^T 
S E C A D A B O ; franca y sinceraai^ 
te no se me había ocurrido dar 
gradas al fabricante, pero la ca£® 
del agradecido curado me hacQn a 
cirle que si a usted le p^ace. P^9^ 
publicar en la prensa, que /P3»8^ 
desde hace años de dolor de estoff-̂  
go deíspués de las comidas, y ^ 
desde quo el plus que tomo f̂̂ X 
ée comer es T R I P L E S E C ALDAí^' 
fca desaparecido mi mal, qtie auWT̂  
ro grave érame muy doloroso.— 
S. J O S E RODRIGUEZ. 
S e Sas Miguel 52, Habana-
Mande sm «ntmci* »1 0 
RIO D E L A MARINA. • 
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